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T i s z t e l t B a r á t u n k ! 
A k e z e d b e n l évő f o l y ó i r a t - az ú j Ae tas - a 7 0 - e s évek 
k ö z e p é n m e g j e l e n t , d e anyag i okokból r ö v i d e s e n m e g s z ű n t k i a d -
v á n y j o g u t ó d j a . Az ú j r a i n d í t o t t l a p f e n n m a r a d á s á t m á r s z ü l e t é s e 
p i l l a n a t á b a n a k é t k e d é s s o r v a s z t ó s ze l l eme lengi k ö r ü l . Ennek 
e l l e n é r e m e r j ü k v á l l a l n i az é l e t r e k e l t é s é t . Ő s z i n t é n b izakodunk 
a b b a n , hogy Te i s s z í v ü g y e d n e k é r z e d a h iánypót ló s z e r e p e t b e -
t ö l t e n i h iva to t t k i a d v á n y l é t e z é s é t . 
Olyan s z a k f o l y ó i r a t k i a l a k í t á s á t t a r t j u k s zem eló ' t t , amely 
f ó r u m a lehe t a m a g y a r anyanye lvű d iákok á l t a l í r t , a t ö r t é n e l e m 
t u d o m á n y t e r ü l e t é h e z t a r t o z ó t anu lmányoknak , k r i t i k á k n a k é s i s -
m e r t e t é s e k n e k . R e n d s z e r e s e n köz lünk h í r e k e t a m a g y a r t ö r t é n e t t u -
domány é le tébó ' l , a s z e g e d i t ö r t é n e l e m t a n s z é k e k m u n k á j á r ó l . 
S z e r k e s z t ő s é g ü n k t a g j a i a t ö r t é n e l e m i r á n t i n t e n z í v e n é r -
dek lődő d i á k o k . S z e r k e s z t ő i a l a p e l v ü n k a z , hogy p u b l i k á l á s i l e h e -
t ő s é g e t biztosásink a szá rn j foon toga tó p tcbá lkozásoknak , t e r e t a d -
junk a t ö r t é n e l m i p r o b l é m á k a t m e g v i t a t n i a k a r ó n e m z e d é k t á r s a -
i n k n a k . I zga lmas é s g o n d o l a t é b r e s z t ő sze l l emi é lményt nyú j t sunk 
minden é r d e k l ő d ő n e k . 
T i s z t e l t B a r á t u n k ! Remél jük k iadványunkka l megkönny í the t -
jük a z egye temi h a l l g a t ó k tudományos munkáinak p u b l i k á l á s á t . M e g -
á l l í t h a t j u k az t a t e n d e n c i á t , h o g y a diákok tudományos t e v é k e n y -
s é g e tovább c s ö k k e n j e n . V á r j u k a lko tó k ö z r e m ű k ö d é s e d e t az 
A e t a s fo lyama tos m e g j e l e n é s e é r d e k é b e n . 
A S z e r k e s z t ő s é g 
D R . P E T R O V I C S I S T V Á N : A "RÉGI" A E T A S 
Egy l a s s a n a f e l e d é s homályába m e r ü l ő h a l l g a t ó i k i advány-
nya l k a p c s o l a t o s a n s z e r e t n é k n é h á n y gondola to t p a p í r r a ve tn i 
a f f é l e m e g k é s e t t i s m e r t e t é s g y a n á n t , amely u g y a n a k k o r - bá r 
f u r c s á n a k tűnhe t - e g y ú j v á l l a l k o z á s ü d v ö z l é s e i s e g y b e n . Az 
a lka lma t ugyan i s nem e g y s z e r ű e n a z a t ény s z o l g á l t a t j a , hogy 
i d e s t o v a t íz é v e j e l e n t meg a JATE BTK t ö r t é n e l e m s z a k o s h a l l -
gatói idó 'szaki k i a d v á n y á n a k , az "Ae t . a s " -nak az u t o l s ó s z á m a , 
amely m á r önmagában i s k i v á l ó l ehe tó ' sége t b i z t o s í t h a t n a a n o s z -
t a l g i á z á s r a , hanem az ú j r a i n d u l á s ö r ö m t e l i r e m é n y e . Amikor 
1 9 7 3 - b a n a z " A e t a s " s z e r k e s z t ő s é g e ú t j á r a b o c s á t o t t a a l apo t , 
még a z t ke l l e t t í r n i a a b e k ö s z ö n t ő b e n : " egye temünkön hason ló 
j e l l egű p r ó b á l k o z á s n a k n i n c s e n e k h a g y o m á n y a i . " M a m á r - t a lán 
s z e r e n c s é r e - más a h e l y z e t . 
P e r s z e , a hagyományon kívül e g y é b r e i s s z ü k s é g v a n . 
Többek k ö z ö t t v á l l a l k o z ó s z e l l e m ű h a l l g a t ó k r a , ak ik s z a b a d i d e -
jük t e k i n t é l y e s r é s z é t f e l á l d o z v a buzgólkodnak a c ikkek m e g í r á -
s á n , s z e r k e s z t é s é n , k ö z z é t é t e l é n . S z e r e n c s é r e ebben a k k o r sem 
vo l t , é s most s i n c s h i á n y . Annál i nkább j e l e n t e t t e k p r o b l é m á t az 
a n y a g i a k , h i s z a z e g y k o r i " A e t a s " h a l á l á t l é n y e g é b e n egy h e l y e s -
nek n e h e z e n m i n ő s í t h e t ő t a k a r é k o s s á g i r e n d e l e t o k o z t a , nem pedig 
a k e z d e t i l endü le t k i f u l l a d á s a , vagy a z é r d e k l ő d é s c s ö k k e n é s e . 
Bá r a z o r s z á g g a z d a s á g i h e l y z e t e s z á m o t t e v ő e n nem javul t az e l -
múlt é v t i z e d b e n , m é g i s jó l e n n e b i z a k o d n i , s nem a gyü lekező v i -
h a r f e l h ő k r e gondo lni . . . 
A hagyomány b i z o n y o s é r t e l e m b e n k ö t e l e z . R é s z b e n e z é r t , 
r é s z b e n pedig a m i a t t , h o g y az eml í te t t k i advány e g y e s pé ldánya i 
a f o l y ó i r a t o l v a s ó k p o l c a i r ó l e l t ü n ő f é l b e n v a n n a k , p o r o l j u k le egy 
k i c s i t a r é g i s z á m o k a t , s nézzük m e g , miró'l i s o lvasha tunk bennük! 
/Az a z é r z é s e m , b á r l e h e t , hogy t é v e d e k : az " e l t ű n é s " a l ap n é p -
s z e r ű s é g é v e l , k e r e s e t t s é g é v e l , s u t ó l a g o s b e s z e r z é s é n e k n e h é z -
s é g é v e l hozha tó k a p c s o l a t b a . / 
K é t s é g t e l e n , h o g y a j e l en s o r o k í r ó j a , aki v a l a m i k o r h o s z -
szú é v e k e n k e r e s z t ü l a s z e r k e s z t ő s é g t a g j a i n a k egy ike v o l t , nem 
kis e l f o g u l t s á g g a l v e s z i k é z b e a z e g y e s s z á m o k a t . Remé lhe tő l eg a z 
o lvasó m e g b o c s á t j a e z t n e k i . De a z e l f o g u l t s á g e l l e n é r e va l lom, 
hogy a s z e r k e s z t ő s é g h e l y e s é s l é n y e g e s e lve t f o g a l m a z o t t meg 
a k k o r , amikor l e s z ö g e z t e : a k i a d v á n y fő c é l k i t ű z é s e a ha l lga tók 
t u d o m á n y o s munká jának s e g í t é s e . Ennek jegyében b i z t o s í t o t t f ó r u -
mot a l a p az egyes h a l l g a t ó i d o l g o z a t o k n a k , i g y e k e z e t t t á j é k o z t a t á s t 
adni a kü lönböző d i á k k ö r ö k munkáinak t s t ö r e k e d e t t együ t tműködés 
k i é p í t é s é r e más f e l s ő o k t a t á s i i n t ézmények tö r t éne lem s z a k o s h a l l g a -
t ó i v a l . Á t h a l l g a t á s i d e vagy o d a , a z i z o l á l t s á g , egymás munká jának 
nem k e l l ő i s m e r e t e még n a p j a i n k b a n i s komoly p r o b l é m a k é n t j e l e n t -
kez ik ! E t é r e n t e h á t még ma i s akad t enn iva ló b ő v e n . É l é n k e n r e a -
gált a l a p az e g y e s t a n s z é k e k s z a k m a i munkáján túl a tudományos 
é le t ú j d o n s á g a i r a , s í gy a p r o v i n c i a l i z m u s buk ta tó já t i s s i k e r ü l t 
e l k e r ü l n i e . U g y a n a k k o r , ha l l ga tó i k i a d v á n y r ó l l é v é n s z ó , nem k i s 
t e r e t k a p o t t a d iákok mindennap i é l e t é n e k é s munká jának b e m u t a t á s a , 
va l amin t a szakmai é r d e k v é d e l e m k é r d é s e . K é t s é g t e l e n , mindez 
" é l e t t e l " tö l tö t te meg a l a p h a s á b j a i t . Nem b e s z é l v e a H i - H i - s t o r y 
i című r o v a t r ó l , a m e l y a m a g y a r ő s t ö r t é n e t dé l i bábos e lmé le t e inek 
b e m u t a t á s a s o r á n s z á m o s d e r ű s p e r c e t s z e r z e t t az o l v a s ó n a k . 
De k o m o l y r a f o r d í t v a a s z ó t : van a z "Ae tas ' -nak unikum-
nak tekinthető ' s z á m a i s . A m á s o d i k r a gondolok , a m e l y b e n a h. i l l -
gatók a z egyetem ké t kiváló o k t a t ó j á n a k , Wittman T i b o r n a k , va l a -
mint a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z é s f e s t ő m ű v é s z Lehe l I s t vánnak á l l í to t t ak 
e m l é k e t . A ké t k ivá ló s z e m é l y i s é g p á l y á j á n a k f e l v á z o l á s á n é s a 
s z e m é l y e s v i s szaemlékezéseken tú lmenően ugyan i s e z a k iadvány 
t a r t a l m a z z a Wittman p r o f e s s z o r egye t emi e l ő a d á s a i n a k gyű j t emé-
n y é t , ame lyeke t a h a l á l á t mege lőző há rom évben t a r t o t t . E z e k e t 
a t émáka t Wittman T i b o r önál ló pub l i kác iókban nem d o l g o z t a f e l , 
de a s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g gyű j tőmunká ja e r e d m é n y e k é n t még i s l e -
h e t ő s é g nyí lo t t a r r a , h o g y b e k e r ü l j e n e k a tudományos v é r k e r i n -
g é s b e . 
Mindezek után a z t h i szem t ú l z á s né lkü l á l l í t h a t o m , mind-
anny ian örömmel l á t j u k e r é g i k e d v e s l a p " f e l t á m a d á s á t " . Az ú j 
s z e r k e s z t ő s é g m u n k á j á h o z pedig a T ö r t é n é s z T a n s z é k c s o p o r t va-
l amenny i t a g j a n e v é b e n sok s i k e r t k í v á n o k . 
Tanulmányok 
SÜMEGI J Ó Z S E F : A K Ö Z É P K O R I BtJCSUK K É R D É S É H E Z 
1 . A B Ú C S Ú R Ó L ÁLTALÁBAN 
Búcsú szavunk a n n a k e l l e n é r e , h o g y a b o c s á t , b o c s á n a t 
s z a v a k k a l t a r t o z i k ö s s z e , nem a bűnök b o c s á n a t á t j e l e n t i , é s 
nem j e l e n t e t t e s o h a , hanem a már m e g b o c s á t o t t bűnök i d e i g l e n e s 
b ü n t e t é s é n e k , e l s ő s o r b a n a t i sz t i tchelybel i bün t e t é seknek az e l t ö r -
l é s é t . Hogy mégis s o k a n b ű n b o c s á n a t r ó l b e s z é l n e k , annak oka a 
k ö v e t k e z ő k b e n k e r e s e n d ő . A búcsú e l n y e r é s é n e k e l s ő é s e l e n g e d -
h e t e t l e n f e l t é t e l e u g y a n i s a t ö r e d e l m e s g y ó n á s s a l é s bűnbána t t a l 
e l n y e r t f e l o l d á s a bűnök a l ó l , me lyhez gyakran s z é l e s k ö r ű gyón-
ta tó i f e l h a t a l m a z á s o k j á r u l t a k az e g y e s búcsú j á r ó h e l y e k e n . Tehá t 
i l y e n k o r o l y a n e s e t e k b e n i s f e l o l d o z h a t t a k , amelyek egyébkén t a 
p ü s p ö k n e k , vagy magának a pápának vo l tak f e n n t a r t v a . Ezenkívül 
s o k a n még a r r a is k a p t a k e n g e d é l y t , hogy gyón ta tó juka t s z a b a d o n 
v á l a s z t h a s s á k meg. S miu tán így a bűnök alól f e l o l d o z á s t n y e r t e k , 
k e r ü l h e t e t t s o r az i d e i g l e n e s b ü n t e t é s e k b izonyos kö rü lmények k ö -
zöt t i e l e n g e d é s é r e . 
V á z l a t o s a n t e k i n t s ü k át a dolgot még e g y s z e r . 
A b ű n ö s t t ehá t k e t t ő s t e h e r n y o m j a : a bűn s a z é r t e j á r ó 
b ü n t e t é s , ame ly maga i s k e t t ő s - ö rök é s i d e i g l e n e s - l e h e t . A 
bíínt é s a z é r t e j á r ó ö r ö k bün te t é s t / ö r ö k k á r h o z a t o t / a pen i t enc i a 
s z e n t s é g e c l d j a f ö l . Az e z u t á n v i s s z a m a r a d ó i d e i g l e n e s bün te t é sek 
t e l j e s vagy r é s z l e g e s e l e n g e d é s é b e n az egyház g y a k o r l a t a t ö r t é n e l -
me s o r á n v á l t e z o t t . Kezdetben s z i g o r ú vezeklések á r á n engedte e l , 
k é s ő b b a z o n b a n s z o k á s b a jött k i s e b b e rény gyakor l a tok - önmeg-
t a g a d á s , á l d o z a t - f e j é b e n e nagy a d ó s s á g e l e n g e d é s e . Ez az e l -





bün te tés 
örök i d e i g l e n e s 
t T 
p e n i t e n c i a v e z e k l é s , 
s z e n t s é g e késó 'bb a búcsú 
Ahhoz , hogy a búcsú j e l e n t ő s é g é t , e l t e r j e d é s é n e k , közkedvel t -
s é g é n e k okát m e g é r t s ü k , nézzük v é g i g , hogyan a l a k u l t a pen i t enc i a 
g y a k o r l a t a a ke zde t ek tő l a búcsúk e n g e d é l y e z é s é i g . 
2 . A KÁNONI P E N I T E N C I A T Ö R T É N E T E 
2 . 1 . A kezde tek 
Az e l s ő e z r e d é v pen i tenc ia i g y a k o r l a t á t nagy s z i g o r ú s á g 
j e l l e m e z t e . Az i d e i g l e n e s b ü n t e t é s e k e l ég t é t e l á l t a l va ló e l t ö r l é s é -
nek gondola ta m e g t a l á l h a t ó már a z Ó s z ö v e t s é g b e n i s . P á l apos to l 
pedig a k o r i n t h o s z i v é r f e r t ő z ő f é r f i v a l k a p c s o l a t b a n úgy i n t é z k e d i k , 
hogy "ad juk á t a z i lye t a s á t á n n a k t e s t é n e k r o m l á s á r a , hogy le lke 
ü d v ö z ü l j ö n az U r n a p j á n " , vagyis v e z e k e l j e n , mig meg nem t i s z t u l . 
T e r t u l l i a n u s már k i f e j t i a pen i t enc i a c é l j á t i s , t udn i i l l i k , 
hogy I s ten az i d e i g l e n e s s z e n v e d é s s e l h e l y e t t e s í t s e a z örök bün te -
t é s t . " M o n d d : vétkeztem a z Is ten e l l e n , s v e s z é l y b e n f o r g o k , 
h e g y ö r ö k r e e l v e s z e k . A z é r t most r e s z k e t e k , s z e n v e d e k : s a n y a r -
gatom magam , hogy I s t e n t m e g e n g e s z t e l j e m , aki t vé tke immel meg-
s é r t e t t e m . H a f é l s z a p e n i t e n c i á t ó l , t e k i n t s a g e h e n n á b a , melyet 
a p e n i t e n c i a k i o l t , é s fon to ld meg a b ü n t e t é s n a g y s á g á t , hogy 
v i s s z a ne r i a d j az e l é g t é t e l t ő l . " 
G r e g o r i o s z T h a u m a t u r g o s z 254- k ö r ü l k e l e t k e z e t t l e v e l é b e n már 
e lkülöní t i a bűnbánók k é t o s z t á l y á t . A ha l lga tók c s a k a katekuir.e-
nek l i t u r g i á j á n vehe t t ek r é s z t , a t é r d e l ő k v i szon t v é g i g együtt 
m a r a d h a t t a k a h í v e k k e l , de t é r d e n á l l v a ke l le t t v e z e k e l n i ü k , é s 
nem r é s z e s ü l h e t t e k a z eucha r i s z t i á b a n . A templomban a vezek lők -
nek külön he lyük v o l t . "A s í rók h e l y e a templom a j t a j á n kívül v a n . 
Ott kell a bűnösnek á l l n i a , é s k é r n i e a bemenő h í v e k e t , hogy 
i m á d k o z z a n a k é r e t t e . A hal lgatók h e l y e az a j tón b e l ü l , az e lő -
c s a r n o k b a n v a n . Itt á l l j o n a b ű n ö s . . . , a z t án m e n j e n k i . " 
E u s z e b i o s z e l m e s é l egy nagyon é r d e k e s e s e t e t , Na t a l i o sz 
h i t v a l l ó é t , aki á t m e n e t i l e g c s a t l a k o z o t t T h e o d o t o s z e r e t n e k s é g é -
h e z . A m i k o r r á j ö l t , h o g y mit t e t t , " n a p f e l k e l t e k o r f e l k e l t , z s á k -
be ö l t ö z ö t t , hamut lmxtet t m a g á r a , é s nagy s i e t v e , könnyek közt 
Z e p h ü r i n o s z püspök e l é ve te t t e m a g á t , nemcsak a p a p s á g l ábá -
hoz b o r u l t l e , hanem a v i l ág i akéhoz i s . Könnye ive l megind í to t t a 
az i r g a l m a s K r i s z t u s k ö n y ö r ü l e t e s e g y h á z á t , de c s a k n e h e z e n 
fogadták v i s s z a a k ö z ö s s é g b e , b á r nagyon e s d e k e l t , é s muto-
gat ta a k a p o t t c s a p á s o k okezta s e b e k e t . " A f e l s o r o l t pé ldákból 
jól l á t s z i k , hogy l é n y e g é b e n k é t f é l e bün te tés l é t e z e t t , amely p e -
n i t e n c i a s z á m b a j ö h e t : a z egyik a z á l d o z a t t ó l va ló k i z á r á s , a má-
sik a k ö z ö s i m á d s á g b ó l való k i r e k e s z t é s . 
Az 5 . s z á z a d t ó l a kelet i egyházban, a ny i lvános pen i t enc ia 
k im-n t a g y a k o r l a t b ó l , Nyugaton ped ig a 8 - 9 . s z á z a d b a n n ó d c s u l . 
E g y r e inkább az válik e l f o g a d o t t á , hogy a t i tkos b ű n ö k é r t nem 
kel l n y i l v á n o s v e z e k l é s t t a r t a n i , c s a k a n y i l v á n o s a k é r t . Ezek 
s z i g o r a v i s z o n t még jobban e r ő s ö d i k . E r r ő l t anúskodnak a Nagy 
Káro ly é s Kopasz K á r o l y k o r a b e l i z s ina tok k á n o n j a i . Nagy Károly 
k a p i t u l á r é i b a n i s o lva sha tunk a z o k r ó l , akik a h é t é v i ny i lvános 
p e n i t e n c i á t t a r t j á k . Ezek egy évig v e z e k l ő ö w e l t e s t ü k ö n k é r j é k 
a templombamenők i m á j á t ; a zu t án h á r o m év ig h á t u l , a papok fö l -
v i g y á z a t a a la t t á l l j a n a k , s ott i s , b á r nem a földön f e k v e , a l á z a -
t o s a n i m á d k c z z a n a k , s mások k ö z b e n j á r á s á é r t is e s e d e z z e n e k , a 
k ö v e t k e z ő két éven á t még ne vegyenek r é s z t az á l d c z á s b a n , s 
v é g r e a he ted ik év n a g y c s ü t ö r t ö k é n j á r u l j a n a k az o l t á r h o z . 
A 9 . s z á z a d t ó l r o h a m o s a n hanya t l i k a pen i t enc i a s z i g o r a , 
s e z z e l együ t t a g y a k o r l a t a i s . Ennek a bomlásnak az e l ső j e l e 
a n y i l v á n o s pen i t enc i a m e g v á l t á s a v o l t . A 9 . s z á z a d b a n már a 
v e z e k l é s i g y a k o r l a t o t a s z e g é n y e k t á p l á l á s á r a f o r d í t o t t p é n z z e l , 
i m á k k a l , m i s é k k e l , néha o s t o r o z á s o k k a l l ehe te t t m e g v á l t a n i . 
Kezde tben c s a k e g y e s v e z e k l é s i napokat l ehe te t t m e g v e n n i . Ké-
sőbb h e t e k e t , h ó n a p o k a t , é v e k e t . A z s ina t i kánonokból ez jól 
l á t h a t ó . " E g y h ó n a p é r t , melyet k e n y é r e n vagy v ízen k e l l e n e á t -
é l n i e , t é r d e n á l l v a 1200 z s o l t á r t é n e k e l j e n , ha ped ig nem a k a r 
t é r d e l n i , a k k o r 1 6 8 0 - a t . . . " 
A h a n y a t l á s más ik t ü n e t e , hogy kezdődik a p e n i t e n c i a igen 
h o s s z ú i d ő r e , 50 -60 é v r e , sőt s z á z a d o k r a tö r t énő k i s z a b á s a . Ez 
abból a d ó d o t t , hogy az e g y e s bűnökér t j á r ó külön v e z e k l é s e k e t 
matemat ika i ú ton ö s s z e a d t á k . A h a n y a t l á s köve tkező j e l e , hogy 
a l a m i z s n á v a l könnyen lehe te t t sok s z á z éve t l e r ó n i . P r o h á s z k a 
e l m o n d j a , Vilmos p á r i z s i püspök e g y e n e s e n az t a j á n l j a h í v e i n e k , 
h e g y a kánoni vezeklé 's he lye t t i n k á b b templomok, k ó r h á z a k , h i d a k , 
u t ak é p í t é s é r e ad |.inak 1 - 2 d é n á r t vagy 3 - 4 t o j á s t . A 11 . s á z a d 
v é g é n e k e l k ö v e t k e / t é v e l a v e z e k l é s n e k egy ú j , s a j á t o s módja a lakul 
k i : a k e r e s z t e s h a d j á r a t . C l e r m o n t b a n 11. O r b á n l e l k e s í t ő s zava i 
e z t v i s z i k az emberek f ü l é b e : A l o p á s t , r a b l á s t , g y i l k o l á s t , g y u j -
t o g a t á s t , s minden e g y e b e t , ami I s t en o r s z á g á b ó l k i z á r , I s tennek 
t e t s z ő e n v á l t s á t o k m e g , hegy áh í t a to tok gyakor l a t a i bűne i t eknek g y o r s 
b o c s á n a t á t k i e s z k ö z ö l j é k , . . . Intünk t ehá t é s buzdí tunk az Ú r b a n , é s 
a bűnök b o c s á n a t á é r t a z t ró juk ki r á t o k , hogy k e l e t i k e r e s z t é n y 
t e s t v é r e i n k s az ö r ö k é l e t ö r ö k ö s e i n e k g y á s z o s s o r á n meg indu lva , 
a h i t e t l enek g a r á z d a s á g á t ke l lően m e g t ö r j é t e k . " S ha nem is ez volt 
a k e r e s z t e s h a d j á r a t o k fő oka , a k e z d e t i l e l k e s e d é s , s f ő l e g a g y e r -
mekek k e r e s z t e s h a d j á r a t a e s zempon t f igyelembe v é t e l e né lkül nem 
é r t h e t ő m e g . Ez s u g á r z i k O r d e r i c u s V i t á l i s e g y h á z t ö r t é n e t é n e k s o -
ra ibó l i s : t o l v a j o k , z s i v á n y o k , k a l ó z o k , s az e lve t emül t emberek 
h o s s z ú s o r a i a S z e n t l é l e k kegyelme fo ly tán bűneik mélyébő l fö l -
k e l t e k , a z o k a t beva l lo t t ák é s m e g u t á l t á k , s I s tennek bűne iké r t e l e -
g e t t e e n d ő k ú t r a k e l t e k . A bölcs pápa pedig m i n d n y á j u k a t , k ik f e g y -
v e r t f o g h a t t a k az I s t e n e l l e n s é g e i e l l e n h a r c r a b u z d í t o t t a , s a b ű n -
bánóka t ez ó r á b a n , me lyben a k e r e s z t e s h a d r a s z á n t á k maguka t , 
bűne ik tő l f e l o l d o z t a , é - minden s a n y a r g a t á s t , bö j tö t é s egyéb n é l -
k ü l ö z é s e k e t k e g y e s e n e l e n g e d e t t , m e r t nagyon jól t u d t a , hogy ú t -
k ö z b e n sok v iszont tup .ságon é s s z e n v e d é s e n e s n e k i r a j d k e r e s z t ü l , 
m inden fé l e s z o r o n g a t t a t á s éri. ő k e t , miá l ta l K r i s z t u s jó indula tú 
s z o l g á i minden bűne ik tő l m e g t i s z t u l n a k . Még j a v á b a n h a r c o l t a k a 
S z e n t f ö l d ö n , amikor k e z d e t t e l t e r j e d n i egy ú j a b b g y a k o r l a t , ame ly -
b e n j e l e n t é k t e l e n g y a k o r l a t o k f e j é b e n a peni tenciá t e l e n g e d t é k . 
T e h á t i t t i r á r nem h e l y e t t e s í t e t t é k a p e n i t e n c i á t , mint ahogy ez a 
k e r e s z t e s h a d j á r a t o k e s e t é b e n f e l f o g h a t ó , hanem t i s z t á n e l enged -
t é k . E z vol t a b ú c s ú , mely a kánon i pen i t enc iá t a 13 . s z á z a d v é -
g é r e majdnem t e l j e s e n k i s z o r í t o t t a . Ide ig l enes b ü n t e t é s e l e n g e d é s 
p e r s z e e lőbb is l é t e z e t t . Z s i n a t o k h a t á r o z a t a i b ó l t u d j u k , hogy 
buzgó vezek lőnek g y a k r a n m e g r ö v i d í t e t t é k a p e n i t e n c i á i k a t . A 12-
13 . s z á z a d z s i n a t a i é s pápá i még v i s z o n y l a g r i t k á n e n g e d é l y e z t e k 
b ú c s ú k a t . U g y a n a k k o r emel le t t e g y e l ő r e é l még a p e n i t e n c i a r é g i 
s z e l l e m e a z e l ég t é t e l k i s z a b á s á n á l , s mintha á t m e n e t i e r ő s ö d é s t 
i s t a p a s z t a l n á n k . G u i d o , a római T r e F o n t a n e a p á t j a e g y s z e r m i s e 
k ö z b e n nem k e v e r t v i z e t a z á l d o z a t i b o r b a , s nagy bűn tuda tában 
S z e n t B e r n á t h o z f o r d u l t v i g a s z é r t , ak i tő l ez t az u t a s í t á s t k a p t a : 
"Nem ta l á lunk r o s s z l e l k ű s é g e t c s e l e k e d e t e d b e n , de hogy megnyug-
t a s s u k l e l k i i s m e r e t e d e t f e l a d j u k n e k e d , hegy l e b o r u l v a h é t s z e r é n e -
ke ld naponkén t a hé t bűnbána t i z s o l t á r t , é s h é t s z e r o s t o r o z d m a g a -
d a t . " 
Hugó d e S . V i c t o r e a z o n k é r d é s r e , hogy milyen a mél tó p e n i t e n c i a , 
az t f e l e l i : "mivel ez t nem t u d h a t o d , e z é r t mindig v e z e k e l j ; e l ege t 
t e h e t s z , de f ö l ö s e n s o h a . Jobb, ha többe t t e s z e s z , mint ha k e v e s e b -
b e t . A z é r t s z o r g o s k o d j á l , t ö r e k e d j é l , buzdu l j , hogy áh i t a todnak 
v é g e soha sem l é v é n , bűnödnek l egyen v é g e . " 1178 -ban T o u l o u s e -
ban e l fog tak egy P é t e r nevű e r e t n e k e t . P e n i t e n c i á j a : "beveze t i k 
a templomba a mez i t l ábú s c sak vékonyan t a k a r t P é t e r t , s egyik 
o l d a l r ó l a t c u l o u s e - i p ü s p ö k , a m á s i k o l d a l r ó l S z e n t S a t u r n i n 
a p á t j a mindaddig \ e r i k , míg az o l t á r e lő t t a l egá tu s l ába ihoz le 
nem b o r u l t . B i r t o k a i e l a d a t t a k , s ő maga három é v r e J e r u z s á l e m b e 
u t a s í t t a t i k a z a r á n d o k o k s z o l g á l a t á r a . Addig i s , míg ez t k i v i h e t t e , 
a r r a k ö t e l e z t e t e t t , hogy a t o u l a u s e - i templomokat mindennap , ma-
g á t o s t o r o z v a j á r j a b e , az egyház j a v a i t , u z s o r a á l t a l ö s s z e h a -
r á c s o l t j ó s z á g a i t e l o s z t o g a s s a , s h á z á t , mely az e r e t n e k e k gyű lő -
h e l y é ü l s z o l g á l t , a l a p o s t ó l f e l f o r g a s s a . " A 13 . s z á z a d b a n i s k i -
r ó t t á k még a k á n o n i p e n i t e n c i á t , de aki sokall ta , annak l e s z á l l í t o t -
t á k . A pen i tenc ia nak akkor m á r h á r o m módja l é t e z e t t : a b ö j t , ima 
é s a l a m i z s n a . 
2 . 2 . A gyakor l a t k i a l o k u l á s a 
T e h á t , amin t l á t t u k , a b ü n t e t é s e k e g y r e g y a k r a b b a n t ö r t é n ő 
e l e n g e d é s e s z i n t e egymás mel le t t é l a l e g s z i g o r ú b b pen i t enc i a i g y a -
k o r l a t t a l , e g é s z e n a 13. s z á z a d v é g é i g , s c sak ezu tán k e z d i t e l j e -
s e n k i s z o r í t a n i a búcsú a r é g i g y a k o r l a t o t . Ha a 13 . s z á z a d i p á -
pák r e g e s z t a k ö n y v e i t v é g i g n é z z ü k , nagyon k e v é s b ú c s ú k i v á l t s á g o t 
t a l á l u n k . A IV. l a t e r á n i z s i n a t b ú c s ú t enged ugyan az á j t a t o s s á g 
n ö v e l é s e é r d e k é b e n azoknak , akik t e m p l o m s z e n t e l é s e n bűnbánó lag 
v e s z n e k r é s z t , d e a pápai b ú c s ú e n g e d é l y e z é s r i t k a , s amit a d n a k , 
az i s k i s m é r t é k ű , á l t a l á b a n egy g u a d r a g e n a t e r j e d e l m ű . A 13 . s z á -
zad k ö z e p é n e k n é h á n y évé t k i r a g a d v a l á s s u n k p é l d á k a t . Az 124-3-
1 2 4 4 - e s évekből m i n d ö s s z e ha t b ú c s ú e n g e d é l y m a r a d t f önn , ebbő l 
egy vona tkoz ik M a g y a r o r s z á g r a . Ebben a pápa m i n d a z o k n a k , ak ik 
a t a t á r o k e l l en h a r c o l n a k , u g y a n a z t a búcsú t e n g e d é l y e z i , mintha 
a S z e n t f ö l d ö n k ü z d e n é n e k . E z u t á n 1245-ből 12 búcsú engedé ly t 
i s m e r ü n k , e z e k k ö z ü l m a g y a r o r s z á g i v o n a t k o z á s ú n i n c s . E s z á z a d 
ma odik f e l é b e n kezd megélénküln i é s M a g y a r o r s z á g o n i s e l t e r j e d -
ni a gyakoi t t , me lyen a z 1 3 0 0 - a s jubi leumi s z e n t é v nagyot l e n d í t . 
E r r e az i d ő r e e s i k a b ú c s ú t a n f o r m á l ó d á s a . A b ú c s ú e n g e d é l y e z é s 
az ú n . k u l c s o k h a t a l m á n a l a p u l . K r i s z t u s u g y a n i s P é t e r r e s r a j t a 
k e r e s z t ü l a z e g y h á z r a b i z t a e h a t a l m a t . így az egyház m e g b o c s á t -
ja a b ű n ö k e t , s e l enged i a z é r t ü k j á r ó ö r ö k b ü n t e t é s t . M á r p e d i g 
aki ez t m e g t e h e t i , az a k i s e b b e t , az i d e i g l e n e s b ü n t e t é s t i s e l e n -
g e d h e t i . E h h e z az a l a p t é t e l h e z j á r u l egy ú j a b b momentum a 1 3 . s z á -
zad m á s o d i k f e l é b e n . Ez K r i s z t u s é s a S z e n t e k é r d e m f ö l ö s l e g é r ó ' l 
s zó ló t a n í t á s , mely s z e r i n t é r d e m e i k k i f o g y h a t a t l a n o k . Ezek k é p e -
zik a z e g y h á z le lk i k i n c s t á r á t / t h e s a u r u s e c c l e s i a e / . M a g a a gon-
d o l a t , hogy e z a k incs a h ívők k ö z ö s s é g é n e k t u l a j d o n a , i g e n r é g i . 
Csak m o s t , a 13 . s z á z a d másod ik f e l é b e n kezd ik úgy é r t e l m e z n i , 
hogy a j ó c s e l e k e d e t e k é r d e m f ö l ö s l e g e k i m e r í t h e t e t l e n t a r t a l é k , m e l y -
ből a z e g y h á z " a z é rdem k u l d u s a i n a k " k i c s i b e n o s z t o g a t h a t . Amint 
H ius inga e m l í t i , Alex m d e r H a l e n s i s a z e l s ő , aki a t h e s a u r u s e c c l e -
s i a e - t abban az é r t e i ^mben h a s z n á l j a , m e l y e t a mai nap ig m e g ő r -
z ö t t . A t a n í t á s heve ; e l l e n á l l á s t vá l to t t k i , d e végül i s a 14-. s z á -
zad k ö z e p é n V I . Kelemen pápa a z " U n i g e n i t u s " bu l lában m e g e r ő -
s í t i , é s a z t mond ja e k i n c s e k r ő l , hogy K r i s z t u s "nem kö tö t t e k e s z -
k e n ő b e , nem á s t a el a földbe, hanem f ö l h a t a l m a z t a S z e n t Pc e r t , a 
mennyek o r s z á g a ku lcsa inak ő r z ő j é t , s a z ő u t ó d a i t , h o g y abból a 
h ívek l e l k i ü d v é r e j u t t a s s a n a k , s fon tos okokból a z i d e i g l e n e s bün-
t e t é s e k n e k m a j d t e l j e s , ma jd r é s z l e t e s e l e n g e d é s é r e h a s z n á l j á k fö l 
azokka l s z e m b e n , kik t ö r e d e l m e s e n m e g g y ó n n a k " . 
2 . 3 . A 1 4 - 1 5 . s z á z a d 
Az av ignoni k o r s z a k a z , amikor ok l eve l e ink száma f e l t ű n ő e n 
megnő . A m a g y a r o r s z á g i k é r v é n y e z ő k közö t t é l en j á r E r z s é b e t k i -
r á l y n é é s N a g y L a j o s b u z g ó s á g a . E k k o r l á t j á k el pé ldául b ú c s ú -
e n g e d é l y e k k e l a püspöki s z é k e s e g y h á z a k a t , h í r e s e b b s z e r z e t e s i é s 
v i l á g i t emp lomoka t . A s z e n t é v e k k ö z t i időt köbben a pápák l e r ö v i -
d í t e t t é k , í g y 1 3 5 0 - b e n v o l t a másod ik juj • Leumi s z e n t é v , m e l y r e 
N a g y L a j o s é s s z á m o s magya r z a r á r a c k o l t R ó m á b a . A nyuga t i e g y -
h á z s z a k a d á s i d ő s z a k á b a n m á r h i h e t e t l e n ü l f e l d u z z a d a búcsúk s7 ' m a . 
P á p á k , e l l e n p á p á k s z i n t e on t ják a z ok leve lek t ö m k e l e g é t . E k k o r b u r -
j á n z a n a k e l l e g i n k á b b a s z a b á l y t a l a n s á g o k é s v i s s z a é l é s e k . Ezek 
m e g s z ü n t e t é s é r e a z e l ső l é p é s t a k o n s t a n z i z s i n a t t e s z i m e g . Az 
e g y e s nemze t ek a r e f o r m o t e l s ő s o r b a n e t é r e n s ü r g e t i k . A néme tek 
é s angolok a b ú c s ú k s o k a s á g a e l l e n t i l t a k o z n a k . V . M á r t o n még a 
z s i n a t o n i n t é z k e d i k , s v i s s z a v o n j a az V . Kelemen pápa "Abi i s ioni -
b u s " kezdet í í k o n s t i t ú c i ó ja ó ta e n g e d é l y e z e t t b ú c s ú k a t , de g y ö k e r e s e n 
a b a j o k a t nem o r v o s o l j a . A másod ik fon tos l é p é s a k a n c e l l á r i a i s z a -
bá lyza tok e g y s é g e s í t é s e v o l t , me lyekben a p á p á t t r ó n r a l é p é s ü k k o r a 
b ú c s ú e n g e d é l y e z é s módjá t h i r d e t t é k k i . A 15 . s z á z a d i p á p á k n á l az t 
l á t j u k , hogy e g y m á s t ó l v e s z i k á t ennek g y a k o r l a t á t . 
V . M á r t o n r e n d e l e t é b e n m e g s z a b j a , h o g y az e g y h á z a k a t f e l -
k e r e s ő k n e k , v a g y egyéb á j t a t o s s á g i szen t h e l y e k e t meglá toga tóknak 
é s egyú t ta l e z e k k i j a v í t á s á r a v a g y f e l s z e r e l é s é r e a d a k o z ó k n a k , avagy 
ott a l a m i z s n á l k o d ó k n a k adot t b ú c s ú c sak 10 é v i g é r v é n y e s e k . T í z év 
e l t e l t é v e l ú j r a k é r e n d ő k . Az é v egy n a p j á r a e n g e d é l y e z e t t b ú c s ú 
ö r ö k k é é r v é n y e s . M e g s z a b t á k a z o k a t a n a p o k a t i s , a m e l y e k r e búcsúk 
e n g e d é l y e z h e t ő k . E z e k : Az U r h é t ü n n e p e , a B o l d . Szűz négy ü n n e p e , 
K e r e s z t e l ő S z e n t J á n o s , S z . P é t e r é s P á l a p o s t o l o k , M i n d e n s z e n t e k , 
a z i l l e tő v é d ő s z e n t ü n n e p e , a Kegyhe ly f e l s z e n t e l é s é n e k n a p j a , i l l e tve 
mindezek o k t á v á i , ha v a n n a k . 
A B ú c s ú k t e r j e d e l m é t i s m e g h a t á r o z t á k : A " F i a t " j e l z é s ű 
s u p p l i c a t i ó k r a 3 vagy 2 é v i , a " F i a t ut p e t i t u r " j e l z e t ű e k r e 4- vagy 3 
év i búcsú é s ugyananny i q u a d r a g e n a vol t e n g e d é l y e z h e t ő t emplomok-
nak , kápo lnáknak ped ig 100 n a p . IV. Jenő e l ő d e i h e z v i s z o n y í t v a 
anny i t v á l t o z t a t o t t , hogy az eml í t e t t ü n n e p e k r e e n g e d é l y e z h e t ő 
é r v é n y e 20 év ig t a r t s o n ; U g y a n e z t m e g t a r t o t t a V . Mik lós i s . 
l ó s a kápo lnáknak adha tó b ú c s ú k a t b ő v í t e t t e . " F i a t " á l t a l 1 , " F i a t 
ut. p e t i t u r " á l t a l ped ig 2 éve t e n g e d é l y e z e t t . Az u tódokná l e z a g y a -
k o r l a t m e g m a r a d . 
A k a n c e l l á r i a i s z a b á l y z a t o k azonban p a p í r o n m a r a d t a k . A gya -
k o r l a t s zámos pé ldáva l i g a z o l t a , hogy e l ő í r á s a i k a t semmibe v e t t é k . 
Az a l á b b i a k b a n s z á m o s 7 évi é s 5 év i búcsúva l t a l á l k o z u n k , amel lye l 
e b b e n a z időben templomokat a j á n d é k o z t a k m e g . De p l . V . M i k l ó s k o r a 
e lő t t is e l ő f o r d u l t a k m á r k á p o l n á k n a k adot t 2 év i b ú c s ú e n g e d é l y e k . 
Az a l á b b i a k b a n az t v i z s g á l j u k meg , hogy a r e n d e l k e z é s r e á l ló 
a n y a g hogyan o s z t á l y o z h a t ó . 
A f o r r á s o k a t 2 fő t í p u s b a o s z t h a t j u k : supp l i ca t i ók é s b ú c s ú -
e n g e d é l y e k . 
A supp l i ca t i ók nagy á l t a l á n o s s á g b a n v é v e több ada to t k ö z ö l n e k , 
mint amennyi a z engedé lybe b e l e k e r ü l t . F o r r á s é r t é k ü k nem k i s e b b , 
mint a b ú c s ú e n g e d é l y e k é . G y a k r a n e l ő f o r d u l , h o g y a k é r t é s a kapo t t 
b ú c s ú m e g e g y e z i k . Minden s u p p l i c a t i ó b a n f e l k e l l e t t t ü n t e t n i , h o g y 
milyen búcsú t k é r n e k , u g y a n i s , h a ez e l m a r a d t , nem e n g e d é l y e z e t t 
b ú c s ú t a p á p a . A t ö r t é n e l e m v i h a r a i b a n sok v a t i k á n i kódex e l v e s z e t t , 
e z é r t minden s u p p l i c a t i o e l i n t é z é s é t nem tudjuk e l l e n ő r i z n i . A v e s z p r é -
mi egyházmegye o k m á n y t á r a a l a p j á n azonban E r z s é b e t a n y a k i r á l y n é 
k é r v é n y e i é s azok e l i n t é z é s e jó l r e k o n s t r u á l h a t ó . 
Voltak o lyan j e l e s e b b e s e m é n y e k , amikor m a g y a r k i r á l y o k é s 
főpapok j á r t a k a pápa i u d v a r b a n : e k k o r a bú csú e n g e d é l y e k , i l l e t v e 
k é r v é n y e k s z á m a is megnő . Több olyan k i e m e l k e d ő i d ő s z a k van a 
t ö r t é n e l e m b e n , ame lyen sok m a g y a r o r s z á g i v o n a t k o z á s ú oki eve i et 
k e l t e z t e k . E z e k s o r á b ó l i s k i emelkednek a z 14-33.júl ius 1 3 - a u táni 
n a p o k . E k k o r Zs igmond Rómában van é s a r r a k é r i a pápá t / j ú l i u s 
2 3 . / , hogy k í s é r ő i r é s z é r e a bu l l áka t d í j né lkü l á l l í t s á k k i . Az 
e z t köve tő n a p o k b a n ő é s k í s é r ő i c sak búcsúügyben több mint 150 
supp l i ca t ió t n y ú j t o t t a k b e . E z e k e l i n t é z é s é r ő l c s a k néhány a d a t ma-
r a d t r á n k , m e r t e r e g e s z t a k ö n y v e k n a g y o b b r é s z t e l v e s z t e k . Még i s 
e röv id k é r v é n y e k n e k h a l l a t l a n f o r r á s é r t é k ü k v a n . Nemcsak geneo ló -
gia i s z e m p o n t b ó l , mint ahogyan F r a k n ó i f e l d o l g o z t a ő k e t , de é r t e -
sü lhe tünk be lő lük ú j t e m p l o m a l a p í t á s o k r ó l , a l a p í t ó k r ó l , a b á r ó i ud -
v a r o k r ó l é s a z eml í t e t t templomok é s kápo lnák p a t r o c i n i u m a i r ó l . 
Nem é r d e k t e l e n , hogy e f o r r á s o k r á v i l á g í t a n a k a Zs igmondot e l -
k í s é r ő k i l é t é r e . 
A b ú c s ú t e n g e d é l y e z ő bullák a supp l i ca t i ók i n f o r m á c i ó i t 
h a s z n á l j á k f e l . E l m o n d j á k , hogy melyik t emp lomnak , é s m i é r t en -
gedé lyez b ú c s ú t a p á p a , é s mi a s z á n d é k a a z adandó b ú c s ú v a l . / P l . 
a hívek á j t a t o s s á g á n a k n ö v e l é s e , vagy egy templom k i j a v í t t a t á s a . / 
T a r t a l m a z z a a napot vagy n 'apokat , a m e l y r e a d j a , a b ú c s ú m é r t é k é t , 
továbbá egyéb k e g y e l m e k e t . P é l d á u l , hogy a z ö s s z e s e r e g l ő n é p gyón-
t a t á s á r a a p l é b á n o s i d ő s z a k i gyónta tókat a l k a l m a z h a t , é s e z e k b i -
zonyos f e n n t a r t o t t e se t ek a l ó l i s f e l o l d o z h a t n a k . 
3 . A B ^ C S l j DEVALVÁLÓDÁSA 
i 
Külön p r o b l é m a k é n t ve tőd ik f e l a b ú c s ú l e é r t é k e l ő d é s e , é r t é k -
v e s z t é s e , ame lynek mé lypon t j akén t a p r o t e s t á n s o k r é s z é r ő l e l ju to t t 
a t e l j e s t a g a d á s i g . Ennek o k a i r ó l , f o l y a m a t á r ó l ke l l még s z ó l n u n k . 
E folyamat e lső állomása magának a búcsútannak a k ia lakulá , 
V 
sa vol t , ahol a szigorú vezeklésnek enyhébb gyakorlatokkal való 
f e l c s e r é l é s e , majd t e l j e s e lengedése a penitencián nagy rés t ütött . 
i 
A második lépcsőfokot e folyamatban a k e r e s z t e s hadjáratok-
kal és római zarándokokkal szerezhető te l j es búcsú, i l letve ennek 
megszerzése képezte . E lőször 1095-ben I I . Orbán hirdetett meg 
ilyen búcsút azoknak, akik a keresz tes hadjáratban harcolnak a hitet-
lenek, vagy eretnekek e l l en . Később már azok is megnyerhették, akik 
k e r e s z t e s vitézi szolgálatot nem te l j e s í t e t t ek . Ugyanis 111. Ince már 
t e l j e s búcsút engedélyez azoknak i s , akik maguk helyett más vitézt 
küldenek, később pedig már e lég volt csupán áldozni e r r e a cé l ra 
bizonyos ö s s z e g e t , p l . egy zsoldos meghatározott időre szóló zsold-
j á t . Tehát a k e r e s z t e s búcsú megszerzése szinte mindenki számára 
elérhetővé vál t . El is veszít i kezdeti le lkesítő h a t á s á t . 
Pénz a pápa szándékára . 
Pénz katonára vagy a h a d j á r a t r a . 
Maga helyett katona. 
K e r e s z t e s hadjáratban va-
ló részvé te l . 
I 
A másik t e l j e s b ú c s ú - s z e r z é s i lehetőség a római zarándok-
búcsú vol t , ahol szintén azt lá t juk, hogy római zarándoklat nélkül is 
utóbb elnyerhető volt /a 14 . század legvégétől/ több országban , azon 
híveknek, akik a római út költségeit vagy annak egy r é s z é t befizették 
i l l e t v e a pápa s z á n d é k á r a pénz t a d t a k . 
Mindehhez j á r u l t a k a n y u g a t i e g y h á z s z a k a d á s i de j én e l b u r -
j á n z ó v i s s z a é l é s e k , amelyek miat t V . M á r t o n több é v t i z e d r e v i s s z a -
m e n ő l e g m e g s z ü n t e t i a k iadot t búcsúbu l l ák é r v é n y e s s é g é t . 
U jabb á l l o m á s e d e v a l v á l ó d á s i fo lyama tban a búcsú po l i t i ka i 
e s z k ö z k é n t v a l ó f e l h a s z n á l á s a . E r r e egye t l en p é l d á t hoznánk f e l a 
mi t ö r t é n e l m ü n k b ő l : 14-03.június 1 - é n IX. B o n i f á c pápa Nápo ly i 
L á s z l ó t r ó n r a l é p t e t é s e é r d e k é b e n Angelus b í b o r o s t küldi M a g y a r -
o r s z á g r a . / Va lamin t C s e h - é s L e n g y e l o r s z á g b a / , é s i n t é z k e d é s e i t , 
í t é l e t e i t / m e l y e k e t t e l j ha t a lommal h o z h a t / e l e v e m e g e r ő s í t i . S z i n t e 
p á p a i ha t a lommal r e n d e l k e z i k a b í b o r o s : 47 f é l e f e l h a t a l m a z á s s a l 
a t a r s o l y á b a n jön M a g y a r o r s z á g r a . Ezek közö t t s ze repe inek . p ü s -
pököke t á t h e l y e z h e t , h a j n a l i m i s é k e t e n g e d é l y e z h e t , i n t e r d i c t u m alá 
v e t e t t h e l y e k e n m i s é z h e t , az e g y h á z e l l e n s é g e i n e k m e g k e g y e l m e z h e t , 
i r r e g u l a r i t á s a l ó l f e l o l d o z h a t , e s k ü k alól f e l m e n t h e t , minden v i l ág i 
ü g y b e n i s b í r á s k o d h a t , minden e g y h á z i í t é l e t a l ó l f e l m e n t h e t , e g y h á -
z i a k a t m e g b ü n t e t h e t , j avada lmak tó l m e g f o s z t h a t , s z imon iákusoka t 
f e l o l d o z h a t , t ö r v é n y e s é l e t k o r t e l nem é r t e k n e k pappá s z e n t e l é s é t 
e n g e d é l y e z h e t i , t eo lóg ia i m a g i s t e r e k e t a v a t h a t a p á r i z s i m a g i s t e r e k é -
h e z hason ló k i v á l t s á g o k k a l , i n t e r d i c t u m alá v e t e t t he lyeken m i s é t en-
g e d é l y e z h e t p r e l á t u s oknak , b á r ó k n a k , h o r d o z h a t ó o l t á r h a s z n á l a t á t 
e n g e d é l y e z h e t i , rokonok köz t i h á z a s s á g i a k a d á l y alól f e l m e n t é s t ad -
h a t , 200 f é r f i n a k vagy nőnek e n g e d é l y t a d h a t a Szen t fö ld f e l k e r e s é -
s é r e é s z a r á n d o k i f o g a d a l m a k a t á t r u h á z h a t . Továbbá f e l r u h á z t á k 
a róma i n a g y p e n i t e n c i á r i u s j o g k ö r é v e l , f e l h a t a l m a z t á k , hogy 300 
h í v ő t a S z e n t s z é k n e k f ö n n t a r t o t t e s e t e k b e n i s f e l o l d o z h a s s o n , hogy 
200 p r e l á t u s n a k é s m á g n á s n a k t e l j e s b í h b o c s á n a t o t a d h a s s o n , hogy 
az e g y h á z a k puszi (tóit, ha a k á r o k é r t e l é g t é t e l t a d n a k , vagy a 
római S z e n t P á ' egyház é p í t é s é h e z h o z z á j á r u l n a k , a. r á j u k k i r ó t t 
b ü n t e t é s e k a ló l f e l m e n t h e s s e , hogy t emplomok , k ó r h á z a k , hidak 
é p í t é s e é r d e k é b e n búcsúka t o s z t o g a t h a s s o n , hogy búcsút engedé lyez -
zen a z o k n a k , akik r é s z t v e s z n e k n i sé j én , p r é d i k á l á s á n vagy t a n á c s -
k o z á s á n , s hogy véde lmező inek oly b ú c s ú t e n g e d é l y e z z e n , ami lyen-
ben a S z e n t f ö l d e t fe lke i -esők r é s z e s ü l n e k . A f e l h c z o t t p é l d á k bizo- . 
nyi t ják a l eg jobban a búcsú mindennapivá v á l á s á t . Nem j e l e n t e t t már 
k i e m e l k e d é s t a m indennapokbó l , m e g s z o k o t t á , mindenki s z á m á r a 
könnyen e l é r h e t ő v á l t . S v é g e z e t ü l , b á r a s o r t f o l y t a t h a t n á n k , a 
g y a k o r l a t b a n e l ő f o r d u l ó v i s s z a é l é s e k r e ke l l u t a l n i . Itt f ő l e g a L u t h e r 
á l t a l i s m é l t á n k i f o g á s o l t j e l e n s é g e k r e gondo lunk . A b ú c s ú h i r d e t ő k 
g y a k r a n t é v t a n o k a t h i r d e t n e k , maguk s i n c s e n e k t i s z t á b a n annak lé -
n y e g é v e l . " A bo ldogta lan h ívek r á b e s z é l h e t i k magukat , é s h i s z i k , 
hogy a b ú c s ú l e v e l e k m e g v á s á r l á s á v a l mennye i ü d v ö s s é g ü k e t b i z to s í t -
j á k , t o v á b b á , hogy a l e lkek a t i s z t í t ó tűzbő l nyomban k i s z a b a d u l n a k , 
amint b e r a k t á k a l ádába é r e t t o k a g a r a s t . . . " "A b ú c s ú h i r d e t ő k a 
f u v a r o s o k n a k é s vendég lősöknek vagy más s zo lgá l a t t evőknek t é r he lye t t 
4 - 5 vagy é p p annyi l é l e k r e s zó ló b ú c s ú l e v e l e t a d t a k , amenny i t a k a r -
t a k . " H a s o n l ó p r o b l é m á t h o r d o z a b ú c s ú s imádságok k é r d é s e . Ugyan-
i s a n n a k , ak i e l v é g e z t e e z e k e t , a s z o k á s o s f e l t é t e l ek mellett , b izonyos 
menny i ségű búcsút e n g e d é l y e z t e k . C s a k h o g y a N y e l v e m l é k t á r t a n ú s á g a 
s z e r i n l e z e n i m á d s á g o k é r t . t ö b b e z e r , ső t t í z e z e r e s z t e n d e i búcsú t 
is l ehe t e t t n y e r n i . Végeze tü l a do lgoza tban eddig f e l s o r a k o z t a t o t t 
adatok t ö m k e l e g e b i z o n y í t j a l eg jobban a búcsú mindennapivá v á l á s á t : 
hogy már nem je len te t t v e z e k l é s t , mint az ő s e g y h á z b a n , nem je len te t t 
k i e m e l k e d é s t a mindanna p ó k b ó l , hanem m e g s z o k o t t á , mindenki s z á m á r a 
könnyen e l é r h e t ő v é , "'• : g v á s á r o l h a t ó v á " v á l t . 
4 . A BÚCSÚJÁRÁSOK OKAIRÓL 
A búcsú fogalmát m á r t i s z t á z t u k . M o s t két másik foga lom-
r ó l e j t s ü n k n é h á n y s z ó t . Az emberek t ö b b s é g é n e k tuda t ában a za -
r á n d o k l a t é s a b ú c s ú j á r á s egyazon fogalom sz inon imá ikén t é l e t é s 
é l , noha e ké t fogalom nem f e d i t e l j e s e n e g y m á s t : a b ú c s ú j á r á s fo-
galmi t a r t a l m a t ö b b , mer t i t t a cél a búcsú e l n y e r é s e . B ú c s ú j á r á s -
ról a 1 2 - 1 3 . s z á z a d előt t nem b e s z é l h e t t ü n k , mert a b ú c s ú t a n 
e k k o r a lakul c s a k k i . E z é r t a t e r m i n o l ó g i á b a n k ö v e t k e z e t e s e n nem 
h a s z n á l j u k ezt a k i f e j e z é s t a 13. s z á z a d e lő t t i időkkel k a p c s o l a t o -
s a n . 
A b ú c s ú j á r á s oka inak v i z s g á l a t á n á l t i s z t á b a n kel l lenni a z -
z a l , hogy t ö m e g j e l e n s é g r ő l van s z ó . Egy r é g i közmondásunk ezt 
jól s z e m l é l e t e t i : Ügy j á r n a k oda , mint a b ú c s ú r a . S mint tömeg-
j e l e n s é g magában hordot t b i zonyos l e h e t ő s é g e k e t a d e f o r m á l ó d á s r a . 
A fő oknak a k ö z é p k o r i á h i t a t b ú c s ú n y e r é s i vágyát k e l l t e k i n t e n i . 
A 14--15. s z á z a d i m o r a l i s t á k azonban m á r e g y e t é r t e n e k a b b a n , 
hogy az e m b e r e k gyakran "bolond örömök k e d v é é r t " mennek z a -
r á n d o k ú i r a . Az e g y h á z s z a k a d á s i d ő s z a k á n a k jó i s m e r ő j e , a r e f o r m -
p á r t i N ico l a s d e Clamarges a z t p a n a s z o l j a , hogy az e m b e r e k nem 
a z é r t mennek z a r á n d o k u t a k r a , mert fogada lmat t e t t e k , hanem hogy 
jót m u l a s s a n a k . A z a r á n d o k u t a k mindenfé le k i c s a p o n g á s r a adnak 
a l k a l m a t , m i n d i g akadnak k e r í t ő n ő k , é s a z emberek s z e r e l m e s k e d n i 
j á r n a k o d a . Kempis T a m á s s z e r i n t r i t k á n l e s z szen t a b b ó l , aki gyak-
r a n megy z a r á n d o k ú t r a . . 
L u t h e r b e n is fö lve tőd ik a k é r d é s : mi az oka a b ú c s ú j á r á s 
n é p s z e r ű s é g é n e k ? O négy okot s o r o l f e l . E l s ő a k í v á n c s i s á g , má-
sodik maga a b ú c s ú , a m e l y é r t f e l k o r e s i k a templomot a h í v e k , a 
h a r m a d i k a bun mia t t va ló g y ö t r ő d é s é s l a k o l á s , végeze tü l különös 
hódo la t a s z e n t e k t i s z t e l e t é r e é s I s t en d i c s ő s é g é r e . 
J á s z i O s z k á r t is f o g l a l k o z t a t t a e k é r d é s a s z á z a d f o r d u l ó n , 
s ő p s z i c h o l ó g i a i o l d a l r ó l p r ó b á l t a m e g k ö z e l í t e n i : "így hatol be 
a s z e g é n y m á l é e v ő , robotoló munkás é l e t é b e a p i h e n é s , a t u r i s z -
t i k a , a v i l á g l á t á s , a t á r s a l g á s é s a s z a b a d e m b e r i lé t i s m e r e t l e n 
g y ö n y ö r ű s é g e . S mindennek az é l v e z e t n e k n a g y s z e r ű b e t e t ő z é s e -
ként s z e m é l y e s e n é s közve t l enü l fog t a l á lkozn i áklott S z ü z a n y j á v a l 
Most e l even k e z é v e l é s áh í tozó s z á j á v a l fog ja é r i n t h e t n i a mondák c s o -
d á j á t , melyből a b ű n b o c s á n a t , a t e s t i meggyógyulás é s a lelki k i e n -
g e s z t e l é s , a h á z i béke é s a t á r s a d a l m i egyensú ly r e j t e l m e s f luiduma 
á r a d . " 
H a s o n l ó v é l e m é n y t mond G e o r g S c h r e i b e r német n é p r a j z -
ku ta tó i s , aki 1934--ben a k ö v e t k e z ő k é p p e n ö s s z e g e z . \ b ú c s ú j á r á s 
a m i n d e n n a p i b ó l , a köznap i s ágbó l va ló k i e m e l k e d é s t j e l e n t e t t e , á l -
d o z a t o s é s fá r a d s á g o s , b á t o r k i r á n d u l á s t a l é l eknek a t e r m é s z e t -
f e l e t t i n e k r e n d k í v ü l i é s ü n n e p é l y e s m a g a s l a t á r a . 
Még egy p s z i c h o l ó g i a i megköze l í t é s t idézünk S t e v e n Runciman 
angol t ö r t é n é s z t ő l : "A z a r á n d o k l á s vágya mélyen a z ember i t e r m é -
s z e t b e n g y ö k e r e z i k . Ott á l l n i , aho l á l l t , a k i t t i s z t e l ü n k , látni az t 
a h e l y e t , ahol s z ü l e t e t t , küszködö t t é s megha l t , r e j t e l m e s k a p c s o -
la t é r z é s é t ke l t i a p é l d a k é p p e l , egyben t i s z t e l e tünk gyako r l a t i k i -
f e j e z é s e . " 
A z é r t t ö r t e t t ü k s z ü k s é g e s n e k néhány m e g k ö z e l í t é s , á l l á spon t 
i s m e r t e t é s é t , hogy a m i k o r fe lve tőd ik bennünk a m i é r t k é r d é s e , l á s s u k 
a v á l a s z ö s s z e t e t t s é g é t , b o n y o l u l t s á g á t . 
Ugyanakkor rá kell mutatnunk a z a r á n d o k l a t o k , b ú c s ú j á r á s o k 
t á r s a d a l m i f o n t o s s á g á r a i s , h i s z e n ezek a za r ándokok pótolták az 
ú j s á g o t és k o r u n k minden h í rközlő ' s z e r v é t . A k e l e t r ő l é r k e z ő za-
r á n d o k o k ú j i s m e r e t e k e t hoz tak addig a l i g i s m e r t v idékekrő l , n é -
p e k r ő l , e m b e r e k r ő l b e s z é l t e k , s s z i n t e E u r ó p a v é r k e r i n g é s é t a d -
t á k . E z a r á n d o k u t a k h o z z á j á r u l t a k a ho r i zon tok s z é l e s í t é s é h e z : 
e g y h á z i a k é s v i l ág iak j á r t á k be a Kelet é s Nyugat ú t j a i t . A 1 0 . 
s z á z a d b a n indulnak meg a nagy ccmpos t e l l a i S z . j a k a b - z a r á n d o k -
l a tok , az e l s ő i s m e r t kül fö ld i z a r á n d o k P u y é r s e k e vo l t . 
5 . A BÚCSÚJA RÁ SOK TIPOLÓGIÁJA 
A b ú c s ú j á r á s o k t i p o l ó g i á j á n a k a l a p j á t a z k é p e z i , hogy hová 
i r á n y u l n a k . Ez t v i z s g á l v a 4 t ípus kü lön í the tő e l . 
S z á n d é k o s a n h a s z n á l t u k a t ípus - é s nem k o r s z a k - m e g j e l ö l é s t , 
u g y a n i s n e h é z ezeke t i d ő r e n d b e n e l k ü l ö n í t e n i . A német v a l l á s o s 
n é p r a j z jó i s m e r ő j e , B a u e r r e i t s k o r s z a k o k r a osz to t t a a b ú c s ú -
já r á s o k a t : 
1; Ó k e r e s z t é n y idők', k o r a i k ö z é p k o r ; k e r e s z t e s 
had j á r a t o k k o r a : z a r á n d o k l a t o k é s b ú c s ú j á r á s o k 
a s z e n t e k s í r j a i h o z 
2; 1 2 5 0 - 1 3 5 0 : e u c h a r i s z t i k u s , S z e n t v é r - és Üdvöz í tő -
/ 
b ú c a í j á r á s o k 
3; 1 3 5 0 - 1 4 5 0 : P i é t a - b ú c s ú j á r á s o k 
4 ; 1 7 0 0 - i g , i l l . k é s ő b b : M á r i a - b ú c s ú j á r á s o k . 
Noha B a u e r r e i s s h a n g s ú l y o z z a , hogy a k o r s z a k h a t á r o k nem é l e s tö-
r é s e k k e l különülnek e l e g y m á s t ó l , hanem s z i n t e egymásba o lvadva 
l épnek á t egyik k o r s z a k b ó l a másik k o r s z a k b a , nem e l é g meggyó'zó' 
a z é r v e l é s . Gondol junk c s a k a r r a , hogy a r e f o r m á c i ó i g milyen nagy 
ku l t u sza vol t a s z e n t e k n e k . M a g y a r o r s z á g o n sz in t e v e t e k e d e t t a 
S z e n t v é r - b ú c s ú j á r á s o k k a l . Vagy pé ldáu l nem egy vagy k é t M á r i a -
b ú c s ú j á r ó h e l y e t i smerünk a 15. s z á z a d e l ő t t r ő l . E z é r t t a r t j u k h e -
l y e s e b b n e k a t í pus t e r m i n u s t , mer t ez f e j e z i ki l eg jobban az á h i t a t -
formák v á l t o z á s a i t a u g y a n a k k o r több t í p u s e g y ü t t é l é s é t . 
Az e l s ő t ípusba t e h á t a s zen t ek s í r j a i h o z t ö r t é n ő z a r á n d o k l a -
tok , búcsújárások t a r t o z n a k , melyek a kezde t ek tő l s z i n t e nap j a ink -
ig - i gaz , nem egy fo rma i n t e n z i t á s s a l - j e l e n vannak az e g y h á z b a n . 
Az e l s ő három é v s z á z a d k e r e s z t é n y e i nagyon r i t k á n z a r á n d o -
k o l t a k . Nemcsak az ü l d ö z é s e k k o r l á t o z t á k ő k e t , hanem az i s k ö z r e -
j á t s z o t t , hogy a S z e n t h e l y e k c s a k e k k o r a lakul tak k i . A v é r t a n u k 
t i s z t e l e t é n e k e l ső b i z o n y í t é k a i An t ioch ia i S z e n t Ignác é s S z e n t 
P o l i k á r p m ű v e i , va lamint a ka takombák f e l i r a t a i . S z e n t P é t e r és 
P á l t i s z t e l e t é n e k e l ső dokumentumát E u s z e b i o s z e g y h á z t ö r t é n e t e 
ő r i z t e m e g . O közöl egy l e v e l e t , melye t a 2 . s z á z a d v é g é n vagy a 
3 . s z á z a d e l e j é n é l t G a i u s római pap í r t P r o c l u s n a k , a montan i s -
ták h i t v é d ő j é n e k . Ebben a köve tkező á l l : "Meg tudom néked mutat -
ni az apos to lok s í r e m l é k e i t , me r t ha t e a Va t i canum-ba a k a r s z jönn i , 
vagy az o s t i a i ú t r a , úgy azok s í r e m l é k e i t fogod m e g t a l á l n i , akik ez t 
a z e g y h á z a t m e g a l a p í t o t t á k . " 
E t i s z t e l e t m e g n y i l v á n u l á s a i t a g y a k o r l a t s z ü l t e , u g y a n i s a 
l e g k o r á b b i időktől k e z d v e a z e u c h a r i s z t i k u s á l d o z a t o k a t , a szen tek 
s í r j a i n á l muta t ták be min tegy o l t á ru l h a s z n á l v a a z t . A 4 . s z á z a d t ó l 
k e z d v e m á r a t emplomoka t i s a s í rok fö lé e m e l t é k . így v á l t g y a k o r -
la t t á a z e r e k l y é k n e k az o l t á r b a n t ö r t é n ő e l h e l y e z é s e . E z z e l együtt 
a laku l t ki az a n é z e t , hogy a v é r t a n ú s á g minden bűnt é s b ü n t e t é s t e l -
t ö r ö l , t e h á t a v é r t a n ú k a z o n n a l ü d v ö z ü l n e k , é s a f ö l d ö n h a r c o l ó 
e g y h á z é r t / i l l . annak t a g j a i é r t / k ö z b e n j á r n a k . E z é r t a k o r a i k e r e s z -
tények i g y e k e z t e k a s z e n t e k s í r j a i h o z k ö z e l t e m e t k e z n i . A k e r e s z -
t é n y s é g e l t e r j e d é s é v e l nem tudtak minden templomot v é r t a n ú k s í r j a i 
'íj 
fö lé e m e l n i , s így k e r ü l h e t e t t s o r e r e k l y é k , e r e k l y e r é s z e k m e g s z e r -
z é s é r e , ame lyeknek ugyano lyan kegye lmi e r ő t t u l a j d o n í t o t t a k , mint 
a z e g é s z t e s t n e k . 
A k ö z é p k o r l e g h í r e s e b b kegytemplomai - a S z e n t f ö l d templo-
mai u tán - Róma b a z i l i k á i , A a c h e n , a K a r o l i n g s z é k h e l y , a 10 . s z á -
zadtó l C o m p o s t e l l a , ma jd Köln , A m i e n s , L o r e t o , B a r i , Al tö t t ing , 
C z e s t o c h o w a é s S z e n t P a t r i k p u r g a t ó r i u m a l r s z á g b a n . P e r s z e 
a s o r t o l d a l a k o n k e r e s z t ü l f o l y t a t h a t n á n k . M a g y a r o r s z á g o n a k e r e s z -
t é n y s é g a l a p j a i n a k l e r a k á s á v a l p á r h u z a m o s a n t e r e m t ő d i k meg az i g é n y , 
hogy l egyenek s z e n t h e l y e k . I s tván f e l i s m e r i a z a r á n d o k l a t o k j e l e n -
t ő s é g é t , e z é r t m e g n y i t j a a M a g y a r o r s z á g o n k e r e s z t ü l v e z e t ő z a r á n d o k -
u t a t , s m a g a i s e r e k l y é k e t k é r vagy z s á k m á n y o l . E k o r a i i d ő k r e nyú -
lik v i s s z a Pannón ia é s a s z o m s z é d o s t e r ü l e t e l ső v é r t a n ú i n a k t i s z -
t e l e t e : S z e n t K á l m á n , Z o e r a r d é s B e n e d e k r e m e t é k , majd egy é v -
t i z e d d e l k é s ő b b S z e n t G e l l é r t k u l t u s z a . Az e g é s z k ö z é p k o r o n át 
v i r á g z ó k u l t u s z a l e s z a s z e n t k i r á l y o k s í r j a i n a k , i l l e t v e ezekhez 
fűződő t á r g y a k n a k , e r e k l y é k n e k , 11. E n d r e S z e n t f ö l d i ú t j á r ó l is 
e r e k l y é k k e l m e g r a k o d v a t é r v i s s z a , m e l y e k e t nyomban s z é t i s o sz t * i 
a z e g y h á z a k közö t t . M é g négy n a g y j e l e n t ő s é g ű b ú c s ú j á r é h e l y r ő l 
ke l l s z ó l n u n k , melyek m á r a v i r á g z ó k ö z é p k o r t j e l l e m z i k : Boldog 
M a r g i t n y u l a k - s z i g e t i , S z e n t S imeon z á g r á b i , R e m e t e s z e n t P á l 
s z e n t l ő r i n c i é s Kapisz t rán S z e n t J ános ú j l a k i s í r j a i . T e r m é s z e t e s e n 
ez c sak v á z l a t o s f e l s o r o l á s . Nem s z ó l t u n k a s z e r z e t e s s z e n t e k r ő l , 
a s z é k e s e g y h á z a k h í r e s e b b n é l h í r e s e b b e r e k l y é i r ő l , de az egy k é -
só'bbi munka t é m á j a l e s z . 
A 1 3 . s z á z a d e l e j é n a S z e n t e k t i s z t e l e t e me l l e t t ú j t ípus j e -
len tkez ik , me ly egy ú j m i s z t i k u s i r á n y z a t t a l együtt t e l j e s e n á t -
a l a k í t j a a h i t é l e t e t . E z e k e t n e v e z i a s z a k i r o d a l o m e u c h a r i s z t i k u s 
vagy S z e n t v é r - j e l l e g ű b ú c s ú j á r á s o k n a k . 
Az e u r ó p a i h i t é l e t b e n t a p a s z t a l t v á l t o z á s o k f e l f o g h a t ó k egy 
fo lyamatos k i h í v á s r e n d s z e r v á l a s z a i n u k i s . A k i h í v á s t a z e r e t n e k -
ségek j e l e n t i k , melyek n e m c s a k g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s a i -
ban t ámadják a z e g y h á z a t , hanem t e l j e s e g é s z é b e n , s e t á m a d á s 
ú t j a á l t a l á b a n a tan m e g k é r d ő j e l e z é s e . Ha e szemponból v i z sgá l j uk 
a z e u r ó p a i e r e t n e k m o z g a l m a k a t a 11. s z á z a d t ó l a h i t ú j i t á s i g , e l -
mondha t juk , hogy a tan t e k i n t e t é b e n két dogma el len i r á n y u l t e l s ő -
s o r b a n a z e r e t n e k s é g e k t á m a d á s á n a k é l e : a z egyik az O l t á r i s z e n t -
s é g , a más ik ped ig S z ű z M á r i a t a n a . 
E z e k r e a k i h í v á s o k r a a v á l a s z t e r m é s z e t e s e n komplex módon 
j e l e n t k e z e t t . Mi mégis k i r a g a d u n k három s z á l a t - s miután az e r e t n e k -
ségek k i h í v á s á t á t t e k i n t e t t ü k - ezek a l ap j án nézzük m e g , hegyan v á -
l a s z o l a h i t é l e t az e r e t n e k s é g e k k i h í v á s á r a . E há rom s z á l : 
1; Ű j s z e r z e t e s r e n d e k , r e n d i i^efcrmok; 
2; Ünnepek k i f e j l ő d é s e , l i t u r g i a ; 
3 ; A b ú c s ú j á r á s o k ú j t í p u s a i . 
A 9 - 1 1 . s z á z a d o k a z o l t á r i s z e n t s é g k ö r ü l i vi ták s z á z a d a i . 
Még a vi ták t e l j e s e n e l sem ü l n e k , amikor B e r e n g á r f e l l é p / 1 0 5 0 / . 
V a l ó s z í n ű l e g ő v o l t az e l s ő , ak i a v a l ó s á g o s j e l e n l é t e t k é t s é g b e 
vonta az 1 . s z á z a d b a n é l ő dokéták ó t a . A 1 1 - 1 2 . s zázad f o r d u l ó j á n 
működik Németa l fö ldön T a n c h e l m . O l s t e n f i á n a k , Szűz M á r i a j e g y e s é -
nek mondta m a g á t , t agadta az e g y h á z a t , a p a p s á g o t , az O l t á r s z e n t s é -
get ped ig g y a l á z t a . A 12 . s z á z a d l e g f é l e l m e t e s e b b e r e t n e k e i a ka tha -
rok vo l t ak . E tan s z i n t e e g é s z E u r ó p á t b e j á r t a . F r a c i a o r s z á g b a n 
Albi v á r o s á r ó l kap ták n e v ü k e t . L o m b a r d i a i águka t p a t a r é n u s o k n a k , 
a n é m e t o r s z á g i t g a z a r o k n a k , r u s z k e l e k n e k , az ang l i a i t popu l ikánu-
s o k n a k , a ba lkáni t p e d i g bogumi l cknak n e v e z i k . Ezen i r á n y z a t o k 
m e g e g y e z n e k a b b a n , hogy a z emlí te t t k é t t an t e l v e t i k . A 13 . s z á z a d 
k ö z e p é t ő l j e l e n t k e z ő F l a g e l l á n s mozgalom egyes i r á n y z a t a i s z in t én 
k é t s é g b e von t ák a v a l ó s á g o s j e l e n l é t e t . Tehá t ez a z i d ő s z a k , a 12 . 
s z á z a d másod ik f e l e , i l l e t v e a s z á z a d f o r d u l ó az egyik gócpon t , 
a m i k o r a z egyháza t s z i n t e minden o l d a l r ó l k ö r ü l v e s z i k az e r e t n e k -
s é g e k . A más ik i lyen gócpon tunk , ahol s z in t én e u r ó p a i mozgalommal 
á l lunk s z e m b e n : a Wic l i f -mozga lom é s a husz i t i zmus / i d ő b e n a 14-. 
s z á z a d v é g e , a 15 . század, e l s ő f e l e / . "Wiclifnél nem v i l á g o s , v a j o n 
magá t a j e l e n l é t e t t a g a d t a - e , vagy c s a k a z á t l é n y e g ü l é s t . A h u s z i -
t i zmusban sem egyönte tű a t a n í t á s . A Mária-kultuszt nÉdenixányxtf e l v e t i , 
az O l t á r i s z e n t s é g t a g a d á s á i g c sak a l e g r a d i k á l i s a b b a k jutnak e l . 
Az a z á l t a l á n o s e r e t n e k n é z e t , hogy a z os tyában c s a k K r i s z t u s t e s t e , 
a b o r b a n c s a k K r i s z t u s v é r e van j e l e n , s b á r k i , v i l ág i i s k o n s z e k r á l -
h a t . 
Amint l á t t u k , ké t gócpontot f i gye lhe tünk meg a z e r e t n e k s é g e k 
t ö r t é n e t é b e n : a 13 . s z á z a d e l e j é t é s a 1 4 - 1 5 . s z á z a d f o r d u l ó j a . 
A k o n k r é t b e a v a t k o z á s o n tú l - p l . az 1 2 0 8 - a s k e r e s z t e s h a d j á r a t 
a z a l b i g e n s e k e l l en a m a g y a r k i r á l y o k h a d j á r a t a i a bogumilok e l len -
f ő l e g a k u l t u s z t e rü le t én , t a l á lnak e r r e módo t , s k e t t ő i r á n y ú v á l a s z -
a d á s indul m e g . Az egyik a z e u c h a r i s z t i a t anának e r ő s í t é s e , a más ik 
a M á r i a - k u l t u s z s e r k e n t é s e . 
A s z e r z e t e s r e n d e k v o n a t k o z á s á b a n szempontxmkból a k o r a i 
a l a p í t á s o k közü l a ké t l e g j e l e n t ő s e b b a c i s z t e r c i t a - r e n d é s a p r e m o n t r e i 
k a n o n o k r e n d . A c i s z t e r c i t á k M á r i a t i s z t e l e t e k ö z i s m e r t , h i s z e n minden 
templomukat S z ű z M á r i á n a k s z e n t e l t é k ; a M á r i a - k u l t u s z nagy apos to l a 
vo l t maga S z e n t l ' e r n á t i s , kit második í U p í t á j u k k é n t ti r t a n a k s z á -
m o n . A premor.tr ei kanonok r e n d n é l Szent. N e r b e r l fő t e v é k e n y s é g ü l az 
O l t á r i s z e n t s é g é s M á r i a - k u l t u s z á n a k e r ő s í t é s é t j e lö l t e m e g . Köz-
ve t l en v á l a s z n a k f o g h a t ó f e l a kai ha rek f e l l é p é s é r e - 13. s z á z a d 
e l e j i há rom n a g y r e n d a l a p í t á s : a domonkos r e n d é /121 .6 / , a f e r e n c e -
s e k é / 1 2 2 3 / é s a k a r m e l i t á k é / 1 2 2 6 / . Szen t Domonkosról t u d j u k , 
hegy r e n d j é t az e r e t n e k s é g vi ss> a s z o r í t á s á ra a l a p í t j a , s ezt nemcsak 
a s z ó s z o r o s é r t e l m é b e n v é g z i k , hanem a v e s z é l y e z t e t e t t tan e r ő -
s í t é s é v e l i s . F r ő s M á r i a - k u l tus zuk leg jobb b i zony í t éka a r ó z s a f ü z é r -
i m á d s á g . A z O l t á í j s z e n t s é g r ő ! s zó ló himnuszok Acjui nói S z e n t T a m á s 
n e v é h e z f ű z ő d n e k . Szen t F e r e n c r e n d j é n e k k a p c s o l a t a e ké t k u l t u s z -
h o z s z i n t é n nagyon s z o r o s . Gondo l junk c s a k S z e n t F e r e n c k é r é s z i -
c s o d á j á r a , S z e n t K l á r a c s o d á j á r a <i z Ol tá r i s zent s e g g e l , vagy S z e n t 
Bonaven tura . M á r i a - , O l t á r i s z e n t s é g - é s s z e n v e d ő K r i s z t u s - h i m n u -
s z a i r a . Végül a Karn e l i t a r e n d e t e g y e n e s e n S z ű z Már ia t i s z t e l e t é -
nek e r ő s í t é s é r e a l a p í t j á k . T a l á n még ide t a r t o z i k az ágcs tonc-s 
/ 1 2 5 6 / é s a s z e r v i t a rend / S z ű z Mária, s z o l g á i / a l a p í t á s a i s . 
A 1 4 - 1 5 . s z á z a d b a n n a g y rend a l a p í t á s o k n i n c s n e k . A. m á r 
m e g l é v ő r endek f e j t i k ki t e v é k e n y s é g ü k e t , v i s z o n t e z a k o r s z a k 
l e s z a nagy r e n d i r e f o r m o k i d ő s z a k a . P é l d á u l a b e n c é s rend e s e -
tében 1336-ban X I I . Benedek r e f o r m j a , 1.348-ban az o l i v e t á n u s o k , 
1 4 0 9 - b e n a p i s a i , 1414 -ben a kcns l anz i z s i n a t r e f o m j a i . , 1 4 7 3 - b a n 
a m e l k i - r e f c r m , 1450 k ö r ü l a b u r s f e l d i unió é s 1500 t á j á n a m a g y a r 
b e n c é s k o n g r e g á c i ó . 
A. másod ik s zá l , a m e l y e t n egvi zsgá lunk , az ünnepek é s a 
k u l t u s z t a n ú s á g a . T e r m é s z e t e s e n nem a fő ü n n e p e k r ő l van s z ó , meri 
e z e k az egyház g y ö k e r e i h e z nyú lnak v i s s z a . Az e korban k i a l a k i lt 
ü n n e p e k e t é s a k u l t u s z m ó d o s u l á s a i t jól s z e m l é l e t i a k ö v e t k e z ő t á b -
la z a t : 
J é z u s h o z f ű z ő d ő ünnepek 
é s a k u l t u s z m ó d o s u l á s a i 
M á r i a - ü n n e p e k 
é s a k u l t u s z m ó d o s u l á s a i 
1090 k ö r ü l S z ű z M á r i a s z o m -
b a t j a . 
1 2 . s z á z a d v é g e : Üdvöz légy 
M á r i a . 
1212. R ó z s a f ü z é r - i m á d s á g 
1250. K i s b o l d o g a s s z o n y ü n n e p e . 
1215 . IV. l a t e r á n i z s i n a t : 
K r i s z t u s j e l e n v a n az 
O l t á r i s z e n t s é g b e n , 
k ö t e l e z ő a h ú s v é t i 
gyónás 
1264-. Ű r n a p j a . 
1278 . Körmene t a z O l t á r i -
s z e n t s é g g e l . 
1 3 . s z á z a d : Jézus S z í v e -
t i s z t e l e t g y ö k e r e i 
13-14-. s z á z a d f o r d u l ó j a : 
féresztúti á j t a t o s s á g 
14--15. s z á z a d : K r i s z t u s k í n -
s z e n v e d é s é r ő l v a l ó 
m e g e m l é k e z é s , 
"Humi l i av i t " é s " E g r e -
dimini" m i s é k . 
1 5 . s z á z a d e l e j e : J é z u s neve 
15 . s z á z a d e l e j e : K ö t e l e z ő v é 
t e s z i k V i r á g v a s á r n a p 
a p a s s i ó t , 
14-13 F á j d a l m a s p é n t e k . 
A h a r m a d i k s z á l - arinl m á r emi i te t tük - a b ú c s ú j á r á s o k i r á -
nyának v á l t o z á s á b a n f igye lhe tő m e g , mely s z o r o s k a p c s o l a t o t mutat 
a z ú j mi sz t ika m e g j e l e n é s é v e l . Min t l á t t uk , i t t a z e u c h a r i s z t i k u s , 
a S z e n t v é r - é s a z Ü d v ö z í t ő - b ú c s ú j á r á s o k r ó l van s z ó . Ezeket ö s s z e -
f o g l a l ó n é v e n S z e n t v é r - b ú c s ú j á r á s o k n a k n e v e z z ü k . Je lképes n y i t á -
1389: S a r l ó s B o l d o g a s s z o n y . 
14 . s z á z a d v é g e : M á r a i bemutu 
t á s a . 
1412: F á j d a l m a s S z ű z T á r s u l a t a . 
1413: F á j d a l m a s P é n t e k . 
1478: S z e p l ő t e l e n f o g a n t a t á s . 
15. s z á z a d : Hav i B o l d o g a s s z o n y . 
nyuk a b o l s e n a i mise / 1 2 6 0 k ö r ü l / . Egy c s e h pap ké t e lkedn i k e z -
de t t a b b a n , hogy k e z e i közö t t a z o s t y a va lóban á t v á l t o z i k - e . Mive l 
k é t e l y e i t e l o s z l a t n i nem t u d t a , e l z a r á n d o k o l t Rómába , a "hit f o r r á -
s á h o z " . Innen v i s s z á t é r ó'ben egy k i s o l a s z f a l u b a n , B o l s e n á b a n 
m i s é z e t t , amikor v é l e t l e n ü l mi se k ö z b e n fe ldő l t a k e h e l y , s k o r p o -
r á l é n nem b o r , hanem v é r f o l t m u t a t k o z o t t . S z e n t L a j o s l e g e n d á j a 
s z e r i n t u g y a n e z e k b e n az években h a s o n l ó e s e t t ö r t é n t a f r a n c i a k i -
r á l y u d v a r á b a n i s . S z e n t L a j o s K a r á c s o n y nyo lcadán é p p a s z o b á -
j ában v o l t , amikor u d v a r i pap ja fe l rohant h o z z á , é s így s z ó l t : "Uram, 
k i r á l y o m ! g y e r e g y o r s a n a k á p o l n á b a , m e r t a pap k e z e közöt t az 
o s t y a g y e r m e k J é z u s s á v á l t o z o t t , é s a k i s Jézus ott ül a z o l t á r o n , 
é s moso lyogva néz m i r e á n k . S z e n t L a j o s e r r e az t mondta l e l k e n -
d e z ő u d v a r i p a p j á n a k : m e n j c s a k v i s s z a a k á p o l n á b a , f o l y t a s s á t o k a 
m i s é t , m o n d j á t o k meg a k i s J é z u s n a k , hegy e l ég h i t e van a f r a n c i a 
k i r á l y n a k a h h o z , h o g y j e l e n é s e k né lkü l i s e lh iggye J é z u s j e l en l é t é t 
az O l t á r i s z e n t s é g b e n . Ezek az e s e m é n y e k e g é s z E u r ó p á b a n meg-
i n d í t j á k a l e g e n d a k é p z ő d é s t . E z t a h a t a l m a s anyagot gyű j tö t t e ö s s z e 
é s r e n d s z e r e z t e a m á r eml í te t t B a u e r r e i s s , ki f e l h a s z n á l t a a múl t -
s z á z a d b a n e t émáva l fog la lkozó P . Bi~owe k u t a t á s i e r e d m é n y e i t i s . 
B a u e r r e i s s m e g á l l a p í t j a , hogy az á l t a l a m e g v i z s g á l t l egendák 
h a s o n l ó f e l é p í t é s ű e k . Ki indu lásuk á l t a l á b a n az O l t á r i s z e n t s é g e l l en 
e l k ö v e t e t t t i s z t e l e t l e n s é g / gyak ran z s idók r é s z é r ő l / vagy h i t e t l e n -
s é g ? ame ly c s o d á l a t o s j e l e n s é g e t vá l t k i . A m e g s é r t e t t i s t e n i f ö l s é g 
b i z o n y í t a n i i g y e k s z i k j e l e n l é t é t , k i n y i l a t k o z t a t j a m a g á t , vagy s z e n v e -
d é s é n e k j e l é t a d j a , h i s z e n az os tyá t é r t bánta lmak a z Üdvözítő s z e n -
v e d é s e i i s . Ezu t án ü n n e p é l y e s körmenetben mennek é r t e , s a c s o d a 
he lyén templom é p ü l , ahová megindul a z a r á n d o k l á s . T e h á t s z e r k e z e -
t i l e g e l egendák három r é s z r e o s z t h a t ó k : Az i s t e n i f e l s é g meg-
b á n t á s a ; c s o d á l a t o s j e l e n s é g ; kul tusz k ia laku lása . 
P r o b l é m a k é n t ve tőd ik f e l , hogy h c g y a n j e l en tkez ik e t ípus 
M a g y a r o r s z á g o n . P á r h u z a m o s a n az e u r ó p a i v a l , vagy k é s ő b b ? 
Kónyi M á r i a e kegyhe lyek m e g j e l e n é s é t 1350 u t á n r a t e s z i , s r é -
gebben mi i s a 14-. s z á z a d második f e l é r e h e l y e z t ü k . E lgondolkod-
ta tó azonban a Gyermek J é z u s kön tösének l e g e n d á j a , melynek c s e -
l ekménye s z i n t e egyidó'ben j á t szód ik le a m á r i d é z e t t b o l s e n a i mi-
s é v e l é s a S z e n t L a j o s - c s o d á v a l . E s z e r i n t 1260 körül a k i r á l y n é 
k á p l á n j a a v i s e g r á d i v á r k á p o l n á b a n a m i s é t v é g e z t e . E l ő r e f i g y e l -
m e z t e t é s t k a p o t t , hogy k é s z í t s e n az o l t á r r a egy kis k ö n t ö s k é t . 
M i s e közben a pap k e z e i közö t t az o s tya a gyermek J é z u s s á vá l to -
z o t t , aki a k ö n t ö s t m a g á r a ö l t ö t t e , majd egy idő után l e v e t e t t e é s 
v i s s z a v á l t o z o t t . A. kön tös további s o r s a i s i s m e r t . 1. a s z k a r i s z M á r i a 
odeod ta egy k e r e s z t e s l o v a g n a k , aki ez t Kölnbe k ü l d t e . A köntöske 
ba l u j j a a z o n b a n hazánkban m a r a d t , é s 1526 - ig a M a r g i t - s z i g e t e n 
t i s z t e l t é k . É r d e m e s o d a f i g y e l n i Boldog Ilona l e g e n d á j á r a i s , amely-
ben ezt o l v a s h a t j u k : egy s z e l e n c é b e n megmutat ta az l ' r c s o d á l a t o s 
a l akban lévő t e s t é t négy n ő v é r n e k . Közülük az egyik ú g y l á t t a , 
hogy h ú s v ö r ö s b e ha j l ik é s tündököl , a más ik úgy l á t t a , mintha k i s -
ded l enne , a t ö b b i e k , k e t t e n , k i s s é v ö r ö s n e k l á t t á k . Egyiküknek az t 
mond ta : " E z a z ú r t e s t e , amelyet a pap k e z e m e g s z e n t e l t ; az an -
gyalok h o z t á k az é g b ő l , é s most e lhoz ták n e k e m . " S ő t a M a r g i t -
l egenda i s h a s o n l ó h a t á s o k r ó l t a n ú s k o d i k : Némikoron imádkozik a 
S z e n t K e r e s z t o l t á r a e lő t t a k e r t b e n ; . . . némikoron ped ig á l l va l a 
a z a b l a k n á l , k i r ő l nézik K r i s z t u s n a k s z e n t t e s t é t nagy á j t a t o s s á g -
g a l é s n a g y s i r e l m a k k a l . " Azt h i s s z ü k , ezek a példák amel le t t t a -
n ú s k o d n a k , hogy M a g y a r o r s z á g o n egyidőben j e l e n t meg e b ú c s ú -
j á r á s i t i pus a z e u r ó p a i v a l . A k é s ő b b i , a k ö z é p k o r b a n oly h í r e s 
b ú c s ú j á r ó h e l y e k l é t r a j ö t t é r ő l s z i n t e semmit s e m tudunk , e z é r t 
. » 
nem l ehe t k i z á r n i a z t , hogy ezek g y ö k e r e i i d e , a z u t o l s ó Á r p á d o k 
i d e j é r e nyúlnak v i s s z a . Emel le t t a M á r i a - t i s z t e l e t n é l i s k i a l aku l 
e g y s a j á t o s f o r m á j a , mely a b a r o k k búcsú j á r á s h o z fűz i a k o r a k ö z é p -
k o r i t , s s z o r o s k a p c s o l a t b a n van a S z e n t v é r - b ú c s ú j á r á s s a l : e z a 
P i e t a - t í p u s ú b ú c s ú j á r á s . M a g y a r o r s z á g o n a z o n b a n ez c sak a 1 5 . 
s z á z a d második f e l é b e n j e l e n t k e z i k , s a törők h ó d í t á s k o r s z a k á t 
f o g j a majd j e l l e m e z n i i g a z á n . E z é r t i t t e z e k r ő l nem s z ó l u n k . 
V é g e z e t ü l még e g y s z e r ö s s z e f o g l a l j u k a mondo t t aka t . 
B a u e r r e i s s k o r s z a k o k r a o s z t o t t a fel a b ú c s ú j á r á s o k a t , 
s négy s z a k a s z t kü lön í t e t t e l . Vé leményünk s z e r i n t e z 
h i b á s , m e r t az á l t a l a f e l s o r o l t s z a k a s z o k egymás m e l l e t t 
é lnek s z i n t e n a p j a i n k i g , e z é r t e z e k e t i dőha t á rok közé 
s z o r í t a n i , vagy egymás elé s o r o l n i nem l e h e t . E z é r t 
a B a u e r r e i s s - f é l e f e l o s z t á s t á t v é v e , d e nem k o r s z a k -
n a k , hanem t ípusnak t e k i n t v e mi i s n é g y r é s z r e o s z t -
juk a b ú c s ú j á r á s o k t ö r t é n e t é t : 
1 ; z a r ándok la tok é s b ú c s ú j á r á s o k a s zen tek 
s í r j a i h o z ; 
2; S z e n t v é r - b ú c s ú j á r á s o k ; 
3 ; P i e t a - b ú c s ú j á r á s o k ; 
4-; M á r i a - b ú c s ú j á r á s o k . 
Az e g y e s t ípusok j e l l e m z é s é r e egy k ö v e t k e z ő do lgoza tban 
k e r ü l ma jd s o r . 
F E L H A S Z N Á L T I R O D A L O M 
T ó t h L á s z l ó : A jub i l eumi b ú c s ú k i h i r d e t é s e M a g y a r o r s z á g o n , S z á -
z a d o k , L X I - L X 1 I 1 . , 1 9 2 7 - 2 8 , 5 2 8 - 5 2 9 . / B i b i . / 
E r . M a n g i n , I n d u l g e n c e s / D i c t i o n n a i r e de t h é o l o g i e c a t h o l i q u e VII / 2 , 
P a r i s , 1 9 2 3 . 1 5 9 4 - 1 6 3 6 / 
N i c o l a u s P a u l u s , Die Anfáqop d e s A b l a s s e s : Z e i t s c h r i f t f ü r k a t h . 
T h e o l o g i e X X X I X . 1915 . 1 9 3 - 2 3 0 
R o m u a l d , B a u e r r e i s s : P i e J e s u . M ü n c h e n , 1 9 3 1 . 
P á s z t o r L a j o s : A m a g y a r s á g v a l l á s o s é l e t e a J a g e l l ó k k o r á b a n , 
B p . 1 9 4 0 . 
F r a k n ó i V i l m o s : M a g y a r o r s z á g ö s s z e k ö t t e t é s e i a r ó m a i S z e n t -
s z é k k e l . B p . 1 9 0 1 . I I . 
S c h e r m a n n E g y e d : A b ú c s ú . B p . 1 9 2 6 . / K e r e s z t é n y k i s k ö n y v t á r / 
B á l i n t S á n d o r : A d a t o k a m a g y a r b ú c s ú j á r á s n é p r a j z á h o z . B p . 1 9 3 9 . 
B o r s a G e d e o n : A t o r o k e l l e n M a g y a r o r s z á g o n h i r d e t e t t 1 5 0 0 . é v i 
b ú c s ú . Az O r s z á g o s S z é c h e n y i K ö n y v t á r é v k ö n y v e , 1 9 6 0 . 
B o r s a G e d e o n : B a k ó c z T a m á s n y o m t a t o t t b ú c s ú l e v e l e az 1 5 1 4 . e v i 
k e r e s z t e s h a d j á r a t h i r d e t é s é h e z , M a g y a r K ö n y v s z e m l e , 1 9 7 7 . 
2 1 3 - 2 2 1 
N y e l v e m l é k t á r . R é g i m a g y a r k ó d e x e k t á r a / S z e r k : Volf G y ö r g y I - X V . 
B p . 1 8 7 4 - 1 9 0 8 . 
V a l a m i n t a f e l l e l h e t ő o k m á n y t á r a k é s r e n d t ö r t é n e t e k . 
P . S Z i A B Ó C S A B A : N E M Z E T I Ő R H E L Y E N 
/ A m a g y a r va su t a s sa ' g h e l y e a s z á z a d f o r d u l ó t á r s a d a l m á b a n / 
Az 1 8 9 0 - e s évek e l e j é r e az á l l amos í t á sok u to l só nagy h u l l á -
mával az e g y s é g e s ü z l e t v e z e t é s , a belsó' á t s z e r v e z é s e k é s a z ú j 
t a r i f a r e n d s z e r a l k a l m a z á s a jó l j övede lmező üzemmé te t ték a M a g y a r 
A l l a m v a s u t a t . 1 8 9 1 - b e n m á r a f ő v o n a l a k 84 %-a működött a MÁV 
i r á n y í t á s a a l a t t . Az ál lam m e g s z a b a d u l t a m a g á n - v a s u t t á r s a s á g o k 
á l l a n d ó pénzügy i k ö v e t e l é s e i t ő l , é s annak e l l e n é r e , hogy a v a s ú t -
á l l a m o s i t á k nagy m é r t é k b e n növe l t ék az á l lamadósságokat , e z z e l 
együ t t az á l l a m h á z t a r t á s k o r á b b i z i l á l t s á g á t i s c s ö k k e n t e t t é k . 
A v a s ú t a XIX. s z á z a d v é g é n i s m e g t a r t o t t a k i eme lkedő j e l e n t ő s é g é t 
a m a g y a r g a z d a s á g i é l e t m ű k ö d é s é b e n . A vasú t t ö l t ö t t e b e az e g é s z 
k o r s z a k f e j l ő d é s é b e n az egyik v e z e ; ő s z e k t o r s z e r e p é t , s v a l ó s á g o s 
k a t a l i z á t o r k é n t működött a n e m z e t g a z d a s á g o n b e l ü l . Vasú tvona la ink 
k i é p i t é s e v i l á g v i s z o n y l a t b a n i s jó ü temben h a l a d t , M a g y a r o r s z á g o n 
k é s z ü l t e k E u r ó p a l e g g y o r s a b b é s l e g e r ő s e b b gőzmozdonya i , e k k o r 
épü l t ek fel az o r s z á g impozáns - a leg több h e l y e n a mai napig á l l ó -
m o d e r n p á l y a u d v a r a i . Az u r a l k o d ó o sz t á lyok a v a s u t a k f e j l ő d é s é t 
á l l a n d ó f igye lemmel k i s é r t é k , h i s z e n "az Á l l a m v a s ú t oly m é r t é k b e n 
be l enyú l t az á l l a m közgazdasági é r d e k e i b e , oly s z o r o s v i szonyban 
vol t a z á l lami é l e t n e k minden anyagi é s s z e l l e m i m e g n y i l v á n u l á s á v a l , 
s ő t magának az á l l amnak b e l - é s k ü l p o l i t i k á j á v a l " , / S z i g e t i , 1 9 1 0 / 
h o g y az t s emmi lyen k o r m á n y sem h a g y h a t t a f i g y e l m e n k ívü l . A v a s ú t 
a z évek s o r á n e g y f u v a r o z ó v á l l a l a t b ó l a z á l l a m é l e t kü lön leges f a k -
t o r á v á v á l t . 
De v a l ó j á b a n k ü l ö n l e g e s , e g y e d i üzem v c l t - e az á l l a m v a s ú t ? 
D o l g o z ó i menny iben k é p v i s e l t e k s a j á t c s r é t e g e t a s z á z a d e l ő t á r s a -
d a l m á b a n ? Menny i i g a z s á g van a k é t s é g t e l e n ü l l é t e z ő é s máig ha tó 
e g y e n r u h á s m í t o s z mögött? 
I . 
Rendk ívü l f c n t c s annak e l d ö n t é s e , hogy mi lyen r é t e g e k t a r -
t o z n a k v i z s g á l ó d á s a i n k t á r g y k ö r é b e . Ennek f e l s z í n e s é r t e l m e z é s e 
r o s s z i r á n y b a t e r e l h e t i a k u t a t á s o k a t . P o n t o s a n meg kel l á l l a p í t a -
n i a v a s u t a s s á g t á r s a d a l m i h a t á r a i t . Egyes munkák - t évesen - a 
v a s u t a s o k k ö z é s o r o l j á k a v a s ú t i műhe lyek m u n k á s a i t , s e z z e l o lyan 
l é t s z á m v i s z o n y o k a t k o n s t r u á l n a k , amelyekbő l m e s s z e m e n ő k ö v e t k e z -
t e t é s e k e t vonnak le a v a s u t a s o k o s z t á l y h e l y z e t é r e v o n a t k o z ó a n . 
A műhelyek m u n k á s a i nem v a s i i t a s o k v o l t a k . A műhelyekben i p a r i 
m u n k á s o k : l a k a t o s o k , v a s - é s f é m m u n k á s o k , m ű s z e r é s z e k , a s z t a l o -
s o k d o l g o z t a k , akiknek - meglévő v a s u t a s k a p c s o l a t a i k e l l e n é r e -
e g é s z e n más p r o b l é m á k k a l k e l l e t t m e g k ü z d e n i ü k , mint a lka lmazo t t 
t á r s a i k n a k . E g y é r t e l m ű p é l d á u l , h o g y a vasút i műhelymunkások 11 %-
á t a lko tó a s z t a l o s o k semmilyen k ö r ü l m é n y e k közö t t sem m i n ő s í t h e t -
jük v a s u t a s o k n a k . így vál ik v i l á g o s s á , hogy a n é p s z á m l á l á s i s t a -
t i s z t i k á k m i é r t közl ik r e n d s z e r e s e n a v a s ú t i műhe lymunkások ra v o -
n a t k o z ó a d a t o k a t kü lön az " i p a r " c in , szó a l a t t , s é r t he tőbbé vá l i k 
a műhe lymunkások k ö z ö m b ö s s é g e a v a s u t a s o k mozgalmaiva l s z e m -
b e n . A v a s u t a s s á g t á r s a d a l o m b a n e l fog la l t h e l y z e t é t a l apve tően 
i 
a s z á l l í t á s i t e v é k e n y s é g anyag i s z o l g á l t a t á s j e l l e g e h a t á r o z z a m e g . 
M a r x s z a v a i v a l : " . . . a k i t e r m e l ő i p a r o n , a m e z ő g a z d a s á g o n é s a 
f e l d o l g o z ó i p a r o n kívül l é t e z i k a z anyag i t e r m e l é s n e k még egy n e -
gyedik t e r ü l e t e , amely a kézművesüzem a manufak tú raüzem é s a 
gépüzem kü lönböző fokain i s á t h a l a d ; ez a h e l y v á l t o z t a t á s i p a r a , 
a k á r e m b e r e k e t , a k á r á r u k a t s z á l l í t . A t e r m e l ő m u n k á n a k , a z a z 
a b é r m u n k á s n a k a tőkéhez v a l ó v i s z o n y a i t t pon tosan u g y a n a z , mint 
a z anyagi t e r m e l é s többi t e r ü l e t é n . . . " 
M a g y a r o r s z á g o n az igen nagy lé t számú v a s u t a s s á g v e r t i k á l i s a n 
é s h o r i z o n t á l i s a n i s r endk ívü l s z é l e s h a t á r o k közöt t i m o z g o t t . 
V a s u t a s vo l t a v á l t ó ő r , az állomásfőnök é s a z i g a z g a t ó t a n á c s t a g -
ja i s , munká juk s z í n t e r e a f a l u s i kis á l l o m á s o k t ó l kezdve a f ő v á r o s i 
p á l y a u d v a r o k o n á t a ny í l tvona l i Őrházak ig az o r s z á g minden r é -
s z e , a l egkü lönbözőbb b e o s z t á s i h e l y e k e n . Ny i lvánva ló , h o g y 
nem lehe t a v a s u t a s s á g r ó l mint homogén t ö m e g r ő l b e s z é l n i . A v a -
s u t a s o k t á r s a d a l m a külön á l l ó r é s z e k r e t a g o l ó d v a a po lgá r i t á r s a -
dalom t o r z h a s o n m á s á n a k t e k i n t h e t ő . Az e g y e s c sopo r tok k ö z ö t t á t -
h a t o l h a t a t l a n v á l a s z f a l a k e m e l k e d t e k . Egy vékony f e l s ő r é t e g e g y é r -
te lműen a z u r a l k o d ó o s z t á l y h o z ta r tozot t , egy r é s z ü k a k ö z é p o s z t á l y -
hoz s o r o l h a t ó , míg a többi a lka lmazo t t a t á g a n é r t e l m e z e t t k ö z é p -
r é t e g e k l e g a l j á n é s a m u n k á s o s z t á l y h a t á r á n e lhe lyezkedő s a j á t o s 
c s o p o r t o t k é p e z e t t . Az a l k a l m a z á s m i n ő s é g e s z e r i n t i k imu ta t á sok 
k ö z e l í t ő e n m e g v i l á g í t j á k a v a s ú t i a l k a l m a z o t t a k t á r s ada lmi t a g o z ó -
d á s á t , de a pon tos r é t e g h a t á r o k a t még nem t á r j á k f e l . A v a s ú t i s z o l -
gá la t i s z a b á l y z a t h i v a t a l n o k i , a l t i s z t i é s s z o l g a i b e o s z t á s o k a t külön-
b ö z t e t e t t m e g . Hiva ta lnoknak t ek in the t j ük a m é r n ö k ö k e t , könyve lő -
k e t , f o g a l m a z ó k a t , a l egkü lönbözőbb h e l y e k e n dolgozó i r o d a i a l ka l -
m a z o t t a k a t , a z á l l o m á s f ő n ö k ö k e t , egyéb á l l o m á s i e l ö l j á r ó k a t , f o r -
galmi t i s z t e k e t . A l t i s z tnek minősü l tek a m o z d o n y v e z e t ő k , k a l a u z o k , 
j e g y n y o m d á s z o k , a k i sebb á l l omások e l ö l j á r ó i , az i rodai s e g é d s z e -
s z e m é l y z e t s t b . Minden egyéb v a s ú t i a l k a l m a z o t t : k o c s i r e n d e z ő k , 
. I 
v á l t ó ő r ö k , í joozdonyfütők, f é k e z ő k , p á l y a ő r ö k a s z o l g a k a t e g ó r i -
á b a t a r t o z t a k . A k o r m á n y minden é v b e n e l k é s z í t e t t , é s nyomta-
to t t f o r m á b a n i s n y i l v á n o s s á g r a h o z o t t j e l e n t é s e a köve tkező l é t -
s z á m v i s z o n y o k a t á l l a p í t o t t a meg a z 1 9 0 0 - a s é v b e n : 
1 g a z g a t á s i á g H iva t a lnok Al t i s z t Nő S z o l g a 
Á l t a l á n o s i g a z g a t á s : 6 9 3 132 55 198 
P á l y a f e l ü g y . é s k a r b a n -
t a r t ó : 931 1153 4 6962 
F o r g . é s k e r . s z o l g . : 3931 6625 325 1 U 8 6 
V o n a t m o z g . é s műhely -
s z o l g . : 702 2604 _ 3256 
A n y a g - é s l e l t á r k e z e -
l é s : 262 212 - 104 
Ö s s z e s e n : 6519 10726 384 22006 
Ö s s z e s e n %-ban 16 27 1 56 
A n é p s z á m l á l á s i s t a t i s z t i k á k t i s z t v i s e l ő k r e é s s e g é d s z e m é l y z e t r e 
o s z t o t t á k fe l az a l k a l m a z o t t a k a t . A s e g é d s z e m é l y z e t k a t e g o r i z á l á s 
i t t a s z o l g á k a t é s az a l t i s z t e k e g y r é s z é t f o g l a l t a magában .E s z e -
r i n t 1890 é s 1910 közö t t a s e g é d s z e m é l y z e t j a v á r a n a g y a r á n y ú e l -
t o l ó d á s k ö v e t k e z e t t b e . 1 8 9 0 - b e n ' a t i s z t v i s e l ő k a r á n y a 1 7 , 1 %, 
1 9 0 0 - b a n 1 2 , 5 % , l S 1 0 - b e n ' m á r c s a k 10%. A b e l s ő r é t e g h a t á r o k 
a z o n b a n nem e s t e k p o n t o s a n e g y b e a r a n g f o k o z a t s z e r i n t i c s o p o r t o k -
k a l , s r á a d á s u l e z e k a h a t á r o k i s f o l y t o n o s a n v á l t o z t a k , e l t o l ó d t a k . 
A r a n g f o k o z a t i c s o p o r t o k / h i v a t a l n o k - a l t i s z t - s z o l g a / e g y e s t a g -
ja i s o k f é l e szempon t a l ap j án t a r t o z h a t t a k k a t e g ó r i á j u k a la t t i v a g y f e -
l e t t i r é t e g b e . Az a l k a l m a z á s m i n ő s é g e , a j ö v e d e l e m , a s z á r m a z á s , 
a t u l a j d o n v i s z o n y o k é s a k ö r n y e z e t módos í tó t ényezőkén t j e l e n t k e z -
t e k . M é g i s , h a egy s z e m l é l e t e s k é p m e g r a j z o l á s a é r d e k é b e n meg-
k í s é r e l j ü k a vasú t i a l k a l m a z o t t a k megköze l í tő t á r s a d a l m i r é t e g h a -
t á r a i t f e l v á z o l n i , a k k o r h á r o m - k o r á b b a n m á r eml í te t t - kü lönál ló 
c s o p o r t r ó l ke l l b e s z é l n ü n k . A v a s u t a s o k l e g f e l s ő v e z e t é s é r ő l . , a 
d z s e n t r i v e z e t t e k ö z é p r é t e g r ő l é s az e l ső két k a t e g ó r i á b a nem s o -
ro lha tó v a s u t a s o k r ó l . 
A m a g á n v a s u t a k é s a M a g y a r K i r á l y i Á l l amvasu tak veze tésé t , 
k e v é s e m b e r t a r t o t t a k e z é b e n . Az i d e t a r t o z ó k t e v é k e n y s é g e ké t fŐ 
t e r ü l e t e n o s z l o t t m e g . Nagyobb r é s z ü k a központ i i n t é z m é n y e k b e n , 
az i g a z g a t ó s á g o k o n , k i s e b b r é s z ü k az ü z l e t v e z e t ő s é g e k e n , e s e t l e g 
nagyobb á l l o m á s o k , műhe lyek élén d o l g o z o t t . Többségük nemes i r a n g -
g a l , k i r á l y i a d o m á n y o k k a l , magas á l lami cin ekke l r e n d e l k e z e t t . Egy 
r é s z ü k mint ő s i n e m e s i c s a l á d s a r j a n a g y b i r t o k o s f a m í l i á b ó l k e r ü l t 
a v a s ú t h o z / p l . gróf B e t h l e n I s t v á n , később i m i n i s z t e r e l n ö k / , n a -
gyobb r é s z ü k azonban v a s ú t i á l l á s á v a l együt t ju tot t n e m e s s é g h e z , 
b i r t o k h o z . A MÁV b i z o n y o s h i v a t a l i pozíciót, e l é r t v e z e t ő i au toma-
t i kusan kap t ák a k i r á l y t ó l a k i n e v e z é s e k e t , k i t ü n t e t é s e k e t . Sokan 
r e n d e l k e z t e k m i n i s z t e r i t a n á c s o s i , k i r á l y i b e l s ő t i tkos t a n á c s o s i , , 
b á r ó i vagy g r ó f i m é l t ó s á g g a l . / Ludv/igh G y u l a , aki 1887- tő l 1909-
ig a MÁV e l n ö k - i g a z g a t ó j a v o l t , m i n i s z t e r i t a n á c s o s i r a n g o t é s fő -
r e n d h á z i t a g s á g o t , h e l y e t t e s e , M a r x j á n o s 1898-ban c s á k á n y i e l ő -
névve l n e m e s s é g e t k a p o t t . A magánvasu tak i g a z g a t ó s á g a i b a n sz in t e 
k i z á r ó l a g b á r ó k é s g ró fok ü l t e k . / S z á m o s v e z e t ő f ő á l l á s a mel le t t 
k ö z l e k e d é s i v á l l a l a t o k , t a k a r é k p é n z t á r a k v e z e t é s é b e n r e n d e l k e z e t t 
é r d e k e l t s é g e k k e l , r é s z v é n y t á r s a s á g o k i r á n j a t á s á b a n vet t r é s z t , a 
l e g k ü l ö n f é l é b b k ö z é l e t i f u n c i ó k a t t ö l t ö t t be / a kasz inók v e z e t é s é -
től k e z d v e az á r v a h á z i gyű j tőakc iók v é d n ö k s é g é i g / . Emel le t t n é h á -
nyan emlithető f ö l d b i r t o k k a l r e n d e l k e z t e k . Az 19C0-as adatok s z e -
r i n t 1 0 0 - 2 0 0 ho ldda l 28 fő /+1 b é r l ő / b í r t , a 200-1000 ho ldasok 
s z á m a 26 volt /+4-fc b é r l ő / é s ké t a lka lmazo t t b i r t oko l t 1000 ho l -
don f e l ü l i f ö lde t /+1 b é r e l t / . 
A m a g á n v a s u t a k v e z e t é s é b e n az i r á n y í t á s t t n a g y b u r z s o á z i a , é s a 
n a g y b i r t o k o s o s z t á l y k ö z v e t l e n s a j á t k e z é b e n ö s s z p o n t o s í t o t t a . 
E z z e l s zemben az á l l a m v a s ú t n á l s z i n t e minden v e z e t ő a l sóbb b e -
o s z t á s ú s z o l g á l a t i h e l y e k r ő l indult v é g i g j á r v a a v a s ú t i s z a m á r -
l é t r a magasabb f o k a i t . Ennek köve tkezményekén t a veze tők t i s z -
t á b a n vol tak b e o s z t o t t j a i k p r o b l é m á i v a l , m e g i s m e r t é k l ega l ább a 
v a s u t a s s á g f e l s ő b b r é t e g e i n e k l é t - é s tuda t i v i s z o n y a i t , s így p e r -
s z e könnyebben b e f o l y á s o l h a t t á k a v a s u t a s s á g mozga lmai t i s . 
A MÁV v e z e t ő s é g e - e 100-200 főbő l á l ló szűk r é t e g - mint az á l l am-
a p p a r á t u s r é s z e , az á l l amha ta lom k ö z v e t l e n g y a k o r l ó j a , i p a r i r é s z -
v é n y e i v e l , f ö l d b i r t o k a i v a l n y i l v á n v a l ó a n az u r a l k o d ó o s z t á l y t a g j a 
v o l t . I d e t a r t o z o t t a z e l n ö k - i g a z g a t ó , 18-20 v a s ú t i g a z g a t ó , a MÁV 
I g a z g a t ó s á g s z a k - é s ü g y o s z t á l y v e z e t ő i ; az ü z l e t v e z e t ő s é g e k , a 
f o r g a l m i f ő n ö k s é g e k , a legnagyobb p á l y a u d v a r o k é s f ű t ő h á z a k , a 
főműhelyek v e z e t ő i é s a z ö s s z e s M Á V - f e l ü g y e l ő a m a g á n v a s u t a k 
t e l j e s i g a z g a t ó s á g i t a g s á g á v a l e g y ü t t . 
Az ú n . k ö z é p o s z t á l y b a t a r t o z ó k n a k t ek in the t jük az ö s s z e s 
több i a l a c s o n y a b b b e o s z t á s ú h i v a t a l n o k o t . A h i v a t a l n o k i á l l á s 
b e t ö l t é s é n e k f e l t é t e l e á l t a l á b a n főg imnáz ium, f ő r e á l t a n o d a , k e r e s -
kede lmi akadémia v a g y ezekke l e g y e n l ő r á n c á n á l ló ka tona i i n t é z e t 
s i k e r e s e l v é g z é s e v o l t . Ezen k ívü l a ka tonaköte lesek lek a c s . k i r . 
h a d s e r e g b e n vagy a m a g y a r k i r á l y i h o n v é d s é g t é n y l e g e s á l lomá-
n y á b a n a s z o l g á l a t i időt le ke l l e t t t ö l t e n i , é s t i s z t i v i z s g á t t e n n i . 
Az á l t a l á n o s i g a z g a t á s i t e r ü l e t e n do lgozók többségé tő l ügyvédi ok-
l e v e l e t v a g y műszak i egye t emi v é g z e t t s é g e t k ö v e t e l t e k . E z e n e lő -
z e t e s f e l t é t e l e k meg lé t e e s e t é n , még minden m u n k a k ö r r e külön f e l -
v é t e l i v i z s g á t ke l l e t t l e r a k n i . E r é t e g t ömör í t ő magva a vasú t i h i -
v a t a l o k a t e l á r a s z t ó m a g y a r dz sen t i n v o l t . Az 1 8 7 0 - e s évek tő l k e z d -
ve a z á l l ami h i v a t a l o k a t m e g s z á l l v a t a r t ó d z s e n t r i a v a s ú t i á l l á sok 
i r á n t i s é r d e k l ő d n i k e z d e t t . A. megüresedet t h i v a t a l n o k i , f o r g a l m i 
t i s z t i h e l y e k e t v a g y o n t a l a n , l e c s ú s z o t t k i s - é s k ö z é p b i r t c k o s o k l e -
s z á r m a z o t t a i fog la l t ák e l . E z ké t f ő köve tkezménnyel j á r t : e g y i k , 
hogy a s z a k m a i s z ínvona l ez időtő l k e z d v e l a s s ú de b i z t o s s ü l l y e -
d é s n e k i n d u l t , a másik , hogy a k o n z e r v a t í v n a c i o n a l i s t a eszmék 
h a n g s ú l y o z o t t s z e r e p e t kap t ak a v a s u t a s mozga lomban . Hanák P é -
t e r m e g f o g a l m a z á s á b a n : a d z s e n t r i " a l k o t t a a t á r s a d a l m i közve t í t ő 
k ö z e g e t , a fő át té tel t a n a g y b i r t o k o s - n a g y t ő k é s u r a l k o d ó osz t á lyok 
é s a k ö z é p r é t e g e k , r é s z b e n a do lgozó osz tá lyok k ö z ö t t . O t e r e m -
t e t t e meg é s k é p v i s e l t e - j ó r é s z t k o n z e r v a t í v t a r t a lmú e l l e n z é k i -
s é g é v e l - a k ö z v é l e m é n y e n u r a l k o d ó e s z m é k e t , melyek s e g í t s é g é v e l 
a k ö z é p r é t e g e k t é n y l e g e s e l l enzék i sége s e m l e g e s í t h e t ő , l e v e z e t h e t ő , 
s e r é t e g e k zöme v é g s ő s o r o n az u r a l m i r e n d s z e r t á m a s z á u l m e g -
n y e r h e t ő v o l t . " / H a n á k , 1962 / A f e l h í g u l á s fo lyama táva l p á i i i u z a -
m o s a n az e g é s z r é t e g hasonu l t a d z s e n t r i h e z , s r é s z b e n a b e o l v a d á s 
i s m e g t ö r t é n t . Ez a v a s u t a s r é t e g azonban a r o h a m o s a n sü l lyedő 
d z s e n t r i l e g a l s ó s z i n t j é t k é p v i s e l t e . Az ide menekül t d z s e n t r i e lemek 
t ö b b s é g e fö ld né lkü l i " h é t s z i l v a f á s " , anyagi c s ő d j ü k e l l en u t o l s ó m e n t s -
v á r k é n t bukkant f e l a v a s ú t i á l l á s . Jól muta t ja e z t a f ö l d t u l a j d o n o s 
v a s ú t i h iva t a lnokok i r r e á l i s a n a l a c s o n y s z á m a . A fö ld tu l a jdonos 
h i v a t a l n o k o k t ö b b s é g e c s u p á n ötven hold a l a t t i f ö l d t e r ü l e t t e l r e n d e l -
k e z e t t , de ez a " t ö b b s é g " i s c sak h á r o m s z á z - n é g y s z á z ember t 
j e l e n t e t t . A d z s e n t r i t i s z t v i s e l ő s z e m é b e n azok vo l tak a " s z a l o n -
k é p e s " á l l á s o k , amelyek valami, módon ö s s z e f ü g g t e k a nemes i t i s z t -
v i s e l ő i h a g y o m á n y o k k a l , e l s ő s o r b a n t e h á t a k ö z i g a z g a t á s i j e l l egű -
e k : az i g a z s á g ü g y , k ü l ü g y , b izonyos m é r t é k i g a b e l ü g y , a f ö ld -
m ű v e l é s ü g y . Távol á l l o t t a d z s e n t r i gondo lkodásmód já tó l a k e r e s -
k e d e l e m ü g y , s a l e g k e v é s b é ú r i n a k , a maguk s z á m á r a nem k í v á n a -
t o s n a k a v a s ú t , a p o s t a , a t a k a r é k p é n z t á r h iva t a lnok i p o s z t j a i t t e -
k i n t e t t é k . A v a s ú t n á l do lgozóka t c sak "úi"-vol tuk" , ú r i ö s s z e k ö t t e -
t é s e i k k ü l ö n b ö z t e t t é k meg a többi v a s u t a s t ó l . Az ö s s z e k ö t ő k a p o c s , 
ame ly a d z s e n t r i é s a h o z z á hason ló d z s e n t r o i d e l e m e k e t e g y e s í t e t t e , 
a k ü l s ő s é g e k b e n megnyi lvánuló h a z a f i a s k o d á s , a fö ldb i r tok t i s z t e l e -
t e , a s z o c i a l i z m u s gyű lö l e t e é s egy k ö z ö s t ip ikus é l é t f o r m a k i a l a k í -
t á s a / c i g á n y z e n e , k á r t y a c s a t a , p á r b a j , a d ó s s á g , s t b . / . A d z s e n t -
r in k ívü l i e l e m e k , a be nem fogadot tak i s m é r c é n e k t e k i n t e t t é k , a 
maguk k ö r é b e n u t ánoz t ák a d z s e n t r i s z e l l e m ű h i v a t a l n o k o k a t . így 
a z i l l e t m é n y t á b l á z a t c t a l apu l véve - az 1-11. o s z t á l y ú a l t i s z t ek egy 
r é s z e i s az e r ő s ö d ő d z s e n t r i - b e f o l y á s a la t t á l l t . Ide t a r t oznak a 
k i s e b b á l l o m á s o k , f ű t ő h á z a k e l ö l j á r ó i , egyes m o z d o n y v e z e t ő k , m o z -
d o n y f e l v i g y á z ó k , f ő k a l a u z o k , műveze tők é s a l egkü lönfé lébb i r o d a i 
d o l g o z ó k . E c s o p o r t h iva ta lnok t á r s a i v a l együtt a v a s u t a s k ö z é p -
r é t e g e k e t a l k o t t a , amely l a s s a n az e g é s z v a s u t a s t á r s a d a l o m b a n 
h a n g a d ó , i r á n y í t ó s z e r e p e t v á l l a l t . 
Kü lön l eges h e l y z e t b e n volt a z a lka lmazo t t ak a l s ó r é t e g e . 
Az a l t i s z t e k é s a szo lgák többsége i d e t a r t o z o t t . Az a l t i s z t e k n e k a 
k ö z é p i s k o l a a l s ó b b o s z t á l y a i v a l , b e o s z t á s u k n a k megfe le lő s z a k k é p -
z e t t s é g g e l é s v a s ú t i s z a k v i z s g á v a l ke l l e t t r e n d e l k e z n i ü k , míg a 
s z o l g á k a l k a l m a z á s á n a k f e l t é t e l e a megfe le lő va sú t i s z a k v i z s g á k 
e r e d m é n y e s l e t é t e l e m e l l e t t a t ö k é l e t e s í r n i - o l v a s n i t u d á s é s a 
s z á m t a n a l a p f o g a l m a i n a k i s m e r e t e . 
A X I X . s z á z a d másod ik f e l é b e n megkezdődöt t a p a r a s z t s á g fe lbem -
l á s i f o l y a m a t a . E g y r e nagyobb p a r a s z t i tömegek igyekez tek a vá -
r o s o k b a t e l e p ü l n i é s az i p a r kü lönböző t e r ü l e t e i n munkát v á l l a l n i . 
E k k o r kezdődö t t meg a k ö z s z o l g á l a t i pályák a l a c s o n y a b b s z i n t j e i -
nek m e g h ó d í t á s a . A. c s e n d ő r s é g , a r e n d ő r s é g , p o s t a , á l l a m h i v a -
ta lok mel le t t a v a s u t a k i s e l s ő számú c é l p o n t j a i v á vál tak a munkát 
k e r e s ő p a r a s z t o k n a k . A v a s ú t ü z e m e g y r e j e l e n t ő s e b b é v á l á s á v a l a 
g y o r s a n növekvő l é t s z á m i g é n y e k e t t ú l n y o m ó r é s z t a p a r a s z t i r é t e -
gek e l ég í t e t t ék k i . A v a s ú t minden t é r e n m a g a s i gényeke t t á m a s z -
tott a l k a l m a z o t t a i v a l s z e m b e n , de kezde tben o s z t á l y szempontok 
nem b e f o l y á s o l t á k a f e l v é t e l i k é r e l m e k e l b í r á l á s á b a n . így e l v i l e g 
a p a r a s z t s á g m i n d e n r é t e g é n e k l e h e t ő s é g e vol t a v a s ú t n á l munkát 
v á l l a l n i . 
Az a l k a l m a z á s t n y e r t e g y s z e r ű emberek k ü l ö n l e g e s h e l y z e t b e , k ö r -
n y e z e t b e k e r ü l t e k . E g y c s a p á s r a i r i g y e l t , k i v á l t s á g o s r é t e g t a g j a i -
vá v á l t a k . Az i t t tö l tö t t évek mú lá sáva l n ö v e k e d e t t á l t a l á n o s i s m e r e t -
a n y a g u k , s z é l e s e b b le t t l á t ó k ö r ü k , e g y r e inkább öná l ló sodo t t gondol-
k o d á s m ó d j u k . T u d a t i f e j l ő d é s ü k e t a k o r a b e l i m a g y a r t á r s a d a l o m e l l en t -
m o n d á s a i , s a ve lük ö s s z e f ü g g ő , bennük f e j l ő d ő v a s ú t i üzem s a j á t o s 
k i h í v á s a i a l a k í t o t t á k . Ez a t uda tv i l ág h a m i s í t o t t a meg é v t i z e d e k e n 
k e r e s z t ü l a v a s u t a s o k va lód i t á r s a d a l m i h e l y z e t é t , s j e l ö l t e ki h o s z -
szú i d ő r e a v a s u t a s s á g t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i m o z g á s t e r é t . Mive l a 
f e u d á l i s t á r s a d a l o m s z e r k e z e t é n e k e r ő s m a r a d v á n y a i f e n n m a r a d t a k , 
s e zek az ú j p o l g á r i s t r u k t ú r á v a l benyolu l t módon ö s s z e f o n ó d v a , 
r é s z b e n e g y b e o l v a d v a j e l en vol tak az é le t minden t e r ü l e t é n , e z é r t : 
- a v d s u t a s - t á r s a d a l o m b a n i s hason ló fo lyamatok l e z a j l á s a 
mel le t t a " k e t t ő s s t r u k t ú r a " valós foga lommá l e t t ; 
- a l e g a l s ó r é t e g e k t é n y l e g e s o s z t á l y h e l y z e t é t az állam 
m e s t e r s é g e s i n t é z k e d é s e i még inkább e l h o m á l y o s í t o t t á k ; 
- a v a s u t a s o k " e g y s é g e s í t é s é r e " való töi~ekvések e r e d m é n y t 
tud tak f e l m u t a t n i , a d z s e n t r i - b e f o l y á s s z é l e s e d e t t ; 
- az a l s ó r é t e g e k k i z s á k m á n y o l t s á g a f o k o z ó d o t t , v i s z o n t <az 
o r s z á g do lgozó i s z e m é b e n t á r s a d a l m i p r e s z t í z s ü k f o l y a m a -
t o s a n e m e l k e d e t t , így o s z t á l y h e l y z e t ü k é s t á r s a d a l m i p o z í -
c ió juk k ö z ö t t e g y r e nő t t a t á v o l s á g . 
H a m e g v i z s g á l j u k e. v a s ú t i s e g é d s z e m é l y z e t f ö l d b i r t o k v i s z o n y a i t , a 
t ö r p e - é s k i s b i r t o k o s o k nagy s z á m a tűnik f e l a z o n n a l . 1 hold a l a t t i 
t e r ü l e t t e l 2 5 0 0 - a n , 1 - 5 hold k ö z ö t t i t e r ü l e t t e l t ö b b mint 3 0 0 0 - e n , 
5 - 5 0 ho ldda l 1000 a lka lmazo t t r e n d e l k e z e t t . Ezt a számot t o v á b b 
n ö v e l i a s t a t i s z t i k á b a n nem s z e r e p l ő h á z t á j i v e t e m é n y e s s e l , gyümöl-
c s ö s s e l b í r ó k i s e g z i s z t e n c i á k s z á m a . A p á l y a ő r ö k pé ldáu l a v a s ú t 
me l l e t t s z a b a d o n l évő t e r ü l e t e t - a MÁV e n g e d é l y é v e l - megművel -
h e t t é k , így c s a l á d j a i k g y a k o r l a t i l a g öne l lá tóvá v á l t a k . 
H a a k ö z l e k e d é s i dolgozók í r n i - o l v a s n i t u d á s á t bemutató s z á m a r á -
nyoka t ö s s z e v e t j ü k a z o r s z á g o s mu ta tókka l , i g e n jó e r e d m é n y t k a -
p u n k . 100 k e r e s ő r e - 1900-ban - 87 í r n i - o l v a s n i tudó j u t o t t . A MÁV-
r a hason ló a d a t nem á l l r e n d e l k e z é s ü n k r e , de a f e l v é t e l min imá l i s 
f e l t é t e l e i b e n s z e r e p l ő í r n i - o l v a s n i tudás m e g k ö v e t e l é s e az t j e l e n t i , 
h o g y az á l l a m v a s ú t i a l ka lmazo t t ak k ö r é b e n a n a l f a b é t i z m u s r ó l gya-
k o r l a t i l a g nem b e s z é l h e t ü n k . Az é l e t k ö r ü l m é n y e k a l a k u l á s á t a z e l -
t a r t o t t a k s z á m a döntően be fo lyáso l j a . E b b e n a t ek in t e tben k ü l ö n ö s e n 
k e d v e z ő t l e n j e i t a h e l y z e t a k ö z l e k e d é s i s z e m é l y z e t k ö r é b e n : az 
1 9 0 0 - a s ada tok s z e r i n t a k ö z l e k e d é s i do lgozókná l 100 k e r e s ő r e 224. 
e l t a r t o t t j u t o t t . Ö s s z e h a s o n l í t á s k é p p e n e z a z a r á n y a k e r e s k e d e l e m -
ben d o l g o z ó k n á l 1 0 0 / 5 0 , a z i p a r i munkásokná l 1 0 0 / 7 7 , míg a nap -
s z á m o s o k n á l 1 0 0 / 1 1 7 . 
A v a s u t a s o k a l s ó r é t e g é b e az a l t i s z t e k e g y r é s z e é s a szo lgák e g é s z 
s z e m é l y i á l l o m á n y a t a r t o z o t t . Mind az a l t i s z t , mind a s z o l g a e l n e v e -
zés m e g t é v e s z t ő . A m a g y a r t á r s a d a l o m b a n az a l t i s z t é s a s zo lga 
k a t e g o r i z á l á s e g é s z e n mást j e l e n t e t t , mint a v a s ú t n á l . A vasú tüzem 
e g y e s s z a k á g a i b a n f o g l a l k o z t a t o t t s z o l g á k , a l t i s z t e k nem vol tak azo -
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n o s a k a z á l l ami k ö z i g a z g a t á s , a b í r ó s á g , a f e g y v e r e s t e s t ü l e t e k vagy 
egyéb h i v a t a l o k s z o l g á i v a l , a l t i s z t j e i v e l , b á r azonos k a t e g ó r i á b a s o -
r o l t á k ő k e t . A M a g y a r o r s z á g T ö r t é n e t e s z e r i n t "az a l t i s z t n .unkájá t 
az a l a c s o n y sz in tű ü g y k e z e l é s , a d m i n i s z t r á c i ó é s a s z a k k é p z e t l e n 
f i z i k a i munka - k é z b e s í t é s , t a k a r í t á s , e g y s z e r ű b b j a v í t á s o k - kombi-
n á c i ó j a " j e l l e m z i . Ez az á l l í t á s n y i l v á n v a l ó a n ta r tha ta t lan , a vasú t i 
a l k a l m a z o t t a k r a n é z v e . A v a s ú t i s z o l g á k n a k csupán 4 - 5 %-a végze t t 
h i v a t a l s z o l g a i t e v é k e n y s é g e t , a z a l t i s z t e k 3 - 3 , 5 %-a vol t műhelyi. 
m ű v e z e t ő , s c s a k 8 - 9 %-uk do lgozo t t i r o d a - a l t i s z t k é n t . A s z o l g á k , 
a l t i s z t e k 8 5 - 9 0 %-a - m a g a s sz in tű s z a k m a i i s m e r e t e k e t megköve te lő -
s a j á t o s v a s ú t ü z e m i f e l a d a t o k a t lá to t t e l . 
11. 
E g y é r t e l m ű e n le k e l l s z ö g e z n i , hogy a v a s u t a s o k s o h a s e m a lkot tak 
z á r t e g y s é g e t a t á r s a d a l m o n b e l ü l , de f o n t o s hangsú lyozn i a z t i s , 
hogy b i z o n y o s mér t ék ig más t ényezők h a t o t t a k f e j l ő d é s é r e , m i n t a 
t á r s a d a l o m többi r é t e g é b e n . Ha az "á l lam az á l l amban" közke le tű 
m e g h a t á r o z á s t f e n n t a r t á s o k k a l i s k e l l k e z e l n ü n k , a z é r t nem s z a b a d 
l e b e c s ü l n i a z á l l a m v a s ú t e r e d e t i v o n á s a i t , amelyek közve t l enü l 
f o r m á l t á k s z e m é l y z e t é n e k tudat i t é n y e z ő i t i s . Az sem e l f o g a d h a t ó , 
h a r é s z i g a z s á g o k b ó l á l t a l á n o s k ö v e t k e z t e t é s e k e t vonunk l e . így 
e r ó ' s e n megké rdő j e l ezhe tő ' az a n é z e t , m i s z e r i n t a v a s u t a s o k m o z -
ga lma i t e g y é r t e l m ű e n munkásmozga lmunk t ö r t é n e t é h e z ke l l ene s o -
r o l n u n k , s a v a s u t a s o k nagy r é s z e kezde t t ő l f o g v a a m u n k á s o s z t á l y 
d e r é k h a d á h o z t a r t o z n é k . Ugyan így e l f o g a d h a t a t l a n az a t ö r e k v é s , 
a m e l y a v a s u t a s o k a t e g y s é g e s r e a k c i ó s tömbként k ívánja á b r á z o l n i . 
A h e l y e s k é p e t c s a k a k o r a b e l i M a g y a r o r s z á g s a j á t o s t á r s a d a l m i , 
po l i t i ka i k é p l e t é b e b e h e l y e t t e s í t v e kapha t juk m e g . 
Az á l l amha ta lomnak olyan é r d e k e i fűződ tek a k ö z l e k e d é s t e l -
j e s b i r t o k l á s á h o z é s zökkenőmen te s m ű k ö d é s é h e z , amelyek végűi 
a va sú t i do lgozók t á r s a d a l m o n be lü l i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t , k i e m e l é -
s é t t e t t ék s z ü k s é g e s s é . E l ső h e l y e n ke l l megeml í t en i a n y u g d í j i n t é z e t e t 
é s a segé lyegyle teke t . Az á l l ami a l k a l m a z o t t a k l eg i r i gye l l ebb k i v á l t s á -
ga a n y u g d í j r e n d s z e r v o l t . 1 8 7 0 . á p r i l i s 1 - é n a lakul t meg a MÁV 
n y u g d í j i n t é z e t e , amelynek minden 35 é v n é l f i a t a l a b b , nem gyógy í t -
h a t a t l a n b e t e g s é g b e n s z e n v e d ő a lka lmazo t t t a g j a l e h e t e t t , ső t s z á m u k -
r a a b e l é p é s k ö t e l e z ő v o l t . A b e l é p é s f e l t é t e l e , hogy az a lka lmazo t t 
é v i f i z e t é s é n e k 22 %-át - 8 h a v i r é s z l e t b e n - é s b á r m i k o r i f i z e t é s e m e l é -
s é n e k 50 %-át - 12 havi r é s z l e t b e n - a n y u g d í j a l a p b a b e f i z e s s e . E z -
u t á n f i z e t é s é n e k 3 %-át f o l y a m a t o s a n n y u g d í j r a k e l l e t t f i z e t n i e . A nyug-
d í j a l a p o t n ö v e l t e a v a s u t a s o k r a k i s z a b o t t póizbirságok ö s s z e g e é s a k ü -
lönböző f o r r á s o k b ó l s z á r m a z ó a d o m á n y o k , p é n z f e l a j á n l á s o k . Ennek e l -
l e n t é t e l e k é n t , ha egy v a s u t a s 36 év i t a g s á g g a l r e n d e l k e z e t t , év i f i -
z e t é s é v e l egyen lő nyugdí jban r é s z e s ü l t , amely még ezután t o v á b b emel-
k e d h e t e t t . 
Az. e l ső v a s u t a s segél vegyie» 1.8/6-bar! íj lakul; az "Első M a g y a r -
o r s z á g i Ö s s z e s Vasút i Alkalmazott S z e m é l y z e t Önsegé lyező é s 
S e g é l y e g y l e t e " n é v e n . 1895-^en nevükéi MÁV P akarók é s S e g é l y -
s z ö v e t k e z e t - r e v á l t o z t a t t á k . 1.900-tói ós •/.: öndí jat lé tes í te t tek Özve-
gyek é s á r v á k s e g é l y e z é s é r e , s az igyanez évből s zá rmazó kimuta-
tás s z e r i n t az egylet már 6237 taggal r e n d e l k e z e t t . , 
! 870 -ben m e g s z e r v e z t é k az á l l andó vasút i pálya orvosi in tézményt 
• vele párhi . . h>s.iii n egindul t a b e t e g s e g é l y e z ő pénz tá r működé-
s e i s . 1683-ban - s z e r e z t é k az e l ső men tőkocs ika t , s a m e n t ő s z e -
mélyzet k i k é p z é s e is e lkezdődö t t . 1878-ban jött l é t re í"MAV Al-
kalma zottak Rudolf I rónörókö*. E g y e s ü l e t e " , amely fe le t t Rudolf 
H a b s b u r g t r ó n ö r ö k ö s vá l la l t védnöksége t . Az egyesület s e g é l y e k e t , 
jogvédelmet, b i z to s í t o t t lagjainak , k a r á c s o n y i a j ándékoka t , tanulmá-
nyi ö sz tönd í j a t é s egyéb ju t t a t á soka t c s a l á d t a g j a i k n a k . 1894.-ben 
az. " U t a z ó s z e m é l y z e t Jótékonysági é s Közművelődési E g y e s ü l e t e " 
c s a t l a k o z o t t a vasút i s egé lyegy le t ek s o r á b a . 
E l s ő s o r b a n f e l s ő b b v a s u t a s r é t egek s z á m á r a hozták lé t re a " V a s -
u tas - é s H a j ó z á s i C lub" -o t / 1 8 9 8 / , amelynek kasz inó je l legű köz-
pon t j ában s z e m é l y i - s z e r v e z e t i k é r d é s e k voltak porondon. A nyug-
d í j p é n z t á r , a s o r r a alakuló s egé lyegy le t ek olyan jóléti in tézmény-
r e n d s z e r t a lak í to t tak ki,, amely korá t é r t i z e d e k k e l megelőzve példa 
nélkül á l lo t t a magya r t á r s a d a l o m b a n . A f e j l ő d é s o 'yán s z i n t r e ju to t t , 
hogy már a s a j á t o s é r d e k e k e t megfogalmazó r é t e g s z e r v e z e t e k is meg-
j e l e n t e k . A minden t é r e n nagy ak t iv i t á s t k i f e j t ő mozdonyvezetők 1881-
ben megalakí to t ták az " E l s ő M a g y a r Mozdonyvezetők Központi Segé ly -
e g y l e t é t " . A s z e r v e z e l a f e l függesz t e t t tagoknak segélyt é s ingyenes 
jogi védelmet b i z t o s í t o t t . 1.883-ban a jó lé t i i n t é z m é n y r e n d s z e r ú j 
Össze tevőve l g y a r a p o d o t t . L é t r e h o z t á k a MÁV Konzum S z ö v e t k e z e t e t , 
a m e l y a v a s u t a s do lgozók á r u b e s z e r z é s i g o n d j a i t k ívánta m e g o l d a n i . 
A 3 á r u d é v a l indu ló v á l l a l k o z á s a s z á z a d f o r d u l ó r a köze l 100 bol tot 
s z á m l á l ó k e r e s k e d e l m i h á l ó z a t t á n ő t t e ki m a g á t . A MÁV f o g y a s z t á s i 
s z ö v e t k e z e t k é s z l e t e i b ő l k e d v e z m é n y e s á r o n á r u s í t o t t az a l k a l m a z o t t a k -
n a k . A b e l é p é s f e l t é t e l e 10 F t ü z l e t r é s z m e g v á s á r l á s a vo l t , ame ly 
6 %-ig t e r j e d ő kamato t b i z to s í to t t a t a g o k n a k . 
A s z á z a d f o r d u l ó r a k i a l aku l t a MÁV i s k o l a h á l ó z a t a . Magyaro i~szágon 
k ö z e l 30 , H o r v á t o r s z á g b a n 11 - k i z á r ó l a g m a g y a r nyelvű - e lemi é s 
k ö z é p i s k o l á t t ámogato t t az á l l a m v a s ú t . A t i s z t k é p z ő in téze t m e g a l a p í -
t á s á v a l a m a g a s s z i n t í í , komplex v a s ú t i s z a k e m b e r k é p z é s f e l t é t e l e i i s 
l é t r e j ö t t e k . E z z e l p á r h u z a m o s a n k i épü l t ek a v a s u t a s műve lődés a l a p -
v e t ő i n t ézmény i k e r e t e i . A 8 0 - a s évek tő l k e z d v e gomba módra s z a p o -
r o d t a k a n e m z e t i szel lemíí a l t i s z t i k o r o k , d a l e g y l e t e k , o l v a s ó k ö r ö k , 
k a s z i n ó k , k l u b o k . 
A fegyelem é s r end b i z t o s í t á s á r a a po lgá r i v i s zonyok közöt t k ü l ö n l e -
g e s s z e r v e z e t i r e n d s z e r s z o l g á l t . A k ö l c s ö n ö s f ü g g é s e k bonyolu l t 
r e n d s z e r e , a f é l - k a t o n a i s z o l g á l a t i s z a b á l y z a t k é t fő e r e d m é n n y e l 
j á r t . E g y r é s z t az a lka lmazo t t ak é l e t v i t e l é b e é s z r e v é t l e n ü l beépü l t 
a f e l s ő b b s é g ö s z t ö n ö s t i s z t e l e t e , m á s r é s z t az igen kemény s z o l g á l a t i 
kö te lmek e g y s é g e s v i s e l k e d é s m ó d o t , e l v e k e t , s z o k á s o k a t , ú n . v a s u t a s 
s z e l l e m e t hoz tak l é t r e , amely a k k o r i b a n s z i n t e pé lda nélkül á l l v a k ö -
z e l í t e t t e g y m á s t ó l t ávo l á l ló t á r s a d a l m i c s o p o r t o k a t . A MÁV v e z e t ő -
s é g e t e l j e s f e l ü g y e l e t e t k ívánt a v a s u t a s o k munkán kívüli t e v é k e n y s é -
gein i s . Nemcsak az önál ló p o l i t i k a i s z e r e p l é s t t i l t o t t á k , de a l k a l m a -
zo t t a ik m a g á n é l e t é b e i s b e a v a t k o z t a k , a v a s u t a s o k egész s z e m é l y i s é -
gé t a MÁV s z o l g á l a t á b a k íván ták á l l í t a n i . A. v a s ú t i a lka lmazo t t ak 
b á r m i k o r á t h e l y e z h e t ő e k v o l t a k , n ő s ü l é s ü k e t e l ő s z ö r e l ö l j á r ó i k n a k 
k e l l e t t b e j e l e n t e n i ü k , sőt a s z o l g á l a t i s z a b á l y z a t k imondta , h e g y 
"minden a l k a l m a z o t t k ö t e l e s a m a g á n é l e t b e n t i s z t e s s é g e s é s á l l á s á -
nck rre.gfelélő m a g a v i s e l e t e t t a n ú s í t a n i . Az i n t é z e t e n kívül á l ló képvi-
s e l e t i t e s t ü l e t e k b e n az a l k a l m a z o t t a k t i s z t s é g e k e t e sak a z e l n ö k - i g a z -
gató e n g e d é l y é v e l v á l l a l h a t n a k . . . . Az a lka lmazo t t ak k ö r é b e n b á r m i -
nemü egy le t a l a k í t á s á h o z a z e l n ö k - i g a z g a t ó e l ő z e t e s e n g e d é l y e s z ü k -
s é g e s ; az a l a p s z a b á l y o k i l l e t é k e s he lyen va ló m e g e r ő s í t é s e pedig 
r e n d e s s z o l g á l a t i ú ton az i g a z g a t ó s á g k ö z v e t í t é s e mel le t t k é r e l m e -
z e n d ő . " A s o r o z a t o s i n t é z k e d é s e k annak e l é r é s é r e , hogy a v a s u t a s -
s á g o t e l z á r j á k a k ö z é l e t i s z e r e p l é s t ő l , mégsem j á r t a k s i k e r r e l . 
A v a s u t a s o k ö s s z e k ö t t e t é s t t u d t a k t e r e m t e n i a po l i t ika i é l e t l é n y e -
ges f a k t o r a i v a l . 
A l e g s z o r o s a b b együ t tműködés a 4 8 - a s F ü g g e t l e n s é g i P á r t t a l a lakul t 
k i . A p á r t é s a v a s ú t i a l k a l m a z o t t a k közöt t t e r m é s z e t e s k a p c s o l a t o t 
b i z to s í to t t a h a n g a d ó d z s e n t r i r é t e g . F ő k é n t e r r e ép í t e t t ék " v a s ú t i 
p o l i t i k á j u k a t " a f ü g g e t l e n s é g i e k . A p á r t e g y e s v a s u t a s k ö v e t e l é s e k 
f e l k a r o l á s á v a l ado t t e s e t b e n a v a s u t a s s á g e g é s z tömegét k é p e s volt 
maga mellé á l l í t a n i , t ö m e g b á z i s á t a dolgozó osz t á lyok k ö r é b e n is 
j e l e n t ő s e n s z é l e s í t e n i . Nem l e b e c s ü l h e t ő k ö r ü l m é n y , hogy a v a s u t a s 
h iva ta lnokok k é p v i s e l é s é v e l k ö z v e t v e az e g é s z t i s z t v e s e l ő k a r r a h a t á s t 
tudtak g y a k o r o l n i . A v a s u t a s o k s z a v a z a t a i i s igen fon tosak vo l t ak a 
F ü g g e t l e n s é g i P á r t s z á m á r a . A K ú r i a egy d ö n t é s e s z e r i n t a v a s u t a s 
jog i l ag közh iva t a lnoknak t e k i n t h e t ő , tehát m á r az 1000 k o r o n á s f i -
z e t é s s e l b í ró r é s z ü k s z a v a z a t i joggal r e n d e l k e z e t t . Ez l é n y e g e s e n 
k ibőv í t e t t e a s z a v a z a t r a j o g o s u l t v a s u t a s o k k ö r é t . Azt j e l e n t e t t e , 
hogy a h iva t a lnokok me l l e t t a z a l t i s z t e k egy r é s z e i s s z a v a z h a t o t t , 
s e z már nem e l h a n y a g o l h a t ó e r ő t k é p e z e t t a v á l a s z t á s r a j ogosu l t ak 
szíík t á b o r á b a n . 
A Vázsony i v e z e t t e Demokra t a P á r t - a F ü g g e t l e n s é g i P á r t egye t len 
számot t evő v e t é l y t á r s a k é n t - e l s ő s o r b a n a budapes t i v a s u t a s o k közöt t 
t ud ta b e f o l y á s á t n ö v e l n i . A Demokra ta P á r t s i k e r é b e n a fő é r d e m 
s z e m é l y e s e n / á z s o n y i Vi lmosé v o l t , aki megkü lönböz t e t e t t é r d e k -
l ő d é s s e l f o r d u l t a v a s u t a s o k f e l é . B i z o n y á r a s z e r e p e volt ebben 
a n n a k , hogy bá ty j a V á z s o n y i Jenő magas b e o s z t á s ú vasú t i h i v a t a l -
nokkén t do lgozo t t / 1 9 0 6 - b a n v a s ú t i é s h a j ó z á s i f ő f e l ü g y e l ő , 1914-
tő l M A V - i g a z g a t ó , majd 1 9 l 8 - t ó l a MÁV e l n ö k - i g a z g a t ó j a l e t t / . 
1 9 0 1 - t ő l , a m i k o r V á z s o n y i t o r s z á g g y ű l é s i k é p v i s e l ő v é választot ták, a 
D e m o k r a t a - k ö r a v a s u t a s h iva ta lnokok fő po l i t i ka i gyü lekező h e l y é v é 
v á l t . 
Az év t i zedek ó t a k c r n anyon lévő Szabade lvű P á r t s z é l e s e b b v a s u t a s 
tömegeket nem tudo t t r raga mögé á l l í t a n i . A S z a b a d e l v ű P á r t napi 
po l i t i ká j á t c s u p á n egy k i s c s o p o r t t ámoga t t a ; k i z á r ó l a g azok , akik 
a z á l l a m a p p a r á t u s s a l közve t l en ö s s z e k ö t t e t é s b e n vo l t ak : v e z e t ő 
poz íc ióban lévő v a s ú t i s z a k e m b e r e k é s a m a g a s a b b e l ö l j á r ó s á g tag-
ja i vol tak s z a b a d e l v ű e k , s z i m p a t i z á l t a k a p á r t p o l i t i k á j á v a l . 
E k k o r i b a n m á r j e l e n t ő s e l l e n z é k i pá r tnak s z á m í t o t t a N é p p á r t , amely 
minden í r o d e r n e s z k ö z z e l f e l v é r t e z v e i gyekeze t t magának tömegbáz i s t 
t e r e m t e n i . Nem k e v é s s i k e r r e l . 1 8 9 4 - t ő l , a p á r t a l a k u l á s á t ó l kezdve 
- e l s ő s o r b a n a n a g y b i r t o k , a k l é r u s , de a k o n z e r v a t í v k i s p o l g á r i , 
p a r a s z t i r é t e g e k k é p v i s e l ő j e k é n t is - a s z á z a d e l e j é r e mode rn tö-
megpár t t á n ő t t e k i m a g á t . A k o n z e r v a t í v - k a t o l i k u s ideo lóg ia a dunán-
túl i v a s u t a s o k k ö r é b e n kedvező f o g a d t a t á s r a t a l á l t . Egyes va l l á sos 
é r z e l m ű h i v a t a l n o k o k é s nagyobb számban s z a v a z a t i joggal nem r e n -
d e l k e z ő , p a r a s z t i s z á r m a z á s ú ka to l ikus v a s ú t i a lka lmazo t t ak a lko t -
ták a p á r t s z ű k , dunán tú l i v a s u t a s b á z i s á t . 
Az S Z D P é s a MÁV k a p c s o l a t a i n a k nem a n n y i r a n a g y s á g u k b a n , 
mint inkább h i ányukban r e j l e t t j e l e n t ő s é g ü k . A S z o c i á l d e m o k r a t a 
P a r i a z 1 9 0 0 - a s évek e l e j é i g g y a k o r l a t i l a g nem tudott beha to ln i a 
v a s u t a s o k közé . P o l i t i k a i 11,unkájuk e r e d m é n y e i v i szont a va sú t i 
műhe lymunkások k ö r é b e n b izonyos t e k i n t é l y t t e r e m t e t t e k s z á m u k r a . 
Az S Z D P e z t k a p c s o l a t o t k íván ta f e l h a s z n á l n i a k i n e v e z e t t a l k a l -
mazot tak m e g n y e r é s é r e . A MÁV i g a z g a t ó s á g azonban mindent meg-
t e t t , hogy a vasú t i műhelyek ne v á l j a n a k a s z o c i a l i s t á k b á z i s a i v á . 
A k i l e n c v e n e s é v e k i g ez j ó r é s z t s i k e r ü l t i s . Néhány e l s z i g e t e l t 
p r ó b á l k o z á s t ó l e l t ek in tve á tü tő s z o c i á l d e m o k r a t a s i k e r r ő l e k k o r nem 
b e s z é l h e t ü n k . A s z á z a d e l ő n a g a z d a s á g i v á l s á g után megvá l tozo t t a 
h e l y z e t : e g y r e több munkás lépet t k a p c s o l a t b a az SZ D P - v e l . 1903 
j ú l i u s á b a n a S z o c i á l d e m o k r a t a P á r t n y i l v á n o s ü lés t s z e r v e z e t t a 
vasút i műhelymunkások s z á m á r a . A gyűlés e lnöke T e s z á r s z K á r o l y 
a M a g y a r o r s z á g i V a s - é s Fémmunkások Központ i S z ö v e t s é g é n e k e l -
nöke v o l t , s r é s z t ve t t Bakonyi Dezső a s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t v e z e t ő -
ség t a g j a i s . Az S Z D P é s a műhelyek közö t t ezután á l l a n d ó s u l t a 
k a p c s o l a t . Az 1 9 0 4 - e s v a s u t a s s z t r á j k o t mege lőzően az S Z D P - n e k 
ugyan s i k e r ü l t m e g s z i l á r d í t a n i befolyását : a vasút i m ű h e l y e k b e n , de 
a k i n e v e z e t t a lka lmazo t t ak e g y e l ő r e m e r e v e n e l z á r k ó z t a k k ö z e l e d é -
s ü k t ő l . 
Az á l l a m v a s ú t s z e m é l y z e t e még egy - o s s z t á r S a d a l n t i v i s z o n y l a t b a n 
i s - nagy j e l e n t ő s é g ű f e l ada to t t e l j e s í t e t t . Az évek m ú l á s á v a l a 
m a g y a r n e m z e t i e s z m e k é p v i s e l e t e , t e r j e s z t é s e é s z r e v é t l e n ü l a MÁV 
egyik a l a p v e t ő funkc ió jává v á l t . A k o r m á n y z a t i körök hamar f e l i s m e r -
ték a v a s u t b a n r e j l ő l e h e t ő s é g e k e t . E l s ő l é p é s k é n t a t ú l n y o m ó r é s z t 
i 
német é s c s e h n e m z e t i s é g ű személy i á l lomány t igyekeztek k i c s e r é l n i 
magya r v a s u t a s o k k a l . A m a g y a r o s í t á s i po l i t ika egy 1072-ben hozot t 
r e n d e l e t a l a p j á n k e z d ő d ö t t , amely l e s z ö g e z t e : " M a g y a r o r s z á g o n az 
ál lam h i v a t a l o s nye lve a m a g y a r l é v é n , s az u t a z ó k ö z ö n s é g túlnyomó 
r é s z e is e nye lve t h a s z n á l v á n , mindazon v a s ú t i é s h a j ó z á s i v á l l a l a -
t o k , melyek e z e n o r s z á g t e r ü l e t é n az ál lam t á m o g a t á s a mel le t t k ö z -
l e k e d é s i ü z l e t e t f o l y t a t n a k . . . a h a t ó s á g o k k a l , a közönségge l é s s a -
já t közege ikke l va ló é r i n t k e z é s e i k b e n az o r s z á g h i v a t a l o s nye lvé t 
k e l l , hogy h a s z n á l j á k . " / R e n d e l c i e k T á r a , 1872 / 
Az e g é s z o r s z á g o t á t fogó s z e r v e z e t i r e n d s z e r , a sz ín m a g y a r a l k a l -
mazot t i á l l o m á n y , a d z s e n t r i e l e m e k növekvő b e f o l y á s a s z in t e p r e d e s z -
t i n á l t a a v a s u t a t a r r a , hogy az o r s z á g l eg távo labb i zugában is a nem-
ze t i e szme ő r h e l y e k é n t m ű k ö d j ö n . 
A s z á z a d e l s ő é v e i b e n f e j e z ő d t e k be azok a folyamatok , amelyek 
a k ö v e t k e z ő é v t i z e d e k b e n m e g h a t á r o z t á k a v a s u t a s s á g t á r s a d a l m i a r -
c u l a t á t é s időve l k ia lak í to t t ák a - b e v e z e t é s b e n m á r emlí te t t - v a s u t a s 
m í t o s z t . Az egyik l egbonyo lu l t abb p rob léma a m a g y a r v a s u t a s o k s z e r e -
pének t i s z t á z á s a XX. s z á z a d i történelmünkben. Ehhez a z o n b a n e l en -
g e d h e t e t l e n a me g fe l e lő a l a p k u t a t á s o k e l v é g z é s e , f o g a l m a , k a t e g ó r i á k 
p o n t o s í t á s a , a f ő b b pol i t ika i ö s s z e f ü g g é s e k f e l t á r á s a é s v é g e z e t ü l 
egy nagyobb ö s s z e f o g l a l ó munka m e g í r á s a . Ezek b i r tokában ped ig b i z -
ton r e m é l h e t j ü k , hogy s z á z a d u n k m a g y a r t á r s a d a l o m r a j z a egy ú j a b b 
e c s e t v o n á s s a l g a z d a g o d i k . 
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Módszertan 
BÁRDI NÁNDOR - BEL LAVICS ISTVÁN : 
T Ö R T É N L L E M S P A N Y O L C S I Z M Á B A N 
1 9 8 4 - b e n je len t meg a b u k a r e s t i K rí t é r i e n kiadónál " A füg-
ge t l en és e g y s é g e s nemzet i á l lamok k i a l a k u l á s a Közép- é s Délke le t -
E u r ó p á b a n / 1 8 2 1 - 1 9 2 3 / " című könyv Vio r i ca M o i s u c é s Ion C a l a f e -
teanu ö s s z e á l l í t á s á b a n / a könyv e l ő s z ö r román nyelven j e l en t meg 
1 9 7 9 - b e n / . 
E munka az e l s ő k í s é r l e t a román t ö r t é n e t í r á s b a n a r r a , hogy f e l -
vázo l j ák az t a f o l y a m a t o t , amely s o r á n K ö z é p - é s D é l k c l e t - E u r ó -
pában az " e g y s é g e s nemze tá l l amok" l é t r e j ö t t e k . T e r m é s z e t e s e n 
nem minden e lőzmény nélkül s z ü l e t e t t í r eg ez a munka. A román 
t ö r t é n e t í r á s n a k m á r k o r á b b a n is központi k é r d é s e volt a n e m z e t , 
a nemzeti e g y s é g , az e g y e s ü l é s l é t r e j ö t t é n e k f o l y a m a t a . L munkák 
je l lemzői a nemze t i e g y e s ü l é s é s a t e r ü l e t i e g y e s ü l é s foga lmának 
a z o n o s í t á s a / a r e g i o n á l i s kü lönbségek f i g y e l e m b e v é t e l e nélkül / , 
a t á r s a d a l m i i n t e g r á c i ó p r o b l é m á j á n a k h á t t é r b e s z o r í t á s a , i l l e t v e 
e g y e s e s e t e k b e n t e l j e s e l h a n y a g o l á s a . Az á l t a l u n k v i z sgá l t t a n u l -
mányok t ö b b s é g é b e n i s f e l l e l h e t ő k e s z e m l é l e t i h i á n y o s s á g o k . 
Éppen e z é r t a l e g f o n t o s a b b f e l ada tunknak t a r t j u k a f en tebb emlí te t t 
munkán k e r e s z t ü l r ámuta tn i e s zemlé l e t m ó d s z e r t a n i b u k t a t ó i r a , 
e l l e n t m o n d á s a i r a / a m a g y a r t ö r t é n e t í r á s á l t a l v i ta to t t k o n k r é t k é r d é s -
k ö r ö k b e n , mint p l . a d á k o - r o m á n e l m é l e t , nem té rünk k i , h i szen e l -
s ő s o r b a n m ó d s z e r t a n i e l e m z é s r e t ö r e k s z ü n k / . A K r i t e r i o n könyv-
kiadó a j á n l ó s o r a i b a n ez á l l : "a s z e r z ő k a d i a l ek t i kus é s t ö r t é n e l -
mi m a t e r i a l i z m u s f é n y é b e n e lemzik az E u r ó p a e t é r s é g é b e n a XIX. s z á -
zadban é s a XX. s z á z a d e l e j é n végmebent bonyolult t á r s a d a l m i , gaz -
d a s á g i é s po l i t ika i f o l y a m a t o k a t . " A kö te t e t V i o r i c a M o i s u c e l ő s z a v a 
veze t i b e . S z e r i n t e a n e m z e t i s é g i elv a XV111. s z á z a d t ó l fokozot tan 
a v i l á g t ö r t é n e l e m r e n d e z ő e lvévé v á l t . "A n e m z e t i s é g i elv mélyen 
gyöke rez ik a m ú l t b a n " , s ebből k ö v e t k e z i k , hogy egyes népek "egyé-
n i ségüknek megfe l e lő á l l a m o k a t hoznak l é t r e , k ö r ü l h a t á r o l t t e r ü l e t t e l , 
amelyek a t ö r t é n e l e m f o l y a m á n önál ló e g y s é g e k k é n t j e l e n n e k meg és 
bontakoznak k i . " / 5 . o . / Ezek a k e r e t e k j e l en t ik ív ott é l ő népek s z á -
mára a h a z á t , ami a t e r ü l e t it e g o r z é s é b e n é s megvédésében nyi lvá-
nul meg , amely a h a z a f i s á g ő s r é g i forrná j a . Ebből adódik a z , hegy 
"a románokná l az á l l amnak r r á r k é t e z e r é v e s múlt ja v a n . " / 5 . o . / 
A Közép- é s D é l k e l e t - E u r ó p á b a n a k ö z é p k o r folyamán k ia laku l t nem-
zet i á l l a m k e r e t e k lé te a nagy b i roda lmak é r d e k e i b e ü t k ö z ö t t . A s z e r -
ző s z e r i n t a t é r s é g l egnagyobb p r o b l é m á j a , hogy a nagyha ta lmak é r -
dekei m i a t t a z ú n . n e m z e t i s é g i elv a XIX-XX . s z á z a d i g nem tudott 
t i s z t a f o r m á b a n é r v é n y e s ü l n i . A XIX. s z á z a d végén é s a XX. s z á z a d 
e l e j én a K ö z é p - é s D é l k e l e t - E u r ó p á b a n f e n n á l l ó , r o b b a n á s i g f e s z ü l t 
pol i t ika i h e l y z e t nem a ba lkáni népek közöt t i e l l e n t é t e k n e k , hanem 
e g y r é s z t a z eml í te t t népek é s o r s z á g o k á l t a l á n o s é r d e k e i , é s más-
r é s z t az i m p e r i a l i s t a nagyha ta lmak közöt t i e l l e n t é t e k n e k volt t u l a jdo -
n í tha tó . / l O . o . / Az e l s ő v i l ágháború vége j e l e n t e t t e e t é r s é g b e n a 
n e m z e t i s é g i elv m a r a d é k t a l a n é r v é n y e s ü l é s é t . "Döntő é s je l lemző 
vonás , hogy az 1918 -ben hozot t va lamennyi ö n r e n d e l k e z é s i é s e g y e -
s ü l é s i h a t á r o z a t n a k n é p s z a v a z á s i j e l l ege vol t , va lamennyi ö s s z n e m -
zeti a k a r a t b ó l s z ü l e t e t t , vagy i s a nemzetek f e j l ő d é s é n e k t ö r v é n y -
s z e r ű e r e d m é n y e k é n t jött l é t r e . . . A p á r i z s i b é k e k o n f e r e n c i a c s a k 
b e f e j e z e t t tényekel s z e n t e s í t e t t , amikor a nemzetek h a t á r o z a t á n a k nem-
zetközi jogi e l i s m e r é s t a d o t t " . / l 2 . o . / 
Az e lőbb iekben bemutatot t á l t a l á n o s beveze tőve l s zemben h á -
rom ponton nem é r t ü n k e g y e t : 
1. A s z e r z ő a nemze t é s az á l lam / i l l . n e m z e t á l l a m / k a t e g ó r i á j á t 
nem mint t ö r t é n e l m i p roduktumot k e z e l i , hanem úgy g o n d o l j a , hogy 
egy n é p mindig " e g y é n i s é g é n e k megfe l e lő " á l l amot hoz l é t r e . Ezze l 
a r r a enged k ö v e t k e z t e t n i , hegy a nép a p r i o r i " t ö r t é n e l m e n k ívü l i " 
tu l a jdonságokka l r e n d e l k e z i k , ebből k ö v e t k e z i k , hogy a nép foga l -
mát a n e m / é t é v e l k e v e r v e m i s z t i k u s d i f f e r e n c i á l a t l a n dolognak tek in-
t i . E h h e z egy t ö r t é n e l m i időben n indvégig á l l andó , az e g é s z n é p r e 
j e l l emző közös t u d a t é t r e n d e l . Ebben a f e l f o g á s b a n a "nép" immanens 
t u l a j d o n s á g a az " á l l a m ; Iko t á s " , a nemzet i á l lam l é t r e h o z á s a . V é l e -
ményünk s z e r i n t e z a nép / n e m z e t koncepc ió nem l é p túl azon a XIX:. 
s z á z a d roman t ikus t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t é n , amelynek a lényege - S z ű c s 
Jenőt idézve - így fog la lha tó ö s s z e : " A 19. s z . e l e j é n e g é s z E u r ó -
pában az ősi " o r g a n i k u s " nemze t m o d e l l j é r e volt s z ü k s é g , amely nem 
valami f o r r a d a l m i , po l i t ika i ak tu sbó l veze the tő l e , hanem a t e r m é s z e t 
é s a tö r t éne lem a p r i o r i vagy l e g a l á b b i s igen ő s i j e l e n s é g e , amelyet 
l ényegében v á l t o z a t l a n tényezők a lkotnak é s s a j á t o s önmagára é r v é -
nyes t ö rvények h a t á r o z n a k m e g , e t é n y e z ő k é s t ö rvények Egysze r smind 
de t e rn ina l ják , s k e l l , hogy de te rmi rc ' I j ák így fe l fogot t nemzet i 
k ö z ö s s é g va lamenny i t a g j á t . " / 
2 . A f e n t i e k b ő l adódóanfeIrherül a k é r d é s : ha valóban adot t egy 
népnek az a t u l a j d o n s á g a , hogy - h o m o g e n i t á s á t megó'r izve - á l l a -
mát s a j á t e r e j é b ő l l é t r e h o z / a , e r r e m i é r t c s a k a XX. s z á z a d b a n 
k e r ü l t s o r ? M o i s u c ennek okát k i z á r ó l a g o s a n é s közve t l enü l abban 
l á t j a , hogy a nagyha ta lmak elnyomó po l i t i ká t f o k t a t n a k . T e r m é s z e -
t e sen a nagyha ta lmi e lnyomás s z e r e p é t , j e l e n t ő s é g é t nem lehe t l e -
tagadni ebben a t é r s é g b e n . L'z azonban - e z t b izony í t j ák a t ö r t é n e l -
mi k u t a t á s o k - egy s o r g a z d a s á g - é s t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i tényezőn 
k e r e s z t ü l j e l e n t k e z i k , a t é r s é g s a j á t c s f e u d a l i z á l ó d á s á v a l együ t t , 
mintegy ez t e r ő s í t v e . A s z e r z ő nem n é z s z e m b e az e u r ó p a i t ö r t é n e l -
mi f e j l ő d é s r e g i o n á l i s különbségeivel s e m . Azzal p l . , hogy Nyugat-
E u r ó p á b a n l egko rábban l é t r e j ö v ő nemze tá l l amok e s e t é b e n a po lgá r -
ságnak a meglevő nemzet i k e r e t e k e t k e l l e t t " c s a k " d e m o k r a t i z á l t 
t ö m e g é r z e l m e k e r e j é v e l b i r tokba v e n n i . E z z e l szemben Közép- é s 
D é l k e l e t - E u r ó p á b a n , amint Bibó í . m e g á l l a p í t o t t a , "az ú j nemzet i 
mozgalmak e l s ő s o r b a n a r é g i k e r e t e k e t a k a r t á k s z é t s z e d n i , de s zem-
be ke l l e t t nézn iük a z z a l , hogy a m o d e r n á l l a m i , nemzet i s z e r v e z e t 
k i é p í t é s é t senk i nem v é g e z t e el s z á m u k r a a XVÜ-XVUI. s z á z a d b a n " 
/ a z á l lami a p p a r á t u s m e g t e r e m t é s e , g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k l é t r e h o -
z á s a , po l i t ika i k u l t ú r a fe j l e s z t é s e s t b . / , A n y u g a t - e u r ó p a i t ó l e l t é r ő 
g y e n g e , f ő l eg idegen e tnikumunkból á l ló p o l g á r i r é t e g e nem töl tö t te 
be i n t e g r á l ó s z e r e p é t a t á r s a d a l m i s t r u k t ú r á b a n . Nem tudták meg-
dönteni a " r e t r o g r á d o s z t á l y o k " azon monopól iumát , m i s z e r i n t ezek 
jog i lag é s g a z d a s á g i poz íc ió jukná l fogva a nemzet e g é s z é v e l azonos í -
to t ták magukat . így a "nemze tbő l k i z á r t t á r s a d a l o m " később i beépülé-
sé t a " n e m z e t b e " nem köve t t e a r e t r o g r á d u ra lkodó osz tá lyok funkció 
v e s z t é s e , s ő t a "beépü lő" t á r s a d a l m i c s o p o r t o k hasonu l t ak hozzá juk 
/ ezt a t o r z s z e r k e z e t e t majd csak a X X . s z á z a d e l e j é n m e g e r ő s ö d ő 
münkás é s a g r á r m o z g a l m a k kezdik f e s z e g e t n i / . 
K ö z é p - é s D é l k e l e t - E u r ó p á b a n , a nemzetá l lamok h i á n y á b a n , 
nem egy á l l a m i , hanem egy n y e l v i - k u l t u r á l i s n a c i o n a l i z m u s a laku l t 
k i , a m e l y e t l e g h a t á s o s a b b a n a n e m e s s é g , majd a k ö z é p r é t e g e k tud-
tak k é p v i s e l n i / l á s d a lengyel é s a m a g y a r nac iona l i zmus tö r t éne -
t é t / . E l s ő r e n d ű é r d e k ü k a s a j á t r e n d i e lő jogaik é s nem a t á r s a d a l o m 
d e m o k r a t i z á l ó d á s a v o l t . így k e r ü l t s z e m b e a nemzet i f ü g g e t l e n s é g 
- amit r e n d i e lő joga ik é r d e k é b e n véd tek - é s a d e m o k r a t i k u s vá l to -
z á s k é r d é s e . Ez a h e l y z e t hoz ta l é t r e a nac iona l i zmus azon an t i -
d e m o k r a t i k u s v á l f a j á t , amelyben a " k ö z ö s s é g s z a b a d s á g a nem j á r t 
együtt a z egyes egyén f e l s z a b a d u l á s á v a l " /B ibe I s t v á n / . Az i lyen 
t á r s a d a l m a k / a g r á r t á r s a d a l m a k / i n t e g r á c i ó j a k u l t u r á l i s hagyomá-
nyokon é s s z o k á s o k o n nyugodot t , míg a modern / i p a r i / n e m z e t á l l a -
mok i n t e g r á c i ó j a s t r u k t u r á l i s f u n k c i o n á l i s j e l legű é s i n t e g r á c i ó s 
a l a p e l v e a s z e r k e z e t i l e g e lkülönül t t á r s a d a l m i e g y s é g e k " o r g a n i k u s 
s z o l i d a r i t á s a " / Max W e b e r / . Az e lőbb emlí tet t t á r s a d a l m a k f e j l ő -
d é s i m o d e l l j é b e n l e g i t i m á c i ó s a l a p k é n t a hagyományok é s a s z o k á -
sok s z o l g á l n a k , míg a más ikban az ú n . é s s z e r ű s é g t ö r v é n y e s í t i a 
t á r s a d a l m i d ö n t é s e k e t , liz utóbbi á l l a p o t l é t r e j ö t t e azonban e l k é p -
z e l h e t e t l e n nemzet i p o l g á r s á g , p o l g á r o s o d á s n é l k ü l . E r é t e g h i á -
nyos f e j l ő d é s e ped ig " z a v a r t " okez mind a g a z d a s á g , mind a t á r s a -
dalom s z f é r á i b a n . Az e lőszóban még u t a l á s s z e r ű é n s i n c s e n e k ezek 
a k é r d é s k ö r ö k e m l í t v e . 
3 . A s z e r z ő egyd imenz iós l á t á s m ó d j á r a u ta l a P á r i z s k ö r n y é k i b é -
k e s z e r z ő d é s e k r ő l a lko to t t vé l eménye i s . A békeszerződések doku-
mentumai é s az e r r ő l szó ló i g é n y e s s z a k i r o d a l o m / p l . Ormos M á -
r i a : P a d o v á t ó l T r i a n o n i g c . munkája / a s z e r z ő v e l e l l e n t é t e s meg-
á l l a p í t á s o k a t t á r f e l . Ennek az egyo lda lú b e á l l í t á s n a k mond e l l en t 
egyébkén e könyv egyik tanulmánya i s , ahol idézik a F ő h a d i t a n á c s 
1-919. 1.22-1 jegyzőkönyvi f e l j e g y z é s é t , m i t / . é r i n t a "kit n e m z e t e k -
kel csak konzu l t á ln i k e l l , a m i k c r az ő é r d e k e i k forognak k o c k á n " 
/ 9 7 . o . / . A k i s á l lamok k i s z o l g á l t a t o t t s á g a miatt épp az a k k o r i r o -
mán kormány t i l takozot t a t á r g y a l á s o k o n . 
A konfe renc ia dön t é se iben sú lyosan e s e t t la tba F r a n c i a o r -
s z á g pol i t ika i é r d e k e l t s é g e a t é r s é g b e n , a Szovjetunió l é t r e j ö t t e 
é s N é m e t o r s z á g e l s z i g e t e l é s é n e k t e r v e . 
Az öná l ló nemzetá l lamok k é r d é s é t egyébként sem lehet k ü l -
p o l i t i k a i , d implomác ia tö r t éne t i p rob lémák k ö r é r e s z ű k í t e n i . Nem 
lehet n e g k e r ü l n i az adott o r s z á g o k be l ső g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i 
v i szonya i t s e m . 
Az e l ő s z ó b ó l h iányol juk azoknak a tör téne lmi t ényezőknek az 
i s m e r t e t é s é t , melyek a t á r g y a l t t é r s é g o r s z á g a i n a k f e j l ő d é s i hason-
l ó s á g a i r a é s k ü l ö n b ö z ő s é g é r e u t a l n a k . / H a s o n l ó s á g alat t é r t j ü k pl . 
a t é r s é g h a s o n l ó f e u d a l i z á c i ó j á t é s p o l g á r o s o d á s á t . K ü l ö n b s é g e k r e 
példa az e g y e s o r s z á g o k , v idékek e l t é r ő ütemű k a p i t a l i z á c i ó j a , a t á r -
sada lmi s z e r k e z e t k ü l ö n b ö z ő s é g e i , ba lkán i csonka t á r s a d a l m a k s t b . / 
Ezen o r s z á g o k együt tes t á r g y a l á s á n a k - a z e lőszóból é s a kötet többi 
t anu lmánya ibó l ki indulva - i ndok lá sakén t két okot tudunk k i e m e l n i : 
1. a f ö l d r a j z i h e l y z e t ; 2 . mindegyikük s z e n v e d t e valamelyik nagy-
hatalom e lnyomásá t /még az a u s z t r i a i németek is , h iszen ú b i rodalom 
"nem volt az ö v é k " / ami a k a d á l y o z t a e népek " e g y é n i s é g é n e k " meg-
f e l e l ő k i b o n t a k o z á s á t . 
Ebből a f e l fogásbó l s z á r n a z i k vé leményünk s z e r i n t az i s , hogy 
a kötet e g y e s tanulmányaiból hiányzik az ö s s z e h a s o n l í t ó m ó d s z e r h a s z n á -
l a t a , vagyis a v i z sgá l t o r s z á g o k f e j l ő d é s é t a k ö r n y e z ő o r s z á g o k fe j lő -
d é s é v e l egy e s e t b e n sem á l l í t j á k pá rhuzamba a köiet s z e r z ő i . / Így a l a -
k u l ki a z a f u r c s a h e l y z e t , hogy a r é g i ó o r s z á g a i - l ega l ább i s e z e k -
ben a t anu lmányokban - e l s z i g e t e l t e n vívják n e m z e t i küzde lmeike t a 
k ü l s ő , de mindig nagyha t a lmi " b e h a t o l á s el len". / 
Az összekötő ' k a p o c s a z o r s z á g o k közö t t m m a t é r s é g - oly sok 
e s e t b e n n e m z e t i h a t á r o k a t tú l lépő - t ö r t é n e l m é n e k e s e m é n y e i , hanem 
inkább a r o m á n f e j e d e l e m s é g e k n e k , R o m á n i á n a k , a román népnek e 
t é r s é g b e n j á t s z o t t - é s a s z e r z ő k á l t a l t ú lhangsú lyozo t t - poz i t ív 
s z e r e p e . 
A b e v e z e t ő e lmé le t i tanulmány u tán az e g y e s f e j e z e t e k e g y - e g y 
o r s z á g / A l b á n i a , B u l g á r i a , C s e h s z l o v á k i a , G ö r ö g o r s z á g , J u g o s z l á v i a , 
L e n g y e l o r s z á g , M a g y a r o r s z á g , R o m á n i a , T ö r ö k o r s z á g / tö r téne téve l 
f o g l a l k o z n a k , a n e m z e t i mozgalmak f e j l ő d é s é r e h e l y e z v e a hemgsúly t . 
T o v á b b i a k b a n a z egyes o r s z á g o k r ó l s zó ló tanulmányokban é r -
v é n y e s ü l ő /vagy nem é r v é n y e s ü l ő / t ö r t é n e l e m k u t a t ó i m ó d s z e r e k r e s z e -
r e t n é n k f e lh ívn i o lvasó ink f i g y e l m é t . Mivel f igye lmünket fő leg a t ö r -
t é n e l e m s z e m l é l e t i t o r z u l á s o k r a , t é v u t a k r a i r á n y í t á t t u k , ez - a k a r a t u n -
k o n kívül - az t a k é p z e t e t k e l t h e t i , hogy b í r á ló meg jegyzése ink a könyv 
minden t a n u l m á n y á r a e g y a r á n t v o n a t k o z n a k . E z é r t e l ő z e t e s e n ki k e l l 
j e l e n t e n ü n k , hogy e z e k az í r á s o k e l t é r ő s z í n v o n a l ú a k , a m i r e az adot t 
h e l y e k e n f e l i s h ív juk a f i g y e l m e t . 
A kö te tben s o r r e n d b e n az a l á b b i tanulmányok s z e r e p e l n e k : 
1 . M i r c e a M u s a t - G h e o r g h e Z a h a r i a : Románia / 4 6 0 . t e r j e d e l e m b e n / , 
2 . C o n s t a n t i n B o t o r á n : G ö r ö g o r s z á g / 47 o . / , 3 . V io r i ca M o i s u c : 
J u g o s z l á v i a / 61 o . / , 4 . C r i s a n I l i e s c u : B u l g á r i a /30 o . / , 5 . G e l e u 
M a k s u t o v i c i : A lbán ia / 2 3 o . / , 6 . C o n s t a n t i n B o t o r á n - M i l i c a M o l d o -
v e a n u : C s e h s z l o v á k i a / 5 0 . o . / , 7 . E l i s a C a m p u s : A u s z t r i a , M a g y a r -
o r s z á g / 40 o . / , 8 . M i l i c a M o l d o v e a n u : L e n g y e l o r s z á g /40 o . / , 
9 . Ion C a l a f e t e a n u : T ö r ö k o r s z á g / 4 5 o . / . 
Mielő t t a t anu lmányok t á r t a in i e l e m z é s é t e l k e z d e n é n k , ki 
ke l l t é rnünk az ú n . kü l ső s z e r k e z e t i s mertetésé r e é s a mögöt te k i -
t ap in tha tó s z e r k e s z t é s i e lv l o g i k á j á r a . 
M á r maga a kö te tben s z e r e p l ő tanulmányok s o r r e n d j e is é r -
d e k e s . F e l v e t ő d i k a k é r d é s : mié r t emel ték a Románia c . f e j e z e t e t 
a s z e r k e s z t ő k a kötet e l e j é r e ? /A többi o r s z á g t e k i n t e t é b e n ugyan-
is f ö l d r a j z i szempontú a s o r r e n d . / A könyv ta i na lnának i s m e r e t é -
ben ez a s o r r e n d é r t h e t ő . A Románia c . f e j e z e t a z e l ő s z ó b a n f e l -
vázol tak s z e m p o n t j á b ó l ott v a n , ahol l enn ie k e l l . Románia t ö r t é n e l -
mében - l e g a l á b b i s e f e j e z e t s z e r i n t - j e len ik meg 1 egadekvá lubban 
egy nép h a r c a a f ü g g e t l e n é s e g y s é g e s nemzet i á l l a m é r t : "Az egy-
s é g e s román nemzet i á l l am m e g v a l ó s í t á s a ama e m l é k e z e t e s 1 9 1 8 - a s 
évben k o r s z a k a l k o t ó e s e m é n y vo l t , s o r s d ö n t ő p i l l ana t nemzetünk 
e g y s é g e s é r v é n y e s ü l é s é n e k é s f e j l ő d é s é n e k fo lyamatában , amelye t 
a dákoknak a római hód í tókka l szembeni e l s ő e l l e n á l l á s a i v a l kezdő-
d ö t t , é s 18 é v s z á z a d o n k e r e s z t ü I f o l y t a t c d c t t " / 1 5 . o . / . A könyvben 
tá rgya l t többi n é p közül egy ik seir. vívott i lyen k ö v e t k e z e t e s é s hos szú 
nemzet i h a r c o t . A nemzet i e g y s é g é r t folyó h o s s z ú h a r c , a r o m á n s á g 
e g é s z é r e r á n y o m t a a b é l y e g é t : "Épp e z é r t népünk e g é s z t ö r t é n e t é n e k 
a l apve tő v o n á s a a z e g y s é g é r t , s z a b a d s á g é r t é s f ü g g e t l e n s é g é r t vívott 
h a r c , amely n.eghatá r o z t a é letn ó d j á t , f e l f o g á s á t é s e szménye i t " / 2 2 0 . o . / . 
Hz abban f e j e z ő d ö t t ki , hogy amíg a k ö r n y e z ő á l l amok e lbuk tak a török 
t á m a d á s t ú l s ú l y á v a l s z e m b e n , add ig a román f e j e d e l e m s é g e k e l l ená l l t ak 
/ 2 6 . o . / , ső t "a há rom r o m á n f e j e d e l e m s é g " M . V i t e a z u l á l t a l i e g y e s í -
t é se " . . . a ba lkán e lnyomot t népe inek b e b i z o n y í t o t t a , hogy a f e l s z a b a -
d u l á s é s az á l lami e g y s é g i g e n i s megva lós í tha tó / 2 7 . o . / . 
Az e g é s z román n é p h e z kötődő " n é p t u l a j d o n s á g o k b ó l " nemcsak 
a történjél mi v e z e t ő s z e r e p , de a fölény is k i o l v a s h a t ó a többi Közép-
é s D é l k e l e t - E u r ó p á b a n e l t e r ü l ő o r s z á g g a l é s annak l a k o s s á g á v a l szem-
b e n . E z a s z e m l é l e t lehe tővé t e s z i , hegy a n é p e k e t a hozzá juk r e n -
de l t / v é l t / t u l a j d o n s á g o k s z e r i n t r a n g s o r o l j á k . T a l á n ezt a logikát 
k ö v e t t e " A u s z t r i a - M a g y a r o s z á g " f e j e z e t s z e r z ő j e , amikor a köve t -
k e z ő k e t í r t a : " A z a k k o r i b a n t e l j e s e l ő r e t ö r é s b e n levő Oszmán B i r o -
dalom i s m e r t 1 5 2 6 - o s mohács i győzelme u tán a M a g y a r K i r á l y s á g h á -
rom r é s z r e s z a k a d t , é s s o h a többé nem s i k e r ü l t e g y e s ü l n i e , ami a r r a 
u t a l , hogy v a l ó j á b a n é l e t k é p t e l e n v o l t . " / 2 7 0 . O . / Ha v i s s z a i d é z z ü k 
emlékeze tünkbe a z e l ő s z ó s o r a i t , m i s z e r i n t a népek "egyén i ségüknek 
megfe le lő á l l amot hoznak l é t r e " , akko r e logika s z e r i n t kény te l enek 
vagyunk az a l á b b i k ö v e t k e z t e t é s t l evonn i : a m a g y a r n é p nem képes 
az á l l a m a l k o t á s r a . De ha e z t tovább gondoljuk , a k k o r könnyedén be -
l á t h a t j u k , hogy a románok á l l a m a i t k ivéve e g y e t l e n Közép- é s I V l k e -
l e t - E u r ó p a i nép sem é l e t k é p e s á l l ama lko tó , h i s z e n tö r t éne lmük s o r á n 
va lamennyien t ö b b - k e v e s e b b e r ő s z a k nyomása a l a t t be tago lód tak egy 
vagy több b i r o d a l o m k e r e t é b e . 
E lgondo lkod ta tó az a s z e r k e s z t é s i e l j á r á s , amely az e l s ő v i -
l á g h á b o r ú b a n a v e s z t e s e k l i s t á j á n s z e r e p l ő o r s z á g o k a t / A u s z t r i a , 
B u l g á r i a , M a g y a r o r s z á g / a z á t l a g o s n á l k i s e b b t e r j e d e l e m b e n s z e r e -
pe l t e t i a k ö t e t b e n . Míg a többi e se tben az á t l a g o s o lda l szám 40 oldal 
f e l e t t v a n , add ig A u s z t r i á r a é s M a g y a r o r s z á g r a e g y ü t t e s e n jut 40 
o l d a l , B u l g á r i á r a pedig c s a k 30 o lda l . A z o k n a k , akik ez t az " o s z t á l y o -
z á s t " s p e k u l a t í v n a k t a r t j á k , s z e r e t n é n k f e l h í v n i a f igyelmét a r r a , 
hogy a t anu lmányok t ö b b s é g é b e n / é s mint lá t tuk az e l ő s z ó b a n i s / az 
e l s ő v i l á g h á b o r ú , mint a n é p e k a k a r a t á n a k s z a b a d k i b o n t a k o z á s a é s 
"nemze t i " vágya ik i g a z s á g o s k i e l é g í t é s é n e k s z í n t e r e s z e r e p e l . 
E m l í t é s r e mél tónak t a r t j u k , hogy az A u s z t r i a é s M a g y a r o r -
s z á g t ö r t é n e t é t egy temat ika i e g y s é g b e n t á r g y a l j a a s z e r z ő . Ezt. a 
m e g l e h e t ő s e n f u r c s a k i v é t e l t sem az adot t f e j e z e t í r ó j a , sem a kö -
tet s z e r k e s z t ő i nem t a r t j á k i n d o k l á s r a mé l tónak . A f e j eze t b e l s ő 
a r á n y a i n a k é s t a r t a l m á n a k i s m e r e t é b e n a legfőbb okot a " k ö z ö s 
b ű n b e n " , az l 8 b 7 - e s k i e g y e z é s b e n vél jük m e g t a l á l n i . Ezt az á l l í t á -
sunka t t á m a s z t j a a l á , hogy a 31 oldalból / a j e g y z e t a p p a r á t u s i l e -
s z á m í t v a / 6 oldal A u s z t r i á r ó l / d e c s a k az 1 9 l 8 - 1 9 - e s é v e k r ő l / , 
9 é s fé l olcal M a g y a r o r s z á g r ó l szó l / ennek m e g o s z l á s a : két o lda l 
k ö z é p k o r - amiből há romnegyed o lda l a román v a j d a s á g i n t é z m é n y é t 
i s m e r t e t i - , fél o ldd 1867 - tő i 1 9 1 8 - i g t e r j e d ő e s e m é n y e k e t , a f enn-
m a r a d ó 7 oldal az 1 9 1 8 - 1 9 - e s e s e m é n y e k e t t á r g y a l j a / ; míg a többi 
15 é s fé l o ldal a z e l s ő v i l á g h á b o r ú e lőt t i és a la t t i közös k ü l p o l i t i k á -
nak a t é r s é g b e n be tö l tö l t n e g a t í v s z e r e p é t n u t a t j n b e . /A fen t i köz-
b e v e t é s e k bői n egf igyel l e t ő , hegy E l i za Campüs e l é g f e l s z í n e s e n é s 
s z ű k n a r k ú a n bánik a két o r s z á g t ö r t é n e t é n e k t é n y a n y a g á v a l . E z t 
a z z í | l i n d c k o l j a , hogy az e s e m é n y e k i s m e r t e k a z o l v a s ó e l ő t t . Az ő 
j e g y z e t a p p a r á t u s á b a n f e l t ü n t e t e t t s z a k i r o d a l o m közö t t c sak e g y e t l e n 
m a g y a r munkát e m l í t , de az i s egy f r a n c i a nye lven megje len t á t f o g ó 
M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t . Mi nem ké te lkedünk a r o m á n i a i o lvasóközön-
s é g a l a p o s i s m e r e t e i b e n , de itt nem r ö v i d í t é s r ő l , hanem t o r z í t á s r ó l 
van s z ó . / 
É r d e k e s , de k o r á n t s e m c é l n é l k ü l i j e l l e m z ő j e a k ö n y v n e k , 
hogy az egyes f e j e z e t e k b e n Románia s z e r e p é t o l y a n n y i r a h a n g s ú l y o z -
zák a s z e r z ő k , hegy a z o lva só mé l t án abba a t é v h i t b e e s h e t , hogy 
v a l ó j á b a n ennek a z o r s z á g n a k a t ö r t é n e t é t o l v a s s a / p l . a L e n g y e l -
o r s z á g c . f e j e z e t b e n 6 oldal szó l a l e n g y e l - r o m á n k a p c s o l a t o k r ó l é s 
a román t ö r t é n e l e m r ő l / . 
A kü lső s z e r k e z e t eme " f u r c s a s á g a i n a k " f e l v i l l a n t á s a után 
r á t é r ü n k a s z o r o s a b b é r t e l e m b e n veit tö r t énő ién - m ó d s z e r t a n i k é r -
d é s e k r e . 
A könyvben s z e r e p l ő tanulmányok két nagy c s o p o r t b a s o r o l -
h a t ó k . Az egyik c s o p o r t o t azok a l k o t j á k , me lyekné l az adott o r s z á g 
t ö r t é n e l m é n e k i s m e r t e t é s é t h e l y e t t e s í t i /vagy l e g a l á b b i s nagyobb 
r é s z é t k i t ö l t i / a k ü l p o l i t i k a - t ö r t é n e t . Ilyen tanulmányok a k ö v e t k e z ő k : 
R o m á n i a , J u g o s z l á v i a , B u l g á r i a , A l b á n i a , Auszt r i a - M . a g y a r o r s z á g 
c . f e j e z e t e k . A más ik c s o p o r t b a azok a tanulmányok k e r ü l h e t n e k , 
a m e l y e k b e n t ö b b - k e v e s e b b a r á n y t a l a n s á g g a l a b e l s ő lá»rsadalmi-pol i -
t ika i fo lyamatok l e í r á s a d o m i n á l . F e l o s z t á s u n k j o g o s u l t s á g á t az is 
i g a z o l j a , hogy a két c s o p o r t közt. sz ínvona lbe l i e l t é r é s van az utóbbi 
j a v á r a . Ezek t é r n e k el l e g m a r k á n s a b b a n a Románia c . f e j ező t á l ta l 
" k i j e l ö l t " nemze t i e g y s é g e s ü l é s i " m i n t á t c l " . 
Azokban a z í r á s o k b a n , amelyekben a d i p l o m á c i a t ö r t é n e t do-
miná l , az o r s z á g o k t ö r t éne lme l ényegében e g y e n l ő a nagyhata lmak 
e l l e n i s z ü n t e l e n h a r c u k k ; 1 a nemzet i egység l é t r e j ö t t é é r t . I£ f e j e z e -
t e k b e n a s z e r z ő k nagyvonalúan e l t ek in t enek a?, a d c n o r s z á g be l ső 
f e j l ő d é s é n e k é s annak t o r z u l á s a i n a k i s m e i t e t é s é t ő l . Így m a r a d é k t a -
l anu l t e l j e sü l az e l ő s z ó b a n f e l v á z o l t s é m a , m i s z e r i n t a nemze t i egy-
s é g é r t az e g é s z nép / o s z t a t l a n u l / vállvetve h a r c o l , az e g y s é g e s 
nemzetá l lam k i b o n t a k o z á s á t ped ig c s a k a kü l ső e l l e n s é g a k a d á l y o z z a . 
Ezeke t a m ó d s z e r t a n i e lveke t c s a k a l á t á m a s z t j a az a t é n y , hogy a 
s z e r z ő k nem i s m e r t e t i k a t á r s a d a l o m k o r k é p é t . Az ilyen - a koncep-
c i ó - s z e m p o n t j á b ó l - " z a v a r ó t ényezőkön " l e g e g y s z e r ű b b e n úgy lehet 
t ú l l é p n i , ha meg sem emlí t ik ő k e t . A Románia c . f e j eze t s z e r z ő i ezt 
a t ö k é l e t e s s é g i g f e j l e s z t e t t é k . Ők ugyan is a z 1877 . má jus 9 . / R o -
mánia f ü g g e t l e n s é g e / é s 1914- közöt t t ö r t é n t e k r ő l t e l j e s e g é s z é b e n 
h a l l g a t n a k . Azér t , hogy az o lvasó é r z é k e l j e ennek a b s z u r d i t á s á t , 
m e g e m l í t j ü k , hogy i tanulmány a r ó n á n nép k ö z é p k o r á v a l 15 oldal 
t e r j e d e l e m b e n f o g l a l k o z i k . P e d i g ebben a k o r s z a k b a n indult meg 
Romániában a mode rn é r t e l e m b e n ve t t állam k i é p í t é s e , ami a nemzet i 
e g y s é g szempont j ábó l döntő f o n t o s s á g ú . Úgy lá s z i k , hogy az o lyan 
román t ö r t é n e t í r á s s z e m p o n t j á b ó l , amely a nemzeti e g y s é g é r t va ló 
küzde lem 1800 é v r e v i s s z a m e n ő h i s t ó r i k u m á t a d j a , nem ez a fon tos , 
e z a t ö r t éne lmi p e r i ó d u s nem b í r k iemelkedő j e l e n t ő s é g g e l . Azon-
ban ennek a h a l l g a t á s n a k a b ö l c s e s s é g e v i t a t h a t a t l a n . 11a e r r ő l a z 
i d ő s z a k r ó l az o lvasó nem tud ja meg a va ló ságo t , fel sem m e r ü l h e t 
benne olyan " s z ő r s z á l h a s o g a t ó " k é r d é s , mint pé ldául a z , hogy 
1907. évi h a t a l m a s h a v a s e l v e i p a r a s z t f e l k e l é s k o r hova tűnt a r o m á n -
s á g n é p - n e m z e t i e g y s é g e ? 
A Jugosz láv ia c . f e j e z e l l ényegében S z e r b i a rövid t ö r t é n e t e . 
S z l o v é n i a é s H o r v á t o r s z á g é r d e m b e n c s a k e g y s z e r van megeml í tve , 
így t e r m é s z e t e s e n nem kell k i t é r n i a s z e r b - h o r v á t e l l en té t t ö r t é n e l m i 
m a g y a r á z a t á r a s e m , ami a nemzet i e g y s é g e s ü l é s fo lyamatának e g y e -
nesvona lú f e j l ő d é s é t k é r d ő j e l e z n é m e g . 
Azokban az e s e t e k b e n , a m i k o r a s z e r z ő k nem tudták k i k e r ü l -
ni o lyan e semények i s m e r t e t é s é t , amelyek e l len tmondanak az " e g y -
s é g e s ü l é s i fo lyamat" k o n c e p c i ó j á n a k , ott a tények é r t é k e l é s é t t o r z í -
to t ták e l . I lyen esemény volt p l . a második I l a l k á n - h á b ö r ú , ahcl a 
ba lkáni k i snépek támadtak e g y m á s r a . Hogy megé r t s ü k , mi v e z e t t e 
a b o l g á r u r a l k o d ó k ö r ö k e t a t e r ü l e t s z e r z ő h á b o r ú r a , majd a g y ő z -
tes á l l amokat B u l g á r i a t e r ü l e t é n e k m e g c s o n k í t á s á r a ; b e t e k i n t é s t 
kell nyernünk az é r i n t e t t o r s z á g o k t á r s ad a l n i -po l i t i kai s t r u k t ú r á j á -
ba . E l l enben a könyv s z e r z ő i e z t az e l emzés t há rom f e j e z e t b e n 
/ l O . o . , 14-5.o. , I 8 8 . 0 . / sem végz ik e l . Ezé r t vé leményük így f o g -
l a l h a t ó ö s s z e : "az 1 8 7 8 - a s b e r l i n i b é k e k o n g r e s s z u s óta az e l s ő í z -
b e n t ö r t é n t , h o g y nem a n a g y h a t a l m a k d ö n t ö t t e k . . . a balkáni, k é r -
d é s b e n . A B a l k á n népei s i k e r e s e n s z á l l t a k s z e m b e a nagyha ta lmak 
e r ő - és d i k t á t u m p o l i t i k á j á v a i " / 1 4 - S . o . / . 
A e l s ő v i l á g h á b o r ú n a k é s közve t l en e lőzménye inek a nemze t i 
e g y s é g e s e d é s f o l y a m a t á b a n be tö l tö t t döntő s z e r e p é r e a könyvben az 
u t a l , hogy e z a k o r s z a k az e g y e s f e j e z e t e k b e n nagy t e r j e d e l e m m e l 
s z e r e p e l . A k ö t e t t anu lmánya i közöt t k i t a p i n t h a t ó s z e m l é l e t i e l l e n t -
m o n d á s o k r a a z e l s ő v i l á g h á b o r ú i s m e r e t e t é s e ad p é l d á t . 
A G ö r ö g o r s z á g , L e n g y e l o r s z á g , C s e h s z l o v á k i a és T ö r ö k o r -
s z á g c . f e j e z e t e k - a t öbb ive l szemben - a b e l s ő pol i t ika i , t á r s a -
da lmi k ü z d e l m e k r e he lyez ik a h a n g s ú l y t . Ebből k i fo lyó l ag e r ő t e l j e -
s e n k i r a j z o l ó d i k a z eml í te t t o r s z á g o k be lső t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i ta -
g o l t s á g a . 
A C s e h s z l o v á k i a c . r é s z s z e r z ő i , ped ig olyan t ö r t é n e l m i 
e s e m é n y e k e t i s m e r t e t n e k , amelyek e g y e n e s e n s z e m b e n á i i n a k a s z e r -
k e s z t ő k a l a p e l v e i v e l . Kimuta t ják u g y a n i s , h o g y a nemzet i f ü g g e t l e n -
s é g gondola ta a c s e h v e z e t ő po l i t i kusokban / p l . M a s a r y k , B e n e s / 
c s a k az e l s ő v i l á g h á b o r ú h a t á s á r a foga lmazódo t t meg . E l ő z ő l e g a 
M o n a r c h i á n b e l ü l k é p z e l t é k e l a c s e h nép j ö v ő j é t / 2 3 6 . o . / . S ő t a 
s z e r z ő k a r r a i s u t a l n a k , h o g y e l e i n t e a román nemzet i f ü g g e t l e n -
s é g é l h a r c o s a i - V a i d a - V o i v o d a , Popov ic i - i s h a s o n l ó n é z e t e k e t 
va l l o t t ak / 2 3 5 . o . / . 
C . B o t o s á n G ö r ö g o r s z á g r ó l i r t á t t e k i n t é s e a l egk iemelkedőbb 
a tanulmányok s o r á b a n . Do lgoza t ában az o l v a s ó d i f f e r e n c i á l t képe t 
k a p a X I X . s z . e l e j i g ö r ö g t á r s a d a l o m p o l g á r o s o d á s á r ó l é s t ago l t -
s á g á r ó l . J e l l emző s z e m l é l e t é r e , hogy a f a n a r i ó t a h i v a t a l n o k - p o l g á r i 
r é t e g é r t é k e l é s é n é l k iemel i á r n y o l d a l a i k m e l l e t t az t a p o z i t í v s z e r e -
p e t , amelye t a g ö r ö g n e m z e t t u d a t k i a l a k í t á s á b a n é s a modern á l l am-
a p p a r á t u s k i é p í t é s é b e n j á t s z o t t / 6 6 . 0 . / . Hason ló d i f f e r e n c i á l t é r t é -
k e l é s ftcle/.betö fe l a C s e h s z l o v á k i a é s a L e n g y e l o r s z á g c . f e j e z e -
tekben i s . Ez utóbbi rámuta t a há rom állam ke.retei közöt t é lő l engye-
lek közöt t k ia lakul t g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i e l t é r é s e k r e i s . 
Azokban az í r á s o k b a n v i s z o n t , ahol a nemzeti egység l é t r e -
jö t t é t ö s s z n é p i h a r c e r e d m é n y e k é n t á b r á z o l j á k , e l m a r a d a t á r s a d a -
lom m a r x i s t a igényű á b r á z o l á s a . A Románia c . r é s z s z e r z ő t t á r -
sada lmi osz tá lyok h e l y e t t , egyben annak e l f e d é s é r e a " s z é l e s népi 
tömegek" é s az " e g é s z nép" semmi m o n d ó foga l í ra i t h a s z n á l j á k . 
Pé ldáu l . "három román f e j e d e l e m s é g " LbOO-ban l é t r e j ö t t " e g y e s ü -
l é s e " az "objekt ív tör ténelmi f e j l ő d é s " mellett a z "egész, nép h a r -
c á n a k e r e d m é n y e vo l t " / 2 5 • o . / . A s z e r z ő p á r o s még az o r s z á g d ip lo -
mác i a i m a n ő v e r e z é s é i is a fent i s zemlé le tben t á r g y a l j a . Az a t é n y , 
hegy 1914. jú l ius 26-án Románia nem áll a Központi Hata lmak o lda -
l á ra " é k e s b izonyí téka volt .1 megtámadot t S z e r b i a i r án t i szo l ida r i -
t á s á n í k " / 1 4 9 . 0 . / . 
A J u g o s z l á v i a , B u l g á r i a , A u s z t r i a , M a g y a r o r s z á g , T ö r ö k o r s z á g 
c . r é s z e k b e n is ez a s zemlé l e t é r v é n y e s ü l , amit az ü lőnkér t k ö z b e -
vete t t egy -egy o s z t á l y r a , r é t e g r e vonatkozó u t a l á s / a z á l t a l , h e g y a 
s z e r z ő k nem he lyez ik el a t á r s a d a l o m s t r u k t ú r á j á n a k e g é s z é b e n / 
nem old f e l . 
Ezekben a z utóbbi f e j e z e t e k b e n , mivel a nemzet i elv é r v é n y e -
s ü l é s é t nem az adott n é p t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é b e n mu ta t j ák be , ebből 
adódóan a modern kor t j e l l emző fo lyamatoka t /polgá r o s o d á s , i p a -
r o s o d á s , t á r s a d a l m i d i f f e r e n c i á l ó d á s / minden bővebb mag y a ráza t 
nélkiil " d e k l a r á l j á k " ; így " c s a k " meg tud juk , hogy Bu lgá r i ában a 
XIX. s z á z a d e l ső é v t i z e d é b e n " f e j l ő d é s n e k indult a p o l g á r s á g é s a 
p r o l e t a r i á t u s " / 1 7 1 . o . / , Jugo-sziáviában pedig a f ö l d k ö z i - t e n g e r i k e -
r e s k e d e l e m l e n d í t e t t e föl u g y a n e z t . Bővebb f e l v i l á g o s í t á s t I i á b a v á r 
e z e k r ő l a f o l y a m a t o k r ó l az o lvasó - nem k a p . 
Ennek a s z e m l é l e t n e k a k ö v e t k e z m é n y e i néhány e s e t b e n n á r -
m á r komikusan h a t n a k . A B u l g á r i a c . í r á s b a n a s z e r z ő minden ki 
t i k a i kommentá r n é l k ü l á t v e s z i egy B u l g á r i á b a r m e g j e l e n t " t ö r t é n e -
l emkönyv" á l l í t á s á t , m i s z e r i n t az l 8 7 7 / 7 S - a s f ü g g e t l e n s é g i h a r c 
" l é n y e g é b e n a p o l g á r i d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m s z e r e p é t t ö l t ö t t e b e " . 
T e h á t e g é s z K ö z é p - é s D é l k e l e t - E u r ó p á b a n e l ő s z ö r . / ] / A Román! 
c . r é s z í r ó i mie lő t t / c s a k / k i j e l e n t i k , hogy az o r s z á g 1821-ben Tudor 
Vlac l imixescu-mozga lom/31 • o . / az ú j k o r b a l épe t t "engedményt t e s z n e k " 
a m a r x i s t a s z e m l é l e t n e k é s a k a p i t a l i z á l ó d á s h a t á s á t így f o g l a l j á k 
ö s s z e : " . . . n e m z e t i tudat tá i n t e g r á l t a a közös e r e d e t t u d a t á t , a? 
e g y s é g t ö r e k v é s e k p e d i g po l i t ika i cé l l á v á l t a k " / 3 0 . o . / . A Í l i í t á s 
m a r x i s t a l o g i k á j a , i n d í t t a t á s a azonban megtör ik ugv •:;ae : en a f e j e -
z e t b e n k o r á b b a n m á r i s m e r t e t e t t t é t e l l e l s z e m b e s í t v e . . :• n n t ugyan -
i s a román n e m z e t i e g y s é g é r t való h a r c a "dákoknak a római hódí tók-
k a l szemben i e l s ő e l l e n á l l á s a i v a l k e z d ő d ö t t " / 1 5 . o . / . Ilyen szempont 
s ze r in t , a zonban inkább n e m z e t i t u d a t u k , mint k ö z ö s e r e d e t t u d a t u k 
vo l t a d á k o k n a k . 
A m a r x i s t a t ö r t é n e t k u t a t á s m ó d s z e r e i t - ami t a kö te t s z e r z ő i 
i s vá l l a lnak - h a s z n á l v a a k r i t i k a " f e g y v e r e k é n t " a z í r á s o k k a l s z e m b e n , 
meg kel l á l l a p í t a n u n k , hogy a g a z d a s á g i f e j l ő d é s a z egyes f e j e z e t e k b e n 
e l h a n y a g o l t a n s z e r e p e l . C s a k a G ö r ö g o r s z á g é s L e n g y e l o r s z á g c . t a -
nu lmányokban s z e r e p e l a r á n y o s t e r j e d e l e m b e n . A többi o r s z á g e s e t é -
b e n vagy t e l j e s e n e l m a r a d / J u g o s z l á v i a , R o m á n i a / , vagy c s a k tömör 
u t a l á s o k s z i n t j é n t é r n e k ki r á / C s e h s z l o v á k i a e s e t é b e n p l . l á b j e g y z e t -
b e n / . Az e l h a l l g a t á s f u n k c i ó j a s z e r i n t a l á t á m a s z t j a a d i f f e r e n c i á l a t l a n 
t á r s a d a l k é p e t . Az e g y s é g é r t va ló h e r o i k u s küzde lem á b r á z o l á s á t , 
í g y l ega l ább nem z a v a r j á k az o s z t á l y h a r c " k e l l e m e t l e n k e d ő " t é n y e i . 
A Románia c i f e j e z e t s z e r z ő i L e n i n t idéz ik az 1918-ban v é g b e -
ment nemze tá l l amok h a l a d ó s z e r e p é n e k a l á t á m a s z t á s á r a / 4 8 . 0 . / . 
A h a m i s í t á s i t t nem abban áll , h o g y Lenin nem é r t é k e l t e vo lna p o -
z i t í v a n ezeknek a z ú j á l l amoknak l é t r e j ö t t é t , hanem a b b a n , h o g y 
e g y o lyan s z e m l é l e t m ó d t á m o g a t á s á r a h a s z n á l j á k f e l , amelyik a t ö r -
t é n e l e m b e n c s a k egy r e n d e z ő e l v e t i s m e r , a n e m z e t i t . H a m i s í t á s , 
h i s z e n Len in e l m é l e t é n e k l ényeg i j egye a t á r s a d a l m i fo lyamatok o s z -
t á l y h a r c központú, á b r á z o l á s a . E z a gondolkodás n e m c s a k hogy k i -
z á r j a , de e l l e n k e z i k is a z z a l a n é z e t t e l , amely a t ö r t éne lmi m o z -
g á s o k k a t e g ó r i á j a k é n t egy m i s z t i k u s "nép" foga lmat f e l t é t e l e z . 
/ L e n i n egyébkén t a z e l s ő v i l á g h á b o r ú t i m p e r i a l i s t a h á b o r ú n a k , a 
t r i a n o n i b é k e s z e r z ő d é s t pedig i m p e r i a l i s t a r a b l ó b é k é n e k n e v e z t e . / 
V é g e z e t ü l még e g y hibás m ó d s z e r r e t é rünk k i r ö v i d e n , amelye t 
a kö t e t legtöbb s z e r z ő j e h a s z n á l / k i v é t e l C . B o t c r a n / . A r r a a " t ö r -
t é n e l e m s z e m l é l e t i - s z e m ü v e g r e " gondolunk i t t , a m e l y e n á t e zek a 
t ö r t é n é s z e k az e s e m é n y e k e t , f o lyama toka t n é z i k . Ennek a s z e m ü v e g -
n e k a fő t o r z í t ó h a t á s a o l y a n , h o g y r a j t a k e r e s z t ü l n é z v e a t ö r t é n e -
lem t é n y e i t c s a k e g y o l d a l ú a n , poz i t í v vagy nega t ív é r t é k ű k é n t l e h e t 
l á t n i . P é l d a e r r e a z , hogy az O s z t r á k - M a g y a r M o n a r c h i a l é t é t , 
mint l ényegébő l f a k a d ó a n r e t r o g r á d a l aku la to t é r t é k e l i k a k ö n y v b e n 
több í z b e n i s / 1 7 7 . o . , 2 2 7 . o . / . E z az é r t é k e l é s t e r m é s z e t e s e n c s a k 
k ö v e t i annak a f e l f o g á s n a k a l o g i k á j á t , amelynek k ö z é p p o n t j a a nem-
ze t i f ü g g e t l e n s é g i t ö r e k v é s e k k r i t i k á t l a n u l poz i t ív m e g í t é l é s e . Ebbő l 
a nézőpon tbó l t e r m é s z e t e s e n " é r t é k t e l e n n é " vá l ik a m o n a r c h i a g a z -
d a s á g i , k u l t u r á l i s s z e r e p e a t é r s é g b e n . Az egyolda lú m e g í t é l é s a k a -
dá ly t j e l en t az i g é n y e s t ö r t é n e l e m f e l f o g á s h o z v e z e t ő ú t c n . A s o k o l d a l ú , 
bonyolu l t t ö r t é n e l m i t e n d e n c i á k a t pedig c sak úgy l e h e t f e l t á r n i , ha a 
t ényekei nemcsak a jó é s a rossz, szűk k a t e g ó r i á j á b a p r é s e l j ü k b e l e , 
hanem megpróbá l j uk megé r t en i , mint tö r téne lmi produktumot a maga 
k o m p l e x i t á s á b a n . 
Az á l t a lunk b í rá l t t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t s a j á t h i á n y o s s á g a i n a k 
e s i k á l d o z a t á u l . Ila a népek tö r t éne lmének f e j l ő d é s i ú t j á t a nemzet i 
f ü g g e t l e n s é g é r t v í v o t t , h e r o i k u s ö s sznép i h a r c k é n t á b r á z o l j á k , mely-
nek cé l j a az e l s ő v i l ágháború után b e t e l j e s e d e t t , mivel m a g y a r á z h a -
tók e t é r s é g b e n az ezu tán k ibon takozó r e t r o g r á d t á r s ada lmi mozga l -
mak é s jobbolda l i d i k t a t ú r á k ? A Románia , J u g o s z l á v i a , A l b á n i a , 
B u l g á r i a , A u s z t r i a , M a g y a r o r s z á g c . f e j e z e t e k b e n l e í r t ak a l ap j án 
é p p e l l enkező t endenc iáknak k e l l e n e k ö v e t k e z n i e . Miinek az e l l e n t -
mondásnak a " f e l o l d á s a " s z ü k s é g s z e r ű e n ú j a b b h a m i s í t á s o k , e l h a l l -
ga t á sok s o r o z a t á v a l l e h e t s é g e s . A román t ö r t é n e l e m r ő l í r t tanulmány 
s z e r z ő i az 191 9 - 4 5 k ö z ö t t i k o r s z a k o t a demokra t i z á l ó d á s k ibontako-
z á s á n a k i d ő s z a k a k é n t á b r á z o l j á k / 5 5 . o . / . Azt a k o r s z a k o l á b r á z o l -
ják így , amelyben a román t á r s a d a l o m b a n s z é l e s b á z i s a volt a leg-
s z é l s ő s é g e s e b b jobbolda l i mozga lmaknak , p l . a V a s g á r d á n a k , s egy-
mást követ ték a z e r ő s z a k o s c se l ek í r ények e g é s z o d á i g , hogy 193$-
ban beveze t t ék a k i r á ly i d i k t a t ú r á t . 
E könyv s z e m l é l e t i , m ó d s z e r t a n i bukta tó inak a f e l t á r á s a után 
igencsak f e l m e r ü l h e t az o lvasóban a k é n l é s : milyen t anu l ságokka l 
s zo lgá lnak nekünk ezek a t o r z u l á s o k , amelyek a román t ö r t é n e t í r á s 
r e p r e z e n t a t í v munká jában f e l l e l h e t ő k ? Aki ez t a kö te te t k e z é b e ve-
s z i végig köve the t i a z t az e r ő s z a k o l t logikát - minden k ö v e t k e z e t e s -
s é g é v e l együt t - ,amely a t ö r t é n e l m e t b e l e s z o r í t j a egy s z e m l é l e t " s p a -
n y o l c s i z m á j á b a " . A tö r t éne l em l é n y e i n e k , fo lyamatának megcsonk í -
t á s a , l e s z ű k í t á s e á l t a l a j e l en m e g é r t é s é t is l ehe t e t l enné t e s z i k . 
l innek íj t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t n e k n e m c s a k az a h i b á j a , hegy e l t a k a r -
ja a t á r s a d a l o m b e l t ő p r o b l é m á i t , hanem az i s , hogy e r ő s n e k muta t -
ja be önmaga é s a kü lv i l ág előtt az t a n e m z e t e t , amelynek tag ja i közt 
a h o r i z o n t á l i s k a p c s o l a t - a ko l l ek t ív s z o l i d a r i t á s - gyenge . A t á r s a -
dalom h i á n y o s , t o r z f e s z ü l t s é g e k k e l teli s t r u k t ú r á j á t az állam m i s z -
t i f i k á l á s á v a l , .ix á l lam é s az e g y é n é rdeke inek a z o n o s í t á s á v a l l e p l e -
zi k a s z e r z ő k . Ez a hamis nemzet i ö n é r t é k e l é s a lapo t s z o l g á l t a t a 
K ö z é p - é s D é l k e l e t - E u r ó p á b a n még mindig k í s é r t ő "po l i t i ka i " h i s z t é r i a 
f e n n m a r a d á s á h o z , e r ő s ö d é s é h e z . A kötet azon s z e r z ő i n e k , akik a 
" s p a n y o l c s i z m á t " mint a t ö r t é n e l e m ku ta tásának e s z k ö z é t h a s z n á l j á k , 
f e lh ív juk a f igye lmét kollégájuk C . Bo to rán s o r a i r a : "A modern G ö r ö g -
o r s z á g veze tő i nem é r i e t t é k n e g , hogy egy nemzet n a g y s á g á t nem az 
á l t a l a lakott t e rü l e t k i t e r j e d é s é v e l m é r i k , seiv a lakosok s z á m á v a l , 
hanem a s z a b a d s á g é s az i g a z s á g ny i lván val lot t t i s z t e l e t é v e l " / l O l . o . 
Ennek a z i d é z e t n e k továbbgondo lásához kívánunk sok s i k e r t min-
den o lyan k e l e t - e u r ó p a i t ö r t é n é s z n e k , akit a s a j á t s p a n y o l c s i z m á j a 
s z o r o n g a t . 
Kitekintés 
K O S Z T A L Á S Z L Ó : 
VITA A " T Í Z K Ö T E T E S " MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E 
K É S Z Ü L Ő 2. K Ö T E T É R Ő L 
E l ő l j á r ó b í i n néhány s z ó a magyar t ö r t é n e l e m legú jabb ö s s z e -
f o g l a l á s á n a k eddig i t ö r t é n e t é r ő l . T ö r t é n e l m ü n k minden eddig iné l 
r é s z l e t e s e b b s z i n t é z i s é n e k t e r v é t 1964-ben M o l n á r Er ik a T ö r t é n e t -
tudományi I n t é z e t akkor i i g a z g a t ó j a v e t e t t e f ö l . A t ö r t é n e l e m i ránt 
megnövekede t t é r d e k l ő d é s s ü r g e t t e , a 6 0 - a s évek po l i t ika i k o n s z o -
l i dác ió j a m e g a d t a a l e h e t ő s é g e t egy, o lyan munka m e g s z ü l e t é s é h e z , 
amely 1 . a dogmat i zmus tó l meg t i sz t í to t t marxis ta tá r s ad a lom fe l fogás 
a l a p j á n a g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i t é n y e z ő k r e s ú l y p o n t o z v a ; 2 . az 
e semények m i n d e n eddig iné l r é s z l e t e s e b b t á r g y a l á s á v a l ; 3 . o lvas -
mányos s t í l u s b a n muta t ja be a magyar t ö r t é n e l m e t . 
A m ó d s z e r t a n i é s s z e r k e s z t é s i s zempon tok k i f e j t é s e , az egyes 
kö te tek t e m a t i k á j á n a k r é s z l e t e s k i a l a k í t á s a 1 9 6 3 / 6 9 - b e n m e g t ö r t é n t . 
Ebben az i d ő s z a k b a n a kö te tek p ' e r i od i zá l á sa körül a l a k u l t ki nagyobb 
v i t a . Az e k k o r ö s s z e á l l t s z e r z ő g á r d á n a k 1971 - r e ke l l e t t volna a k é z -
i r a t o k a t l e a d n i . A s o r o z a t b ó l a 8 . köte t j e l e n t meg e l ő s z ö r / 1 9 / 6 - b a n / , 
s azóta ú j a b b n é g y , némelyik m á r a 2 . , j av í to t t k i a d á s b a n . 
A munkála tokban a z e g y e s r é s z e k s z e r z ő i n kívül s z i n t e az e g é s z 
m a g y a r t ö r t é n é s z t á r s a d a l o m r é s z t v e t t . A kö te tek m e g j e l e n é s é t több 
ny i lvános v i t a e l ő z t e m e g . A tö r t éne lmünke t a t a t á r j á r á s t ó l a mohácsi 
c s a t á i g á t fogó 2 . kötet k é z i r a t v i t á j á t P a c h Zsigmond Pá l e lnök le téve l 
1985 . s z e p t e m b e r 2 3 - á n t a r t o t t á k a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t b e n . 
Az itt e l h a n g z o t t a k a t s z e r e t n é m r ö v i d e n ö s s z e f o g l a l n i . 
A t á r g y a l t k ö t e t munká la ta i E l e k e s L a j o s a k a d é m i k u s , fő -
s z e r k e s z t ő i r á n y í t á s á v a l k e z d ő d t e k . E l e k e s p r o f e s s z o r 1982-ben 
b e k ö v e t k e z e t t h a l á l a u tán a f ő s z e r k e s z t ő i f e l ada tok e l l á t á s á t az 
addig i s z e r k e s z t ő S z ű c s Jenő v e t t e á t . Az ú j s z e r k e s z t ő S z a k á l y 
F e r e n c l e t t . Mindke t t en a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In tézet m u n k a t á r s a i . 
A k é z i r a t s z e r z ő i S z ű c s Jenő /1242-130&/ , Bónis G y ö r g y / 1 3 0 8 -
1 3 8 2 . / , Má lyusz E l e m é r / 1 3 8 2 - U 4 0 . / . A H u n y a d i a k - k o r a f e j e z e t 
po l i t i ka tö r t éne t é t E l e k e s L a j o s , a t á r s a d a l m i é s gazdasági , r é s z e -
ket T e k e Z s u z s a , a k u l t ú r t ö r t é n e t e t K u l c s á r P é t e r í r t a meg . Az 
u to l só f e j e z e t /14-90-1526. / k é z i r a t á n Kubinyi A n d r á s még d o l g o z i k . 
A S z ű c s Jenő á l t a l k é s z í t e t t f e j e z e t e k e t igen s z í n v o n a l a s mun-
kának j e l l emez ték a f e l s z ó l a l ó k . A k o r s z a k t e l j e s f o r r á s a n y a g á n a k 
é s s z a k i r o d a l m á n a k f e l h a s z n á l á s á v a l ú j s z e r ű e n , nem a t a t á r j á r á s 
h a t á s á b ó l , hanem a f euda l i zmus immanens f e j l ő d é s é b ő l veze t i l e 
IV. Bé l a r e f o r m j a i t . A t a t á r j á r á s p u s z t í t á s á n a k m é r t é k é t i s j e l e n -
t ő s e n k i s e b b r e becsüli , a k o r á b b i munkákka l s z e m b e n . A k o r s z a k 
b e m u t a t á s á n á l vég ig a z o r s z á g r e f o r n á c i ó j a a veze tő gondo la t . 
Kü lönösen jól r a g a d j a meg a r e f o r m k a t o n a i , hadügyi mozga tó i t , de 
a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s b e m u t a t á s a - a v á l a s z t o t t v e z é r g o n d o l a t mia t t -
s z é t t a g o l t , i z o l á l t . 
A h ű b é r i s é g IV. Béla a l a t t i m e g j e l e n é s é t többen v i t a t h a t ó n a k t e k i n t e t -
t é k . H i á n y z i k , s ez a kö te t többi t a n u l m á n y á r a i s j e l l emző az a r i s z -
t o k r á c i a e r e j é n e k s z á m s z e r ű b e m u t a t á s a . A közelmúl t k u t a t á s a i / E n g e l , 
F ü g e d i , K r i s t ó / az e g y e s c s a l á d o k h o z t a r t o z ó v á r a k számának a l a k u -
l á s á v a l k í s é r l e t e t t e t t e k a b á r ó k h a t a l m á n a k e g z a k t a b b m é r é s é r e . 
S z e r k e z e t i p rob lémák is f e l m e r ü l l e k a t á rgya l t r é s s z e l k a p -
c s o l a t b a n . Legnagyobb n e h é z s é g e t a te r jedelem okozo t t . 66 év t ö r t é -
n e t é t , k u l t ú r t ö r t é n e t né lkü l 550 o lda lban fog la l ta ö s s z e a s z e r z ő . 
A t e l j e s kö te t egyharmadá t tesz i k i , így kü lönösen ,iz A n j o u - k e r t be-
mutató r é s z e k h e z v i s z o n y í t v a a r á n y t a l a n u l nagy t e r j e d e l m ű . K é t s é g -
t e l en j e l e n l e g i f o r m á j á b a n ke rek e g é s z , így p r o b l é m á s l e sz a minden-
képpen indoko l t t e r j e d e l m i c s ö k k e n t é s . 
Mint minden több s z e r z ő v e l do lgozó t a n u l m á n y n á l , itt is f e l -
merü l tek t e rminc ióg ia i p r o b l é m á k . F e l v e t e t t é k , a M a g y a r o r s z á g t ö r t é -
ne te 1. k ö t e t é b e n h a s z n á l t ko ra i f e u d a l i z m u s f e j eze t c ím után a je len 
munka elé a z é r e t t f euda l i zmus m e g j e l ö l é s k í v á n k o z n a . A s z e r z ő a z o n -
ban r a g a s z k o d i k a blochi t e r m i n o l ó g i á h o z , i g y a t á r g y a l t k e r s z a k e t 
a f e u d a l i z m u s 2 . k o r s z a k á n a k n e v e z i . S z i n t é n némi vitái vá l to t t ki 
a kötet p e r i o d i z á c i ó j a . K r i s t ó Gyula l ek to r i j e l e n t é s e b n h a n g s ú l y o z t a , 
hogy 1308 , Káro ly Róbe r t második k o r o n á z á s a semmiképpen sem te -
k in the tő a z Á r p á d - k o r é s A n j o u - k o r h a t á r á n a k , s a hagyományos 
1301 -e s k o r s z a k h a t á r h a s z n á l a t á t j a v a s o l t a . S z ű c s Jenő e l i s m e r t e , 
hogy a 2 . k o r o n á z á s nem hozott k o r s z a k o s v á l t á s t , s így maga sem 
tek in t i h a t á r n a k , azonban v i t a t t a , hogy a z Á r p á d - k o r 1301 . j a n u á r 
14--én é r t vo lna v é g e t . S z e r i n t e az I n t e r r e g n u m s t r u k t u r á l i s a n az 
Á r p á d - k o r h o z t a r t o z i k , s a XIII. s z á z a d végének s z e r e p l ő i j á t s zo t t ák 
e k k o r i t t még a f ő s z e r e p e k e t . A k é r d é s b e n a vitát veze tő P a c h 
Zsigmond P á l j a v a s l a t á r a kompromisszum s z ü l e t e t t . S z ű c s Jenő fog -
ja megí rn i a f e n n m a r a d ó ké t éve t / 1 3 1 0 - i g / , s a f e j e z e t az Á r p á d -
k o r é s I n t e r r e g n u m c í m e t k a p j a . 
Ö s s z e s s é g é b e n a k o r s z a k n inden eddigi s z i n t é z i s é n e k s z í n -
vona lá t m e g h a l a d ó ö s s z e f o g l a l á s s z ü l e t e t t . K ö z é r t h e t ő s é g é t azonban 
nagyban növe lné az idegen szavak tú lzo t t h a s z n á l a t á n a k k i k ü s z ö b ö l é -
s e . 
A Bón i s György k é s z í t e t t e A n j o u - k o r t f e ldo lgozó f e j e z e t e k k e l 
k a p c s o l a t b a n igen sok p rob léma m e r ü l t f e l , A t ú l í r t n a k tűnő Á r p á d -
k o r i f e j e z e t t e l e l l e n t é t b e n itt. 74 év t ö r t é n e t é t 197 oldalban k í s é r l i 
meg ben u ta tn i a s z e r z ő . Nyi lvánva ló i lyen t e r j e d e l e m b e n nem lehet 
i gényes ö s s z e f o g l a l á s t a d n i . A k o r r ó l k i k e r e k e d e t t kép s t a t i k u s , 
n i n c s semmi lyen a r c u l a t a . A t á r s a d a l m i f e j l ő d é s bemuta t á sa e lnagyol t 
t e l j e s s é g g e l h i ányz ik a t ö r t é n e t i - s z o c i o l ó g i a i m e g k ö z e l í t é s . G a z d a s á g 
t ö r t é n e t i é s po l i t ika i f e j e z e t e i a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t mel le t t s z i n t é n k i -
e g é s z í t é s r e s z o r u l n a k . Az a g r á r v i s z o n y o k a t s zámbavevő r é s z e k a 
3 0 - a s évek á l l a p o t á t t ü k r ö z i k . Nem t á r g y a l j a a XIV. s z á z a d nagy 
m e z ő g a z d a s á g i v á l t o z á s a i t . A k é s ő b b i m a r h a e x p o r t o t m e g h a t á r o z ó 
s z ü r k e m a r h a k i t e n y é s z t é s e é s á l t a l á n o s s á v á l á s a ekkor j e l e n t k e z i k . 
Az A n j o u k , kü lönösen L a j o s ' k ü l p o l i t i k á j á n a k bemuta t á sa túl 
t ö m ö r . N incs f o l y t o n o s s á g K á r o l y Róbe r t é s f i a uralkodása k ö z ö t t , 
t e l j e s e n k i m a r a d a k o r f o r r á s a i b a n annyi t s z e r e p l ő l i tván k é r d é s . 
Indokola t l an a p á p a s á g g a l va ló k a p c s o l a t k i e m e l é s e , és L a j o s h a l á l a 
u t án i t á r g y a l á s a . Bónis korább i munkáihoz h a s o n l ó a n az á l l a m s z e r -
v e z e t i é s j o g t ö r t é n e t i r é s z e k e t d i c s é r t é k a f e l s z ó l a l ó k . 
Az e l m a r a s z t a l ó é r t é k e l é s n é l f i gye l embe kel l venn i , h o g y 
Bónis a k é s z ü l ő kö te t e g y e t l e n o lyan s z e r z ő j e , aki k é z i r a t á t h a t á r -
i d ő r e , 1971 / ! / - r e e l k é s z í t e t t e . A k o r s z a k s z i n t e t i z á l á s á r a n a g y o n 
k e v é s , min tegy másfé l év állt r e n d e l k e z é s é r e . Önál ló k u t a t á s o k r a 
nem volt l e h e t ő s é g e . Anjou k i r á l y a i n k u r a l k o d á s á v a l az 50- é s 60-
a s években k e v e s e t fog la lkoz tak a k u t a t ó k . A megje lent munkák a 
k o r á b b i t anu lmányok " á t h a n g o l á s a i " , de t o v á b b r a i s P ó r Anta l a d a t -
b á z i s á r a é p ü l t e k . Az u tóbbi é v e k b e n v i s zon t ö r v e n d e t e s e n k ibővü l tek 
a k o r s z a k r a v o n a t k o z ó i s m e r e t e i n k . E l s ő s o r b a n Enge l é s Kumoro-
v i t z k u t a t á s a i n a k k ö s z ö n h e t ő e n . Joggal v e t e t t é k föl a h o z z á s z ó l ó k , 
e g y i lyen f e l t e h e t ő l e g h o s s z ú i d ő r e h a s z n á l a t b a maradó kéz ikönyv 
nem lehet m á r a m e g j e l e n é s k o r e l a v u l t . Ha így m a r a d , ö s s z e s s é g é -
b e n az 5 0 - e s évek végén k é s z ü l t egyetemi tankönyv vonatkozó f e j e -
z e t e i n e k k i b ő v i t é s é t kapná k e z é b e a z o l v a s ó . 
A Zs igmond és A l b e r t k i r á l y u r a l k o d á s á t bemutató f e j e z e t e k -
r ő l a f e l s z ó l a l ó k f e l s ő fokon b e s z é l t e k . M á l y u s z E lemér a tő le meg-
s z o k o t t é s e l v á r t s z ínvona lon o ldo t t a meg n e h é z f e l a d a t á t . E l s ő -
s o r b a n a t á r s a d a l m i r é t egek f e l ő l köze l í t i meg a k ö r t , sok ú j i s m e -
r e t e t adó vonzó o lvasmány s z ü l e t e t t . A k é z i r a t ezen r é s z e m é g i s 
v i s z o n y l a g k e v e s e t s z e r e p e l t a v i t á n , mivel a f e j e z e t s z a k k ö r ö k b e n 
m á s f é l éve i s m e r t . Bővebb v á l t o z a t á t 1984-ben a Könyvhéten meg-
j e l e n t e t t e a Gondo la t Könyvk iadó , így l e g a l á b b nem kell é v e k i g v á r n i 
a z ú j e r e d m é n y e k m e g i s m e r é s é r e . 
E l e k e s L a j o s f e j e z e t e i v e l k a p c s o l a t b a n merü l t fe l a legtöbb 
p r o b l é m a . A s z e r z ő 5 0 - e s é v e k b e n k é s z ü l t munkáinak ö s s z e f o g l a -
l á s á t k a p j u k . Enge l Pá l v é l e m é n y e s z e r i n t E l e k e s s z e m l é l e t e e g y -
s é g e s m ú l t s z á z a d i , h a n g s ú l y o z o t t a n k ö z n e m e s i n a c i o n a l i s t a t ö r t é n e t -
s z e m l é l e t , m a r x i s t a t e r m i n o l ó g i á v a l m e g t ű z d e l v e . 
A t á r g y a l t r é s z be l ső a r á n y a i i s p r o b l é m á s a k . Mátyás u r a l k o d á s a 
nagyobb f i g y e l m e t é r d e m e l n e , mint Hunyadi János k o r m á n y z ó s á g a . 
A Mátyás f e j e z e t a l a p k o n c e p c i ó j a , hogy ad-ott egy c s a l h a t a t l a n k i r á l y , 
ak inek e g y e t l e n h i b á j a , hogy a c s e h e k e l l en h á b o r ú z i k . E g y o l d a l ú a n 
a mai s z o c i a l i s t a C s e h s z l o v á k i a t e r ü l e t é r e veze te t t h a d j á r a t o k a t 
j o g t a l a n n a k , míg az A u s z t r i a e l l e n i e k e t jogosnak é r t é k e l i . A f e l -
s z ó l a l ó k s z e r i n t a nyugat i f t áborúk s z é t v á l a s z t á s a különben sem i n -
d o k o l t , mivel a z o n o s koncepc ió é r d e k é b e n v e z e t t e őket az u r a l k o d ó . 
A h a d t ö r t é n e t i r é s z a p a r a s z t s á g s z e r e p é t , s a d é l k e l e t - e u r ó p a i 
népek ö s s z e f o g á s á n a k l e h e t ő s é g é t t ú l h a n g s ú l y o z z a . Má tyás t á m o g a -
tóit k i z á r ó l a g a k ö z n e m e s s é g b e n é s az é r t e l m i s é g b e n l á t j a . A b á -
rók k o r m á n y z a t b a n vit t s z e r e p é t nem i s m e r i e l . A p r e l á t u s , kü lö -
n ö s e n az e l s ő k o r s z a k b a n j e l e n t ő s t á m o g a t á s á t e l h a l l g a t j a . 
A k é z i r a t j e l en l eg i f o r m á j á b a n i s k i á l t ó a n s z e g é n y a d a t o k b a n , 
sőt a z egyik f e l s z ó l a l ó s z e r i n t t e l j e s e n f igye lmen kívül hagy ja a t é -
n y e k e t . S z a k á l y F e r e n c a kötet j e l e n l e g i s z e r k e s z t ő j e k í s é r e l t e meg 
a d a t o k k a l f e l d ú s í t a n i , s az á l t a l á n o s í t á s o k t ó l m e g s z a b a d í t a n i . A f e l -
j a v í t á s i lyen f o r m á b a n megoldha ta t l annak biz.on3n.1lt. Á l t a l ános v é l e -
mény s z e r i n t a k é z i r a t így nem p u b l i k á l h a t ó . Többen f e lve t e t t ék a z 
ú j r a í r á s t / j a v a s o l v a Engel. P á l t , Füged i E r i k e t , T e k e Z s u z s á t / vagy 
t á r s s z e r z ő k k i j e l ö l é s é t . K é r d é s ,ki v á l l a l n á e g y i lyen szemlé le tű 
mű nem sok s i k e r t i g é r ő á t d o l g o z á s á t t á r s s z e r z ő k é n t , m á s r é s z t a z 
idő i s nagyon s ü r g e t . A v i z s g á l t f e j e z e t é r t é k e l é s é h e z h o z z á t a r t o z i k , 
hogy E l e k e s egy á l t a l a sem v é g l e g e s n e k t ek in t e t t k é z i r a t o t adott l e , 
hogy e z z e l i s g y o r s a b b munká ra s z o r í t s a a többi s z e r z ő t . 1 9 8 2 - b e n 
b e k ö v e t k e z e t t h a l á l a azonban a v é g l e g e s s z ö v e g k i a l a k í t á s á t meg-
a k a d á l y o z t a . 
A H u n y a d i - k o r g a z d a s á g t ö r t é n e t i , t á r s a d a l m i f e j l ő d é s é t , é s a 
k u l t u r á l i s é l e t é t bemuta tó f e j e z e t e k e t jól s ikerül tnek t a r t o t t á k , b á r k i -t 
e m e l t é k , hogy M á t y á s r e n e s z á n s z u d v a r a nagyobb figyelmet, é r d e m e l n e . 
1 tt n é r ü l t f e l a k a r á c s o n y r a i g é r t 3 . kö te t é s a j e l en k é z i r a t e g y m á s -
nak e l len tmondó vé l eménye M a g y a r o r s z á g XV-XV1. s z á z a d f o r d u l ó j á -
nak n é p e s s é g é r ő l . T e k e Z s u z s a k é t s é g b e vonta a hagyományos f e l f o -
g á s t , m i s z e r i n t az o r s z á g n é p e s s é g e a XVI. s z á z a d e l e j é r e e l é r t e a 
4. m i l l i ó t , míg a t ö r ö k k o r i köte t s z e r z ő i t o v á b b r a is e l f o g a d j á k . Ezá l t a l 
úgy t ű n h e t , M a g y a r o r s z á g n é p e s s é g e növekede t t a török a l a t t . 
Néhány , a z e g é s z köte lén á tvonu ló p r o b l é m a is s z ó b a k e r ü l t . 
L e g s z e m b e t ű n ő b b a z , hogy n incs ke l lően exponá lva a r e n d i s é g , ső t 
magának .1 r e n d i s é g n e k a lógatnia s i n c s k i f e j t v e , A késő Á r p á d - k o r -
ban e lőtűnik egy a b ri au I - Aqu i l e i a i P a t r i a r c h á t u s poli t ikai b e r e n -
d e z k e d é s é h e z h a s o n l ó k o r a é r e t t rendi jel legű mozgalom. A t o v á b b i a k -
ban hol v a n , hol n i n c s r e n d i s é g , végül Hlekesné l csonka f o r m á b a n 
meg je l en i k . 
N i e d e r h a u s e r Kinil f e l s z ó l a l á s á b a n f e lh ív ta >< f i g y e l m e t , a 
k ö t e t b izonyos szempontbó l hason l i l a múltsz.ázad vécén megje len t 
S z i l á g y i - f é l e mi l leneumi M a g y a r Nemzet T ö r t é n e t e a lapá l l á s á h o í ' . 
A k é z i r a t c s a k i t t -o t t é r in t i a / t a t é n y t , hogy a K á rpá t - m e d e n c é b e n 
m á r a k ö z é p k o r b a n is több etnikum é l t , s nem c s u p á n az u r a l k o d ó 
eli t te l í tődik á l l a n d ó a n idegen e l e m e k k e l . A s / e r k e s z . t ő vá l a szában , 
e l i s m e r t e a f e l v e t é s j ogosságá t , s .1 XV. s z á z a d i r é s z b e i g é r t e az 
i d e g e n e tn ikumokat t á r g y a l ó f e j e z e t e t . 
A k é z i r a t több h ibá ja a nem megfe le lő e l ő z e t e s s z e r k e s z t é s b ő l 
é s a k o o r d i n á l á s h iányából adódik / p l . a m á r eml í te t t t e r j e d e l m i a -
r á n y t a l a n s á g / . Nem a k é z i r a t e l k é s z ü l t e után ke l l ene m e g v i t a t n i , 
h o g y minden s z e r z ő külön f e j e z e t b e n t á r g y a l j a a k u l t ú r á t , vagy 
e g y - e g y k ö z é p k o r i i l l . r e n e s z á n s z k u l t ú r t ö r t é n e t e t adó f e j eze l l e -
g y e n . Továbbá k e l l - e nemzetközi k i t e \ i n l é s vagy s e m . 
A k é z i r a t v i tát többen sz inp lomal ikusnak t a r t o t t á k . Az egyik e l ő -
z e t e s e n m e g b í z o t t l ek to r meg sem j e l e n t , í r á s b e l i véleményt sem a d o t t . 
A f e l s z ó l a l ó k közül többen é s z r e v é t e l e i k m e g t é t e l e után kü lönböző e l -
fog la 1 t s á g o k r a h i v a t k o z v a k o r á b b a n e l m e n t e k . Úgy tűnt nem k í v á n c s i a k 
k o l l é g á i k v é l e m é n y é r e . A f e l v e t ő d ő p r c b l é m á k r a a s z e r k e s z t ő s é g dé l -
u t á n adot t v á l a s z t az. igen c s a k megfogyatkozot t , r é s z t v e v ő k n e k . 
A kö te t m e g j e l e n é s é t 1 9 8 7 / 8 8 - r a t e r v e z i k . Bízzunk benne , 
hogy a M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e s o r o z a t munkái m e g k e z d é s é n e k 




Z E A L O T S AND R E B E L S ; A HISTORY O F T H E 
COMMUNIST P A R T Y OF C Z E S C H O S L O V A K I A 
/ HISTORY O F RULING COMMUNIST P A R T I E S / 
4 1 2 p . 
/Vakbuzgók é s l á z a d ó k . C s e h s z l o v á k i a u r a l k o d ó 
kommunis ta p á r t j á n a k t ö r t é n e t e . / 
H o o v e r I n s t l t u t P r e s s . S t a n f o r d U n i v e r s i t y , 
S t a n f o r d , C a l i f o r n i a - U S A . 1980. 
Z d e n j e k Suda min tegy 4-00 o l d a l a s könyve a l c íméve l e l l e n t é t -
ben nem i g a z i t ö r t é n e t i m u n k a , sokka l i nkább pol i tológiai mű. Mint 
i l yen nem s o k b a n t é r e l a C s e h s z l o v á k i á b a n ma is m e g j e l e n ő n é p s z e -
rűsí tő ' C S K P - t ö r t é n e t e k t ő l , amelyek m e g h a t á r o z o t t i d e o l ó g i a i - p o l i t i -
ka i i g é n y e k e t h iva to t tak k i e l é g í t e n i . / P l . I v a n K r e m p a : Az e g y s é g e s 
f o r r a d a l m i p á r t m e g a l a k u l á s á h o z v e z e t ő ú t C s e h s z l o v á k i á b a n . 1984-. 
B r a t i s l a v a . P r a v d a . 2 8 8 . p . / T e r m é s z e t e s e n e l l e n t é t e s e l ő j e l l e l . 
A mu f o r r á s a i e léggé e s e t l e g e s e k é s k e v e s e k n e k t ű n n e k , b á r l e h e t , 
h o g y az e l n a g y o l t é s f e l ü l e t e s h i v a t k o z á s i m ó d s z e r k e l t i e z t a b e -
n y o m á s t . F o r r á s a i : f e l d o l g o z á s o k , s a j t ó a n y a g , b r o s s u r á k - c s e h , 
ango l é s n é m e t nye lven . 
A könyv .11 f e j e z e t b e n k í s é r l i meg f e lvázo ln i a C S K P t ö r t é n e -
t é t , annak m e g a l a k u l á s á t ó l a z 1 9 7 0 - e s évek v é g é i g . H á r o m f e j e z e t fog -
l a l k o z i k a k e z d e t e k t ő l a C s e h s z l o v á k K ö z t á r s a s á g k a t a s z t r ó f á j á -
nak k e z d e t é i g a Müncheni E g y e z m é n y i g , tigy f e j e z e t t á r g y a l j a a 
CSkP h c lyz e té t M ü n c h e n u tán é s a h á b o r ú i d e j é n , egy az 194-5-4-8 
közö t t i k o a l í c i ó s i d ő s z a k o t . A mű t e l j e s második f e l e az u ra lmon 
lévő p á r t o t v e s z i t ö r t éne lmi v i z s g á l a t a l á . 
A s z e r z ő több indokot is f e l s o r o l egy e l f o g u l a t l a n C S K P -
t ö r t é n e l s z ü k s é g e s s é g é t i l l e t ő e n . Az 1 9 6 8 - a s d e m o k r a t i z á l á s i k í -
s é r l e t é s annak k u d a r c a a k t u a l i t á s t ad a t émának , ám ennél fon to -
s a b b s z ü k s é g l e t e k i s fe lme r ü l n e k . S u d a a kommunis ta pá r t i r á n y í -
t á s a a l a t t é lő o r s z á g o k a t ó r i á s i s z o c i o l ó g i a i l a b o r a t ó r i u m o k n a k f o g -
ja f e l , é s e z e k e t mint a modern t á r s a d a l o m s z o c i o l ó g i a i a l t e r n a t í v á -
já t is v i z s g á l n i k í v á n j a . C s e h s z l o v á k i a e z e k e n a z o r s z á g o k o n belül 
i s s a j á t o s h e l y e t f og l a l e l : a s z e r z ő s z e r i n t egy t i s z t á n nyuga t i , 
v a g y i s p o l g á r i d e m o k r a t i k u s pol i t ika i k ü l t u r á v a l r e n d e l k e z ő o r s z á g -
ban ép í t e t t ek f e l kommunis ta á l l a m a p p a r á t u s t , kommunis ta u ra lom 
a l a t t á l ló po l i t ika i é s t á r s a d a l m i r e n d s z e r t . M i n d e z e k e n túl a s a j á -
tos kommunis ta t ö r t é n e l e m - s z e m l é l e t a p i l l ana tny i ideológia i v o n a l -
nak megfe l e lően mindig ú j r a é r t e l m e z i a t ö r t é n e l m e t , a z a z a "múlt a 
p á r t k e z é b e n v a n " - mondja S u d a . 
Az e l f o g u l a t l a n s á g azonban S u d a m u n k á j á r a sem j e l l e m z ő , s 
e z e l s ő s o r b a n a mű egyo lda lú ságában muta tkozik m e g . Hogy e g y e s 
i 
tények i n t e r p r e t á l á s a e l t é r a mai c s e h s z l o v á k t ö r t é n é s z e k m a g y a -
r á z a t a i t ó l , az t s z i n t e t e r m é s z e t e s n e k ke l l t e k i n t e n ü n k . A könyv 
a l a p g o n d o l a t a a c s e h s z l o v á k kommunis ta mozgalomnak M oszkvá tó l 
mint a n e m z e t k ö z i f o r r a d a l m i munkásmozgalom / 1 9 4 5 után mint impe-
r i á l i s n a g y h a t a l o m t ó l / központ já tó l va ló hol k ö z v e t e t t , hol k ö z v e t -
len f ü g g é s e . E z e n egyo lda lú ságban azonban v a n pozi t ívum i s . R á -
v i l ág í t a r r a , h o g y a k e l e t - e u r ó p a i kommunis ta p á r t o k a M o s z k v á h o z 
való t e r m c s z e t e s kö tődésük mel le t t s o r s d ö n t ő tö r t éne lmi h e l y z e t e k -
ben nem e g y s z e r k é n y s z e r p á l y á n m o z o g t a k . 
A mű l egnagyobb f o g y a t é k o s s á g a a g a z d a s á g - é s t á r s a d a l o m -
t ö r t é n e t i s z e m l é l e t s z in t e t e l j e s h i á n y a . A pá r t é s t agsága megny i -
l a t k o z á s a i t mind ig ideo lóg ia i é s k ü l s ő po l i t ika i h a t á s o k n a k t u l a j d o -
n í t j a . K é t s é g t e l e n ü l nagy s z e r e p e t j á t s z o t t a k ezek i s : p l . 1 9 2 9 - b e n , 
a m i k o r a pá r t v é g r e h a j t o t t a ú n . bo l scv izá l á s á t , 1945-4-8 k ö z ö t t , 
a m i k o r a n e m z e t k ö z i nagypo l i t i ka / a s z o v j e t külpol i t ikán k e r e s z -
t ü l / k é s l e l t e t t e a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l m a t , a z 1 9 4 8 - a s f o r d u l a t o t 
köve tő 5 0 - e s é v e k b e n , az 1968 a u g u s z t u s á t köve tő hónapokban s t b . 
E z e k k e l azonban nem képes m e g m a g y a r á z n i a t a g s á g k ö t ő d é s é t , a 
s z a v a z ó t á b o r m é r e t e i t . M i n d j á r t a k e z d e t e k n é l : a c s e h , a s z l o v á k 
s z o c i á l d e m o k r a t a ba lo lda l r a d i k a l i z á l ó d á s á t é s t ömeges f e lduzzadá -
sá t j ó r é s z t p á n s z l á v r e m i n i s z c e n c i á k k a l / a s z o v j e t - o r o s z f o r r a d a -
lom mint s z l á v f o r r a d a l o m h a t á s a / , i l l e tve R . V . B u r k s s z o c i o l ó g i a i 
h a s a d á s i e l m é l e t é v e l p r ó b á l j a m e g m a g y a r á z n i . A t á r s a d a l m i t ö r é s v o -
na l ak azonban nem konkré t an k ö r ü l h a t á r o l h a t ó é s t á r s a d a l m i - p o l i t i -
ka i h e l y z e t ü k k e l de f in iá l t c s o p o r t o k a t kü lön í t enek c l , hanem nagy á l -
t a l á n o s s á g b a n s z ó l a c s e h s z l o v á k i a i t á r s a d a l o m p o l a r i z á l t s á g á r ó l . 
Nagyon k e v e s e t tudhatunk meg a p á r t sz lovák é s á l t a l á b a n n e m z e t i -
s é g i b á z i s á r ó l . A C 5 K P m e g a l a k u l á s a u t án ugyan e g y s é g e s p á r t v o l t , 
a n e m z e t i é s n e m z e t i s é g i t ö r e k v é s e k e pá r ton belül i s e l t é r ő á l l á s -
pon toka t é s r e a g á l á s o k a t e r e d m é n y e z t e k . Ezek m o t i v á c i ó i r ó l , e z e k 
k i m e n e t e l é r ő l n a g y á l t a l á n o s s á g o k o n kivül s z i n t é n nem sokat tudunk 
m e g . Nem b e s z é l S u d a a p á r t p a r l a m e n t i t e v é k e n y s é g é r ő l s e m , ho lo t t 
s o k s z o r h iva tkoz ik a r r a , h o g y a C S K P po l i t i ká j á t j e l en tősen b e f o l y á -
s o l t a a p l u r a l i s t a po l i t ika i k ö r n y e z e t , a pá r t l e g á l i s pol i t ikai l e h e t ő -
s é g e . 
A m a g y a r o lva só szán á r a igen f i g y e l e m r e m é l t ó a k azok a f e j e -
z e t e k , amelyek az 5 0 - o s éveket , majd a z e lhúzódó d e s z t a l i r u z á c i ó 
fo lyama tá t muta t j ák h e . Mélyebb g a z d a s á g i é s t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i 
e l e m z é s t azonban itt is h i á b a v á r u n k , holot t 194-8 f e b r u á r j a óta az 
o r s z á g h e l y z e t é t , b e l s ő v i szonya i t e g y é r t e l m ű e n é s k i z á r ó l a g o s a n 
a p á r t p o l i i i k á j a h a t á r o z t a meg , t e r m é s z e t e s e n a n e m z e t k ö z i poli t ika 
h i d e g h á b o r ú s s á vá ló k o o r d i n á t a r e n d s z e r é b e n . Az 5 0 - o s években l e -
za j lo t t po l i t ika i p e r e k á ldoza t a i r e h a b i l i t á l á s á n a k e l h ú z ó d á s a , ál Idá-
ban a pol i t ikai é s d e m o k r a t i z á l ó d á s i fo lyamat okai t i l l e t ően nagy-
r é s z t - é s k é n y s z e r ű e n - f e l t é t e l e z é s e k r e van u t a l v a . S z i n t é n nem 
é r d e k t e l e n a z 1 9 6 8 - a s v á l s á g é s e l l e n t m o n d á s o s m e g o l d á s á n a k , v a -
lamint a nemze tköz i é s haza i kommunista mozga lomra gyakoro l t h a t á -
sának e l e m z é s e . 
S u d a könyve minden h i á n y o s s á g a e l l e n é r e j e l e n t ő s v á l l a l k o z á s , 
sok szempon tbó l h i ánypó t ló mu. Ha önmagában nem is képes t e l j e s k é -
pet adni a pár t ha tvan é v e s t ö r t é n e t é r ő l , a CSTCP t ö r t é n e t e i rán t é r -
deklődő minden o lvasó h a s z o n n a l f o r g a t h a t j a . 
ROBOZ ISTVÁN 
IJARUARA T U G U M A N : 
A D I S T A N T M I R R O R ; THE C AL AM1TOUS 14TH 
C E N T U R Y . 677 p . 
/ T á v o l i t ü k ö r ; A s z e r e n c s é t l e n 14 . s z á z a d . / 
M a c i n i l l a n , 1979. L o n d o n . 
Az 1 9 1 2 - ben s z ü l e l e t t a m e r i k a i t ö r t é n e s z nő ú j k o r i t á r g y ú 
műve i u tán / m e l y e k közü l a z e l ő s z ö r 1962 -ben m e g j e l e n t , P u l i t z e r -
d í j a s "191.4 a u g u s z t u s " voll <i l e g s i k e r e s e b b / nrost a k ö z é p k o r i 
g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t m e g t ö r ő , s z á m o s t e r ü l e t e n k é s -
l e l t e t ő v á l s á g o s 14. s z á z a d t ö r t é n e t é n e k f e l l á r á s á r a vá l l a ' k e z i k . 
A s z e r z ő az e l ő s z ó b a n az t a f e l a d a t o t tűz i ki maga e l é k ö z -
v e t l e n c é l k é n t , hogy f e l d e r í t s e az 1 3 4 ^ - 5 0 közöt t E u r ó p á t v é g i g 
p u s z t í t ó s z ö r n y ű p e s t i s j á r v á n y to r s ad a l o m r a g y a k o r o l t h a t á s á t , 
tie nem h a g y j a ki v i z s g á l ó d á s a i k ö r é b ő l a 14. s z á z a d b a n é lő em-
b e r e k e t s ú j t ó e g y é b c s a p á s o k a t s e m , j e l e s ü l az I 31 5- ö s h a t a l m a s 
é h í n s é g e t , a m e l y s z i n t é n e g é s z E u r ó p á b a n é r e z t e t t e h a t á s á t , a 
" f e k e t e h a l á l " ú j a b b é s ú j a b b m e g j e l e n é s é t , a p u s z t í t ó h á b o r ú k a t , 
a f e l k e l é s e k e t é s az e g y h á z s z a k a d á s t . T e h á t nem k e v e s e b b r e v á l -
l a l k o z i k , mint .1 14. s z á z a d v á l s á g á n a k v é g i g k í s é r é s é r e , k i t e k i n t -
ve a v á l s á g 1 5 . s z á z a d i f o l y t a t á s á r a é s a r r a , hogy az ú j u l t ika t 
k e r e s ő E u r ó p a milyen módon l ába l t ki a k r í z i s b ő l é s t a l á l t a meg a 
k o r á b b i v i r á g z á s m e g h a l a d á s á n a k ú t j á t é s l e h e t ő s é g é t . 
É r d e k e s pá rhuzamot von a 14. é s a 2 0 . s z á z a d közöt t azon 
a z a l a p o n , hogy a k o r á b b i v i r á g z á s t , g a z d a s á g i e x p a n z i ó t é s tudo-
m á n y o s f e j l ő d é s i é l e s c e z ú r á v a l m e g a k a s z t j a a z e l u r a l k o d ó r o m b o l á s , 
e r ő s z a k , é s e z á l t a l h á t r a v e t i a z e m b e r i s é g f e j l ő d é s é i . 
1uchman a s z á z a d e seménye i t o t y f r a n c i a főnemes é l e i én ke-
r e s z t ü l muta t ja b e , de .1 könyv t e r m é s / e l c s e n nem E n g u e r r a n d de Coucy 
/134-0- L397/ é l e t l ö r t é n e t e , hanem ha t a lmas t ö r t é n e l m i panoráma , amely 
dön tően ugyan N y u g a t - E u r ó p a t ö r t é n e t é re k o n c e n t r á l , de ki tekint o-
gés / . Európa t ö r t é n e t é r e / pl . e g é s z f e j eze t e i s z e n t e l a nikapolyi had -
já r a t n a k . 
E n g u e r r a n d de C o u c y , 1; r a n c i a o r s z á g legki tűnőbb i o v a g j u , igen 
e lőke lő c sa l ádbó l s z á r m a z o t t , ő se i r é s z t ve t lek a k e r e s z t e s h a d j á r a t o k -
b a n , a c s a l á d r o k o n s á g b a n állt a skót k i r á ly i házza l é s O r o s z l á n Hen-
rik h e r c e g g e l . Coucy anyja H a b s b u r g Katal in v o l t , ő maga pedig III. 
E d u á r d angol k i r á l y Izabel la nevíí leányát v e t t e f e l e s é g ü l . O volt Jean 
E r o i s s u r t , a n e v e s t ö r t é n e t í r ó p a t r ó n u s a , így é l e t é r ő l b ő s é g e s e n ma-
radi fent a d a t . A s z e r z ő e g y r é s z t e z é r t v á l a s z t o t t a könyve f ő h ő s é ü l , 
m á s r é s z t , mivel a s z á z a d második le iének minden fontosubb e s e m é -
nyének r é s z t v e v ő j e vo l l , s z e m é l y e a lka lmas a r r a , hogy r a j t a k e r e s z -
tül v é g i g k ö v e t h e s s ü k a j e lze t t i dőszak p o l i t i k a t ö r t é n e t é t . A s z e r z ő 
azonban nem r a g a s z k o d i k mereven C o u c y - h o z ; a főhős s z ü l e t é s e o -
lőtti i d ő s z a k r ó l / 1 3 4 0 e l ő t t / igen a l a p o s á t t e k i n t é s t nyú j t , k i t é r v e 
S z é p Fü löp k ö z p o n t o s í t á s i k í s é r l e t é r e , a k o r a b e l i Európa g a z d a s á g i 
f e j l e t t s é g é r e , f ö l d r a j z i munkamegosz tá sa ra , a l ovagság kozdődő vá l -
s á g á r a , a k o r a b e l i v i l á g k é p r e , tá r s a d a l o m l e l f o g á s r u é s eszmei á r a m -
l a t o k r a . Rámutat F r a n c i a o r s z á g nagyhatalmi h e l y z e t é r e , amit j e l e z 
a pápák avignoni " f o g s á g a " . Ezu tán elemzi azokat az okokat , amelyek 
a v i l á g t ö r t é n e l e m l e g h o s s z a b b h á b o r ú j á n a k , a s z á z é v e s háború k i r o b -
b a n á s á h o z v e z e t t e k . A gazdaság i okok.il t a r t j a dön tőnek ; Anglia s z a -
rná ra fontos volt .1 Ctuionne-bo i r ányu ló gyap jú - é s tox t i l e x p o r t , va l a -
mint az onnan jövő b o r - i m p o r t é s az ezekkel ö s s z e f ü g g ő magas vám-
t é l e l e k , amelyeke t .1 nagyobb b e v é t e k k r e t ö r e k v ő fr , incia közpon to s í -
to t t m o n a r c h i a megakar t s z o r o z n i . A másik ütközőpont F l a n d r i a , 
a m e l y a k ö z é p k o r i t e x t i l i p a r c o n l r mui, é s amelv s z o r o s k a p c s o -
l a t o k a t t a r t o t t l enn az i tá l ia i bankházakka l é s az e g y e l ő r e c s a k 
n y e r s a n y a g o k a t szolgáltul a tő A n g l i á v a l . A f lamand n e m e s s é g é s 
L o u i s de N e v e r s f lamand gróf f r a n c i á b a rá t v o l t , de a k e r e s k e d ő k 
é s a munkások a m e g é l h e t é s t , h a s z n o t j e l e n t ő angol k a p c s o l a t o k 
f e n n t a r t á s a me l l e t t f g la l tuk á l l á s t . Ezt j e lz i a háború e l s ő s z a -
k a s z á b a n Jucob van A r t e v e k l e f r a n c i a e l l e n e s f e l k e l é s e / 1 3 3 9 / é s 
s z ö v e t s é g e a z angolokkal /134-0 / . A h á b o r ú s ü rügy az v o l t , hogy 
I l l . E d w a r d angol k i rá ly - aki a mai F r a n c i a o r s z á g h o z t a r t o z ó b i r -
tokokkal is r e n d e l k e z e t t - meg tagad ta a f r a n c i a k i rá ly á l la l követel t 
h ű b é r i e skü l e t é t e l é t , é s magát ny i lván í to t ta f r a n c i a k i r á l y n a k . 
T e r j e d e l m i kor lá tok miatt nem bocsá tkozha tom a h á b o r ú r é s z -
l e t e s e l e m z é s é b e , bá r a z o l v a s ó ezt Tuchman könyvébon pont ró l 
p o n t r a végig k í s é r h e t i . Az osomé nyekkel p á r h u z a m o s a n bemuta t j a a 
k o r a b e l i h a r c m o d o r t , f e g y v e r e k e t , a h a d v i s e l é s kezdődő á t a l a k u l á -
s á n a k o k a i t . A h a d v i s e l é s e l s ő s z a k a s z á t a p e s t i s j á r v á n y z á r j a le . 
1347 o k t ó b e r é b e n a Krímből jövő k e r e s k e d ő hajók fu tnak be 
M e s s i n á b a ha ldoklókkal a f e d é l z e t e n . Ok hozzák be Eu rópába min-
d e n idő l e g s z ö r n y ű b b j á r v á n y á t , a bubópes t i s t , amely e g é s z E u r ó p á -
ban p u s z t í t o t t , de a l e g s ú l y o s a b b c s a p á s t Nyuga t -Eu ró pá ra mé r t e , 
aho l a l a k o s s á g egyha rmudá nak p u s z t u l á s á v a l számol a t udomány . 
A v á r o s o k a i , ahol a l a k o s s á g k is t e r ü l e t e n k e z d e t l e g e s h ig i én ia i v i -
s zonyok közöt t é l t , jobban s ú j t o t t a a j á r v á n y , mint a v i d é k e t . E u r ó -
pában már 1346-ban h í r e ment egy ha ta lmas j á r v á n y n a k , amely 
a z akkori f e l l é t e l e z é s e k s z á r i u l Kínából indult e l . A v a l ó s z í n ű b b a z , 
hogy va lahonnan K ö z é p - Á z s i á b ó l t e r j e d i el a k ó r . A k o r t á r s a k is ten 
b ü n t e t é s e k é n t fogták l e l , b á r a j á r v á n y e l s ő s z a k a s z á b a n / 1 3 4 8 tava-
s z á n / a pr imi t ív k ö z é p k o r i e m b e r a régi e l l e n s é g e i , a zs idókat t e t t e 
f e l e l ő s s é a j á r v á n y é r t , é s ez sok he lyen pogromokhoz v e z e t e t t . Ké-
s ő b b a l e p r á s o k a t gyanús í to t t ák a kutak m e g m é r g e z é s é v e l . A t eme-
t e t l en ha lo t tak c s a k növel ték a j á r v á n y v e s z é l y t . Az egye t len v é d e k e -
zés i e s z k ö z a k a r a n t é n vo l t , mint ahogyan az a k o r a b e l i i roda lomban 
is meg je l en ik / B o c c a c c i o Dekameron j a / . Az e m b e r i s é g e n e rő t v e v ő 
k é t s é g b e e s é s ö n o s t o r o z ó f l a g e l l á n s e r e t n e k m o z g a l m a k k i a l a k u l á s á t is 
maga után v o n t a . 
Bár a s z e r z ő a p u s z l á s o d á s fogalmát nem h a s z n á l j a , magát a 
fo lyamatot b e m u t a t j a , h a n g s ú l y o z v a , hogy a p u s z t á s o d á s k o r á n t s e m 
egyedü l a j á r v á n y k ö v e t k e z m é n y e , hanem az c s a k f e l g y o r s í t o t t egy 
k o r á b b a n e l indul t f o lyama to t . A közve t l en köve tkezmény az á r a k , 
kü lönösen az é l e l m i s z e r á r a k u g r á s s z e r ű e m e l k e d é s e volt / F r a n c i a -
o r s z á g b a n 1350-ben a gabona á r a 400 %-kal h a l a d t a meg a j á r v á n y 
e lő t t i s z i n t e t / . 
A könyv l e g é r t é k e s e b b r é s z e i az angol é s f r a n c i a f e j l ő d é s 
m e t s z e t é t nyú j tó f e j e z e t e k . A 7 . f e j e z e t "A l e f e j e z e t t F r a n c i a o r s z á g " 
c ímen a p o l g á r s á g e l s ő k í s é r l e t é t idézi lel a r r a , hogy az a l k a l m a t -
lannak b izonyul t k i r á l y i hata lom é s nemesi v e z e t é s helyet t m e g k í s é r e l -
je az o r s z á g megmentésé t a k i r á ly fogságba e s é s e utáni v á l s á g o s 
h e l y z e t b e n / litienne M a r c e l l m o z g a l m a / . "A fe lbo lydu l t Angl ia" / l 4 . 
f e j e z e t / az 1376-os "Jó P a r l a m e n t " i d ő s z a k á t m u t a t j a b e . Az o r s z á g -
g y ű l é s a k i r á ly á l t a l kér t adó m e g s z a v a z á s a előt t 146 j o g s é r t é s r e k é r t 
o r v o s l a t o t , va lamint k ö v e t e l t é k , hogy e z e n t ú l é v e n k é n t gyűl jenek 
ö s s z e . A f ő r e n d i t e s t ü l e t egy r é s z é n e k l e v á l t á s á t s i ke rü l t ugyan e l -
é r n i , de mer t a v é g r e h a j t á s b i z t o s í t á s á r ó l nem g o n d o s k o d t a k , a p a r l a -
lament s z é t o s z t á s a u t á n a k i r á ly a levál tot t f ő u r a k a t poz íc ió jukba 
v i s s z a h e l y e z t e . 
M a g y a r szempontból a l e g é r d e k e s e b b a nikápolyi h a d j á r a t 
r é s z l e t e s l e í r á s a , noha a s z e r z ő nem mentes a t évedések tő l é s a 
d u r v a e g y s z e r ű s í t é s e k t ő l , á l t a l á n o s í t á s o k t ó l . A hadművele tek l e -
í r á s a k o r a z e r d é l y i é s h a v a s a l f ö l d i c s a p a t o k a t mintegy egy k a l a p 
alá véve h í !bé re s c s a p a t o k k é n t e m l í t i , akik vonakodtak h a r c o l n i / ! / . 
M a g y a r o r s z á g o t a k ö v e t k e z ő k é p p e n j e l l e m z i : " M a g y a r o r s z á g o t 
m a g y a r n e m e s e k b ő l , bennszü lö t t / ! / p a r a s z t o k b ó l é s német beván -
dor lókbó l f o l t oz t ák ö s s z e / ! / , ak ike t még nem é r in t e t t a nyugati 
s z e l l e m / ! / , é s akik k i f e j l e s z t e t t é k a v á r o s o k a t , de s z o k á s a i k b a n 
idegenek m a r a d t a k , a k á r c s a k C s e h o r s z á g b a n é s L e n g y e l o r s z á g -
b a n . " / ! K ieme lések tő lem/ Ha ezek tő l az e r ő s e n v i ta tha tó meg-
á l l a p í t á s o k t ó l e l t e k i n t ü n k , a h a d j á r a t l e í r á s a igen a l apos é s va ló -
s á g h ű . E g y e t é r t h e t ü n k azza l i s , hogy a v e r e s é g egyúttal a lovagi 
h a d v i s e l é s k u d a r c a é s bukása is v o l t . 
A v á l s á g nem é r t véget a s z á z a d d a l . A s z á z é v e s hábo rú to-
vább p u s z t í t o t t a F r a n c i a o r s z á g o t , Európa l é l e k s z á m a 14-40 kö rü l é r -
te el mélypont já t , a fe lha lmozódó e n e r g i á k az Uj Világ felé t a l á lnak 
majd l e v e z e t é s r e a por tugál é s spanyol g y a r m a t o s í t á s b a n . Ez a 
könyv v é g s ő k o n k l ú z i ó j a . 
Megnehez í t i a könyv h a s z n á l a t á t a l áb j egyze t ek h i á n y a , jól 
seg í t i az e l i g a z o d á s t v iszont a gazdag b i b l i o g r á f i a , amely k i t e r -
jed a f o r r á s o k r a é s f e l d o l g o z á s o k r a / főként a n g o l , f r a n c i a é s lat in 
n y e l v ű e k r e / , va lamint a h ibá t l an névmuta tó . 
SEBŐK F E R E N C 
Röviden 
A Móni Kollégium a k e l e t - e u r ó p a i népek i rodalmi é s I ö r I ó ne Imi 
k a p c s o l a t a i n a k k u t a t á s á r a támogatás t kapott a S o r o s Alap í tvány-
bó l . A rende l k o / é s re á l ló p é n z ö s s z e g b ő l előad.i - > o r o / a l o k a i , 
nyelvóráikat é s különböző s p e c i á l i s f o g l a l k o z á s o k a t t e r v e z n e k . 
Domokos Pál P é t e r ok tóbe r l / - é n A rónán nemzeti egyház t ö r t é n e t e 
címmel e l ő a d á s t t a r to l t -a M ó r a Ko l l ég iumban . Az 1948-ban az o r t o -
doxiába b e o l v a s z t o t t egyház t ö r t é n e t e k a p c s á n k i té r t a moldvai c s á n -
gó m a g y a r o k t ö r t é n e t é re é s je lonleei h e l y z e t é r e . 
A Középkor i M a g y a r T ö r t é n e t i i an ^/ék á-. <i Tör t éne i i S e g é d t u d o -
mányok T a n s z é k az 1 9 8 5 / 8 6 - 0 tanév máisodik le lé vé tői K ormá ny za t -
to r téne t címmel f é l éves egyetemi el- adást h i r d e t . Az emlí te t t téma-
körből e l ő s z ö r t a r t a n a k e l ő a d á s o k a t ,1 K a r o n . A studiumon bemuta t -
ják a m a g y a r kormányza t i mé l tó ságok é in tézmények t ö r t é n e t é t az 
á l l a m a l a p í t á s t ó l a XVIII. s zázad v é g é i g . 
Egyetemi j e g y z e t . A Tankönyvk iadóná l k o r a t a v a s s z a l log m e g j e l e n -
ni K r i s l ó G y u l a : M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e 8 9 5 - 1 3 0 1 . j egyze t ének 
f o l y t a t á s a . Az ú j j e g y z ő i , K r i s t ó Gyula é s hnge l Pál m u n k á j a , 1301-
től M á t y á s k i r á l y megvá I a s zfá sá 1 g mulal ja be a magyar t ö r t é n e l m e t . 
T e r v e z i k a j e g y z e t s o r o z a t f o l y t a t á s á t . Kubinyi A n d r á s k é s z í t i el a 
i 
M á t y á s é s a Jage l lók u r a l k o d á s á t t á r g y a l ó k ö t e t e t . 
Az Öj - é s L e g ú j a b b k o r i M a g y a r T ö r t é n e t i T a n s z é k ú j m u n k a t á r s a 
Deák Á g n e s , ak i az elmúlt t a n é v b e n v é g z e t t ka runkon m a g y a r - t ö r -
t éne lem s z a k o n . S z a k d o l g o z a t á b a n Eö tvös J ó z s e f : A XIX. s z á z a d 
u r a l k o d ó e s z m é i c . m u n k á j á t v i z s g á l t a m e g . Az emlí te t t t émá t fo ly-
ta tva a XIX. s z á z a d i m a g y a r l i b e r a l i z m u s f e j l ő d é s é v e l s z e r e t n e 
f o g l a l k o z n i . A köve tkező f é l évben M a g y a r o r s z á g 194-5 u táni t ö r t é -
ne té t t á r g y a l ó s z e m i n á r i u m o t v e z e t . 
Az Egye temi K ö n y v t á r b a n K a r á c s o n y i B é l a docens é s S z e g f ű L á s z -
ló d o c e n s do lgoz ik Cel l é r t , c s anád i p ü s p ö k , D e l i b e r a t i o c . munká-
jának m a g y a r nyelv i ! f o r d í t á s á n . 
E l ő r e l á t h a t ó l a g j a n u á r t ó l h a s z n á l h a t j u k a JATE M a r x i s t a - Len in i s t a 
S z a k c s o p o r t Dokumentác iós B á z i s á t . A b á z i s c é l j a a z , hogy olyan 
ny i lvános f o r g a l o m b a nem k e r ü l ő dokumen tumoka t , t anulmányokat 
és k i a d v á n y o k a t tegyen - e l s ő s o r b a n m a g y a r nye lven - h o z z á f é r h e -
tővé , amelyek a z oktatók é s a ha l lga tók t á j é k o z ó d á s á t e g y a r á n t s e -
g í t i k . A több mint e z e r t é t e l j e l en tős r é s z e K e l e t - E u r ó p á v a l f og l a l -
k o z i k . A f o r d í t á s o k nagy t ö b b s é g e a b o l s e v i k p á r t dokumentumai i l l . 
nyuga t i e lemzők a t é r s é g r e vonatkozó m u n k á i . Az anyag másik r é -
s z e M a g y a r o r s z á g ú j - é s l e g ú j a b b k o r i t ö r t é n e t é n e k v i t a to t t k é r d é -
se i t é s á l t a l á n o s po l i to lóg ia i témákat t á r g y a l . He lye t kaptak it t a 
kü lönböző b e l s ő / t á r s a d a l o m t u d o m á n y i / v i ták i r a t a i . G y o r s a n nö-
v e k s z i k a f e j l ő d ő o r s z á g o k gond ja iva l é s néhány f i l ozó f i a i k é r d é s -
se l k a p c s o l a t o s g y ű j t e m é n y i s . 
A báz i s f o r r á s a a kü lönböző továbbképző in téze tek h a s o n l ó egysége i 
é s a z O r s z á g g y ű l é s i Könyv tá r c i k k f o r d í t á s g y ű j t e m é n y e . A Dokumen-
t á c i ó s B á z i s h e l y b e n o l v a s á s s a l Fog m ű k ö d n i , egy m a r x i s t a könyv 
t á r me l l e t t működő t e r e m b e n . A ny i lvános ka t a lógus a k ö n y v t á r b a n 
l e sz e l h e l y e z v e . Az i t t meg ta l á lha tó anyagot a d iákok ko l lek t ív enge -
dé l lye l / s p e c . k é p z é s b e n r é s z t v e v ő k , d i á k k ö r ö s ö k / i l l . oktatói j a -
v a s l a t t a l h a s z n á l h a t j á k . Reméljük ez a v á l l a l k o z á s i s seg í t a s z ü k -
s é g e s tudományos n y i l v á n o s s á g m e g t e r e m t é s é b e n , a k ia laku l t i n f o r -
mác iós monopóliumok m e g s z ü n t e t é s é b e n . 
Az 1335 -ben t a r t o t t v i s e g r á d i k i r á ly i t a l á lkozó 6 5 0 . é v f o r d u l ó j a a l -
ka lmából tudományos k o n f e r e n c i á t r e n d e z t e k o k t ó b e r e l e j é n V i s e g r á -
d o n . Az e l ő a d á s o k é s r e f e r á t u m o k az Anjouk á l l amának g a z d a s á g - é s 
t á r s a d a l o m p o l i t i k á j á v a l i l l . a ko rabe l i V i s e g r á d d a l f o g l a l k o z t a k . 
A kü l fö ld i r é s z t v e v ő k h a z á j u k / A u s z t r i a é s L e n g y e l o r s z á g / XIV. 
s z á z a d i t ö r t é n e t é n e k néhány k é r d é s é t muta t ták b e , k i eme lve a ma-
g y a r k a p c s o l a t o k a t . 
Az E u r ó p a Kiadó g o n d o z á s á b a n .megje len t P e t r n s R a n s a n u s : A ma-
gyarok t ö r t é n e t é n e k rövid fog l a l a t a c . m ű v e . A f o r d í t á s t é s a j egy-
ze t eke t egye temünk o k t a t ó j a S z . Ga lán t a i E r z s é b e t é s Blazovich 
L á s z l ó a C s o n g r á d megyei L e v é l t á r i g a z g a t ó j a k é s z í t e t t e . 
Munkatársaink 
B á r d i N á n d o r - 1962-ben s z ü l e t e t t L a s k o d o n . A JATE B ö l c s é s z e t -
tudományi K a r á n a k IV. é v e s tö r t éne lem - Kel e t - E u r ó -
pa s z a k o s h a l l g a t ó j a . 
B e l l a v i c s I s t v á n - 1961-ben s z ü l e t e t t S z o m b a t h e l y e n . A JATE B ö l -
c s é s z e t t u d o m á n y i K a r á n a k IV. éves t ö r t é n e l e m -
K e l e t - E u r ó p a s z a k o s h a l l g a t ó j a . 
K o s z t a L á s z l ó - 1962-ben s z ü l e t e t t S z o m b a t h e l y e n . A JATE Böl-
c s é s z e t t u d o m á n y i K a r á n a k V . éves t ö r t é n e l e m -
latin s p . s z a k o s h a l l g a t ó j a . A Középkor i M a g y a r 
T ö r t é n e l m i T a n s z é k d e m o n s t r á t o r a . 
S e b ő k F e r e n c - 1 9 6 l - b e n s z ü l e t e t t M a k ó n . A JATE B ö l c s é s z e t -
tudományi K a r á n a k V. é v e s tö r téne i em-ango l - la-
tin s p . s z a k o s h a l l g a t ó j a . 
Sümegi József - 1960-ban s z ü l e t e t t B á t á n . Egyetemi t anu lmánya i t 
a P é c s i T a n á r k é p z ő F ő i s k o l á n k e z d t e , majd a 
JATE B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i K a r á n 1985 -ben t ö r t é -
n e l e m - m a g y a r s z a k o n f e j e z t e be . J e l en l eg a s z e -
gedi Egye temi K ö n y v t á r m u n k a t á r s a . 
P . S z a b ó C s a b a - 1964-ben s z ü l e t e t t V á r p a l o t á n . A JATE T e r m é -
sze t tudományi K a r á n a k I I I . é v e s t ö r t é n e l e m - f ö l d -
r a j z s z a k o s h a l l g a t ó j a . A s z á z a d f o r d u l ó v a s u t a s -
t á r s a d a l m á t bemutató d i á k k ö r i d o l g o z a t á é r t a dcl>-
r e c e n i O T D K - á n 2 . d í j a t k a p o t t . 
D r . P e t r o v i c s I s t v á n - 1953-ban s z ü l e t e t t M o h á c s o n . Az A e t a s 
s z e r k e s z t ő s é g é n e k t a g j a volt a 7 0 - e s évek ko-
z e p é n . Egyetemi t anu lmánya i t a JATE B ö l c s é s z e t -
tudományi K a r á n v é g e z t e , a Középkor i M a g y a r 
T ö r t é n e t i T a n s z é k a d j u n k t u s a . 
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